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Í Í A K I O pjik t a i u A m : ñ Á . . 
TBLBaHAMAS D B A N O C H E . 
JVi45í?a rorfc, 9 ic octubre, á las ? 
8 de ía «oc^e. ̂  
frooedentes de la Habana, llega-
xoa loa vapores Cienfaegos y Baldo-
mero Iglesias. 
Berlin, 9 áe octufre, a tosí 
9 de I noche. S 
E l Emperador Gruillexmp rec ib irá 
en el Quirinal á loa altos funciona-
rios del reino italiano, antes de v i -
sitar á S u Santidad el Papa. 
Ntígua York, 9 de octubre, á las 
9 ^ 15 ms, de la noche 
L a sociedad literaria hispano-a-
mericana e s t á organizando fiestas 
para levantar fondos destinados á 
acudir al socorro de las vict imas del 
c ic lón en la i s la de Cuba. 
TBZ*B»KAMiSJ3 D B E O T . 
Madrid 10 de octubre, á í 
7 y 30 déla mañana, s 
E l general O'JRyan ha ce lebrad© 
una detenida conferencia con el Sr . 
Presidente del Consejo. Dicese que 
el primero insiste en » u d i m i s i ó n . 
L e s ministeriales afirman que hay-
corrientes de c c n c i l i a c i ó n respecto 
de las reformas militares. 
H a y un duelo pendiente entre e l 
general Dabán y el director del pe-
riódico E l Mediodía. 
Nueva York, 10 de octulfre, á ? 
las S de la mañana. S 
E l n ú m e r o de casos de fiebre ama-
ri l la ocurridos ayer en Jacksonvi l l e 
fué de 93, y 4 el de los m u e r t o » . 
París, 10 de octubre, á las í 
Sybms déla mañana, y 
H a fallecido a l P a d r e Sohleger, 
inventor del idioma universa l , de-
nominado volapuk. 
L a R e i n a Da I s a b e l I I h a regresa-
do y dará recepciones en invierno. 
Boma, 10 de octubre, á l a s ) 
S y 15 de la mañana. S 
L a escuadra a lemana se encuen-
tra en BTápoles esperando la l lega 
da del Emperador O-uillermo, y u n a 
vez efectuada óata, tiene l a orden 
de sal ir inmediatamente para Zan-
zíbar. 
Berlín, 10 detetubre, á las i 
8 y 35 ms. de la mañana, s 
E l Dr. J effken, acusado de haber 
entregado á u n p e r i ó d i c o parte del 
Diario del Emperador Pederico, h a 
resultado irresponsable, s e g ú n e l 
e samen facultativo á que fué soma* 
tido. 
E l Conde Herbert de B i smaxk 
que a c o m p a ñ a a l Emperador G u i -
llermo, ha informado á s u padre el 
O r a n Cancil ler, que e s t á altamente 
satisfecho de la cordial s inces idad 
da la al ianza austro-alemana, no 
s ó l o por paxte del Emperador , sino 
de ios pricipales hombres p o l í t i c o s 
del A u s t r i a - H u n g r í a . 
Boma, 10 de octubre, á las 
9 de mañana, s 
Se hacen g r a n d e » preparativos 
para recibir a l Emperador de Ale -
mania. 
A s e g ú r a s e que la po l i c ía de I ta l ia 
no tiene noticia alguna de la vas ta 
c o n s p i r a c i ó n socialista que ha sido 
anunciada por la s autoridades ale-
manas. 
Sm Peteraburgo, 10 de octubre, á las i 
0 y 10 tus. ds la mañana, S 
E l Novoste dice que se ha hecho 
u n a a l ianza m a r í t i m a entre I t a l i a ó 
Inglaterra contra F r a n c i a . 
» 
^BSUIti lAJ^MAS €;OMBBClAL3ffifó I 
Nueva YorU, octubre á las 5% 
de la tarde, 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes,, á $4-86. 
|6«ac»cat« papel oeiraerciai, «íft.» 434 a 
por 100. 
ñ 84-88% eta, 
lútsk 8<fbr<? Faris, «0 «ÍÍT, (MÍM(t«rM) I 6 
Tranco» 28^ ctSr 
Mm sofore ««mftni í?®, 00 úl** íbaaqmeres; 
WÍW registi-üdoa <ie ios BstadoB-liBaláe», 4 
p«7 100, & 129^ ex-interés* 
CeEtrífugaa B« 10, pol. ííft, & 
Ce^tííStiges, coatí!* f Übí», A 4. 
Eegalar & hmm refln©, 6 7ll6 A 6 9il6. 
tumsnt d© mlei, de 4% 4 5 6il6. 
Prevalece la icactivitlad en el mercado. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 0.80. 
Harina pntent Minnesota, $7- í6 . 
Londres y octubre 
\tü.c&r 4e ieníi»)»cfe*, ü 18llOH. 
4t»i4W aantrííñ.giti pél» M , A 1.6b 
Idein regular r©ffl?i9, & 18i6. 
CeaK^idadOB, á 97H ex-íntarés^ 






S e ñ o r e s Corredores do semana. 
D3 CAMBIOS.—D. Gaillermo Bonnet, auxiliar 
de Correiior. 
DB PBDTOS.—D. Andrés Ziyas, auxiliar de Co-
rroior, y D. Pedro Paif, auxiliar de Corredor. 
En copla.— Habana, 10 de octubre de 1888.—K¡ 
Síu l̂fto Preaidente intariuo. JOMÍ M* d* /ffontalmám. 
El Colegial D. Joaquín Tosoano j Blaln ba nom-
brado dependiente auxiliar suyo á D. Jacobo Sánchez 
Villalha.—Y aprobaao diebo nombramiento por la 
Junta S:nilioal de esta Corporación, de orden de la 
Presidencia se hme público para general conocimien-
to.—Habana, 5 de oaíu'ore de 1888.—P. Q. López, 
Secretario. 
NOTICIAS DE CALORES. 
O H O í Abrid ft 239% por 100 7 
DHI. \ eerrtfde 2S9% 4 239^ 
CUÑO ESPAÑOL, ( por 100^ 
FONDOS PUBLICOS, 
Bill «tos Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Ayuntamiento......... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
do Regla y Ferrocarril de la 
Bahía , „ 
Banco Agrícola .. 
Compañía de Almacones de De-
pósito de Santa Catalina....... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la l i la de Cuba.... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur.t-,....«.....í> 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a . . . . i . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Hu-
oeudados. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... 
Compañía Española de Alumbra-
do de Oae....... 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de fías..»..,. 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ric&aa Consolidada. 
nomi^Wg, da Csminos de Flterro 
do ia Habana 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J í c a r o . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía dol Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre..... 
Ferrocarril do Cuba.. . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas , 
Ingeuio "Central Redención"..., 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía de Hiele 
Ferrocarril de Guantánamo... 
103 á 106 
37i & 40 
4 A 
1S & 14 D 
m á 7d D 
27̂  i 21 D 
94 á 91 D 
1 a » • • • « • • • • • • • 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba......... 
Cédulas Hipotoo&riao al 6 p.g in 
torés anua'.. „.,. 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p § interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Híspano-Americana Consoüda-
dft. .•...««••«••«*IÍO.......,,,.Í.Í,,,,„„--1„,1Í, 












Comandanf.tt miUtaf de mar<na. y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
infaiitería de Marina y Fiscal en comi^óu de esta 
Comendancia. 
Por esta mi primera y dniaa carta de edicto y pre-
giSn r térmL- o ce diez días, cito, llamo y emplazo á 
D. Mariino Jaquetot, capitán qu» f ié del vapor e-pa-
ñol Venttneta, en dicieubre de ISRS para que se sir-
pret ctarfco en esta Comisióa Fiscal, sita en la Ca-
pitanía dél PUertó, pará un acto de jíiítióia. 
H^b'-oa, 8 de octubre di lé88 —El Finoal, ¡fanuel 
González. S i l 
Ayudantía de marina ds Mán ua —B llato —Don 
RicarUo Tudela y Ar tiz, ayedinte ds marina del 
distrito de Mántaa y fiscal de causas del mismo. 
En las diligencias sumarias instruidas can motivo 
da haber desaparecido el día nueve da septiembre úl-
timo en a g u M del Cabo Sm Antonio el patrón de la 
goleta costera "Correo de Ganaaí," D. Justo Valdés, 
he dispuesto convocar par esta medio á dicho individuo 
y á l a s perdonas que t»ngan noticias ><e sú rts'dencia 
actual ó sepan que ba.va aparecido su cadiver en al-
gún punto del litoral; para que en el térmico de trein-
ta diss á eoutsr deed̂  la publicaa'óa de1 prevente 
anuncio, comparezcan á pretar su declaración en esta 
ñ 'éalía de causas, ai:,.i en la a/udantfa de marina de 
M&titua 
Mántua, 6 de ectabre de» 1888 —Ricardo Tudela. 
3-11 
Comandancia de Harina y Capitanía de Fuer'o de 
Sagua —D. LEANDRO E. MILAGROS. Ayudante 
de marina de esta Comandancia, y Fiscal en co-
misión. 
Habiendo desaparecido del lugar en que te hall iba 
amarrado en la dtsumbccadura del rio, durante la no-
che del 4 al 5 del préseme mes, el balandro nombrado 
ínveneiblb. perteneciente á la insodpoión de esta pro 
viucU y ae la propiedad de D. Cristóbal Maten se 
cbnvooa por eftte antnbio á todas las personas que 
puedan dar notioia del paradero actual db la refunda 
embaicaciÓD, 6 designar los autores dé sú desápaii-
ción, para que s> presenten en está Cf misión Fiscal 6 
ante la Autoridad de Marina del lugar en que residen, 
á fin de llegar al e?clareoiraiento d«*i h^cbo. Las se-
ñas d^ )•> referida embarcación, BOU tan siguientes: 
Eslora, 7 metros; msnjta, 2 50; punts.1, 0 85>; toneb ja, 
4 76; va aparejado da balandro, con miyor escánda-
los* y un f qa», y lleva el < aico y caramanchel pin-
tados de biaaco. 
Isaheia de Sagua, 6 de octubre de 18S8 —Leandro 
B: Milagros 3-10 
,9é 4 11 
11 á ioy 
21 á 4 
2 D í H 
86 á 8 l i 
14 i 11 
D 
6 D & par 
IGI 
DON ANTONIO ANBREU ROS, Teniente de lufanteiía 
de Marina v Fiscal nombrado de orden superior 
para instruir sumaria al marinero de 8f ginda ola-' 
se Ensebio Sxué Incógnito, por el delito de prime-
ra deserción. 
Por esta mi teroero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al expresado marinero, para qae en el térmi-
no de diez d as, á éonUr desde la fechi, se presente 
en ecta Comisión F seal, sita en el Arsenal de este 
Apostadero, para dar sus descargos, en la Inteligencia 
que da no verificarlo así, se le seguirá la sumaria juz-
gán^o^e en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 6 de octubre de 1888.—.ántonfo .ándreu. 
—Por BU mandato. Juan 6*t Consáles- 3-10 
V<mm <!«r fSffJateTEs, 5 por 
Paria, octubre 9, 
a fr. 82^ ct«. ex-Rfjula, 8 por 100, 
dividendo. 
(Queda ppiihibida la reproducción áe loa 
telegramas qw antecedeni con arreglo ai 
mv*. Hll Us i-̂ iw de Pv&pitáimd Inteleatua' ) 
Cotízaeiones de (a Bolsa Oficial 
el dia 10 de octubre de 1888* 
O m O i Abrió A 239^ por 100 
i)sx> > cierra de 239}^ * 239% 
CUÑO ESPAÑOL. 3 por 100 & las dos. 
OOTIZ ACION ES DEL 






4 á 6 p § P. oro e«-
uañol, según plaga, 
fecha T oantidu^. 
Ministerio dé Marina. 
CODlteO PENAL 
de la 
M A H I Ñ A D E GrUBJRjÉA. 
(Continúa.1! 
Art, 79. Al ohoubridor de tentativa, se impondrá 
una pana inferior de diez á doce grados & la stCalada 
por la ley al delito consamado 
Art. 80- Cuscdo el encubridor hubiese ebrado con 
abuso de farícioues públicas, se le impondva una pe-
na suo«-rior de u<io a kíis grti¿os ¿ las respectivamen-
te tediadas en loo Iros artículoa anteriores. 
Art 8< ^uando la peoa principal cefialsda al au-
tor de: duiito consumado sea alguna de las penas er-
p^ciulos cumuiíndidat tu el art 37, los TDb'inales 
imf.'ondrftii al entor del delito frnBt'írad'O, al de tentati-
va al cómpi co y ál encubridor, en sus respectivos 
Casos, la pena qnü estimen proporcionada, en analo-
gía con l<i* preceptos de este capítulo. 
Art NÍ= flusán «id cable» las disposíc owes de 
los aríícu'cs 70 ú 81, eu los CÜKOB tn que se hallen €8-
peoiulmoat<» pcaados por ]A ley si delito fruítrado, la 
tentativa, la cornplic'.ííicl y el encubrimiento 
Art 8?. L.ss reglas establecidas en los artícalos 
7(? f, 7;l KO son aplicables á 'oí delitos etencialmente 
militaro", retpócto do los cuales el frusta do se casti-
gará oon igual pena que el consumado; y e i los de-
mia pr doi de culpabilidüd que por t i ií<i constituyen 
otro dalito, los Tfibansies impondrái.', R. gúu los oa-
BOÍ jjenes que confride?«n preporcionadas con re-
lación ¿ la 8t rulada al delito c^nsum-do. teniendo 
en oaenta losprincipioa coaienidasen aquellos artíou-
loc 
Art. «4. A los menores y sordomudís ceiifipeeníl-
j dos ol número 39 del art. 10, <jae no se hallen e-
xentoa de re.̂ poDafebiUuadpor hiber daclsrado el Tri-
bunal que obraron con discernimiento, se les impon-
drá una pena discrecional, pero tiempre inferior en 
cele g rados, por lo mém», á la sefi&lada al delito. 
Ai mayor da quii¡co años y raínor do diez y ocho, 
se le loipondrá una pena inferior de uno á tres gra-
dos ála nfcñiUda al dalUo. 
Art. 85. Ka los caeos en qae la ley se&ala una pe-
na superior ó inferior en uno 6 más grados á otra de-
terminada, que consista en privación de liboitad, jaa-
ra hallar cual sea pquella se seguirán las roglas'si-
guientes: 
1? íia ticaA inferior de uno á tres grados á la de 
muerte, terá la de reclusión perpetua-
2? La pena superior en uno ó más grados á U de 
rec.usiónperpetaa, será esta miama pena, pero con la 
cláusula de que e! pecado no goairá del banelioio es-
tablecido en el art. 519 de este Código sino los ".na-
renta tíios. .. .. o . . 
8? Esi peí a iofsrlor en úr.o ó más grados á la de 
aneit • da uno» á treinta di»», eo:á esta mlsm* pena, 
señalando los Tribunales á su prudente arbitrio, den-
tro de la expresada duración, el tiempo que en cada 
caso estiiueu conveoiente. 
4* La pena inferior ea un grado & otra determina-
da, será la que en i a correspondiente escala gradual 
del art. 36 siga en número al míaimnm de la nena de-
terminada. 
La pena superior en un grado á otra determina-
da, s^rá la que en in co:re8i»ondiente escala gradual 
pteoada en número ul máximum de la pena deteitnl-
nad>\, 
. 6? Las miomas teglaij 4** y, 51!'- se seguirán cuando 
ha) a qaa bsscftr ttná peni inferior ó superior en doa 
ó mis gra' o-, tomando de la eícala las que correlatl-
Vir.iente a g&u ó precedan al mínimum ó ai máximum 
da la peña «le' •.imlni.da, tingan 6 no la misma deno-
minaoióu que ésta. 
Aunque la ley ordene eu determinados casos 
que se imponga «n nn grado o»peclal la pena señalada 
a ua dallto Ut punas inferiores ósaperiores serán las 
que sigan ó preoadau á loa límites gen&rales de la pe-
na 8' balada al delito, y na la? qua sigan ó precedan 
at jerado feñalatio. 
Art 86. Siempre que los Tribunales iPlpusieren 
uua peni que 1 OT O cunsigo otras accesdrias por dis-
poaioión de la ley, se hará expresión de ellas en la 
sentencia. 
Art. 87. Al culpable de dos ó más delitos ee im-
pondrán lat penas correapondieutes & todos ellos para 
sa cumplimiento simultáneo; y si esto no fuese posi-
ble, lai cumplirá sucasivamente en el orden de mayor 
á menor, aegúo las escalas ganer&tes del art 36, no 
pudieudn exceder el tatal da su duración del triple 
tiempo do la mayor, y dejando dé imponerse las que 
de ó; excedan. 
E n uigúa cato podrán imponerse las que pasen de 
caaront» años de privación da libertad, computándose 
para esté efecto en treiuca l» duración da las penas 
perpetuas do eera n&turaleza. 
(Coniinuard). 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 11 dol corriente, se dará principio ála 
venta de los 16,000 billetes de que se compone,el sorteo 
ordinario número 1,2̂ 2 que se ha de celebrar á las 7 
de la mañana del dia 23 de octubre del corriente 
año, distribuyéndose el 76 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
Número Importe 
depremios. de lospretniot. 
DON -IUAN VALDKS PAOES, juez de primera instan-
cia del distrito del Cerro. 
Por el presente edicto, se anuncia al público ha 
barse señalado las doce del dia veinte de noviembre 
próximo, en el jazgado, Ac sta trtiüU y dos, para el 
remate de las casas diñadas en la calle Beal del pue-
blo de Caraballo número veinte y cuatro y otra ea nn 
cuarto de Chbollería, en el oamiao ftaal de Mejores, 
en dicho pueblo, partido iudlcial de ttaruco, ea esta 
provincia; compuesta la primera, de Una superficie de 
setecientos cUareata y dos me^rol noventa y nueve 
contímttro» cuadrado?, tasada en mil qniniectos pe-
sos oro y la st g-mda da ua cuarto caballería de tierra, 
con incluí'ion de la casa, tasada en dos mil pesos oro; 
á fia de <jue quien quiera hacerles proposición, ocur a 
á ver fi arlo que ee le a-iroiiir$> pues se han de rema 
tar en diebo dia, en fivor do qmftíi má& diere. De-
biendo ^dv&rtir, qüo no se admitirín posturas que no 
cubran i s das tercios del avalúo: que para admitirse 
las pr eposiciones, deberá cónsiguarse en la mesa del 
Jurgado, el diez por ciento del tipo base de la subasta 
y que consta en autos el tltnlo do dominio, los qne 
podrán ekamihar los interesados en la EscribaiU del 
actuario, San Ignacio cineo. (¿ue así lo he dispues-
to en diligencias promovidas por D. Francisco Nadal 
Martiaez, para la enagen^oión de las indicadas casas. 
Dado en IR Habana & cuatro de octubre de mil coho-
ci níos ochenta y ocho.—Juan Valdét Pagét.—Ante 
ai , Lu i t Blanco —Y para su inserción OH tres ní-
meroe consecutivos, libro esta en igual di»—J-UÍF 
Blanco. 12761 8-10 
DOK ALEJANDRO LA.UKKL T KODKIGÜBZ, Jttez de 
primera inertncia del distrito del Pilar. 
Por el preseiite hace saber: que en el juicio seguido 
por D. Joié Cabezas contra los herederos de D. Celso 
José Cuesta sobre oumplimienio da juicio da, paz a 
cordado h i dispuesto sacar á publica súba&t̂  qae ten-
drá lugar el dia S 'leí próximo mes de. noviemtjra t la,« 
íi<!CO da 1>Í m-.ñaua e» lámala de audiencia íie eista juz-
gudo, calle d; Tauieute-ílsy número cuatro, la mitad 
de la casa número cuatruoieiitas veüite y siete de la 
calzada del Monta, avaluada en diez y nniVe ¿iil dos-
dectoe veir.t? j dos "̂a s noventa centava oro, oui 
advertencia de que ee «dmüirán propoiUio» e» por la» 
des terceres partes de lo quo corresponda á U mitad 
de dicho swaluo y que lo^ pbaíoriaí doberáQ dapo.jitir 
previamrn-e en la me a riel júzgalo ó en el eat. bleoi-
miento üestiaado al efeoto.ur.». catttldsd t^aal al ciaz 
por dentó de!, taléf de dich i miissd fin cuyos requlal 
t¿8 lio sfríu adm tidos. cu n «utna les serO. devuelta á 
excepción da la qua corre8pu;id<i fil m ĵor pótt'ír que 
quedará en gareutí'i dél comp'imiento de ».u obliga-
ción ó como parte del precio d»- la vants —ÍLba^a, 
ociubrosois de mil ochoíi^ntf.e ooheftta j ocho —Áte~ 
Ast»» mí jandnt Lauret 
126fi4 
tnionio Garda Brito 
3-9 
m 
21* á 211 pS 
oepafiol, a 
! P.. oro 
60div. 
™ ^ j 7ta7u§/á'drM 










8 á 10 pgaau*! uta y 
• Nominal. 
DSSOUBNTO 
T I L . . . . . . . . . 
Mercado nacton&l. 
AZUOA&B». 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Billioux, bajo i nigular.... 
Idem, Ídem, idem, idem, bu»- | 
ho á suparlor..^. j 
Idem. Idem, Idem, id., dórete. | 
Cogucho, '.nferifir 6 regular, j 
número 8 á 9, (T. H.) . . - . . , 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem........ 
Quebrnio luferlor á regular, 
número 12 & 14, idem 
Idem ^ueua, a9 15 á 10 id...B 
Idem superior, u? 17 & 18 id.. 
Idem florete n" 19 á 30 i d , . . . 
Mercado e x t r a » l o r o . 
O B N T B t F T J Q A í t J?B O U A H A F O . 
Pola ') ««ÍÓU M á 96.— H^ítoo. Nominal.—Bocoyes: 
Sin exV^notfes. 
ASTOOAB U» MIEL. 
Pelfkriaacldn 87 & 89.—De 6 i A 5} rMl«f oro «rrob», 
Wftf-n esruo T número. 
Obre. 11 Niftfrsrs: KweTa Toik, 
~ 13 Cristóbal Colón: Barcolcna y escalas» 
12 P8jas.s[,;á: Veraotuz y escalas. 
13 85. ÍV Víl'i»v«íd«; Fa«7t.!.-Kico y tttokt*. 
Ü 18 Habana: Cádis y UitÉIM. . 
_ 13 Ttw.&h dé n«T* rñrs,: •SK.nthómM y eioolaa. 
i , 15 Nicsto: Ambores y escales. 
15 Hanbattas: NneTa Yor^. 
Obre. 11 MíkEUftla: Puerto-Sioo y «s?sa).JW. 
«. 11 &iÁii&T¡.: VQt&etv.t y exoaia». 
11 Btutchlnson: 53. O'iw^* f .̂vnfiái 
- 1? Ulty of í"?f'-ŝ 'OíV;i..:;-.-, i/ 2«VA jfork 
1S ÍJ ty oí AtluiU: Wueva-York, 
14 Panamá: Nueva-?ork, 
Salidas de cabotaje. 
Día 9: 
Para Matanzas, gol. Maúi Josefa, pat. Calafell. 
Gayas de Barloveato, vivero Antonio Casteleiro, 
pat. Mattíi;tz, 
Cárdenas, go1. María del Carmen, pat. Valent 
Día 10: 
P<ira Cayos ¿le Bar'ovanto, v varo Triunfo Canario. 
——A lá mar, vivare Clotilde, pat. Otero. 
BxíiiTzem cosa, re^isír© afeiorfe®. 
Para Puerto Bico " - ^la8; vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ven tac .r Sobríaos de Harrera 
Nueva-"̂ "ork, ,ap. amer. Ci.ty of Cqlumbia, ca-
pitán Me Intost h, por Hidalgo y Í3omfj. 
M-oatevIUeo. bea. cp- Crt*t£iia Bitet, cap. Gas-
ta: ey, por N. Gelats y Comp. 
Buenos Aires, bsrg. esp Nu va Paula, capitán 
Maristauy, por F«bra y, Comp? I 
Torre del Mar, boa. erp India, cap. Suit, por L . 
Raíz y Camp. 
-Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bergantín 
e»p Matanzas, can. Mateu, por A. Serpa. 
-Santa Cruz de las Palmas y Gran Ganaría, barca 
eap, María, cap. CutiUas, por A. Serpa. 
Bnq.uea «me sea iaaís despachada. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos,: con 4,000 sa-
cos azócar; 3>1 tercios tabaco; 13,000 t&bacos; 
6,000 cajetillas cigarros y efectos. 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 21 ter-
cios tabaco y efeetos. 
-Prcgreeo y Veraoruz. vapor correo esp. México, 
cap. Gamona, por M. Calvo y Comp.: con 70,500 
cajetillas cigarros y efectos. 
Buqnea eme h a n abierto regietre 
Pu* Voracrns y escala*, •trap. aírtar. Niágara, capitán 
Bettig, por Hida'go y Comp. 
—-^Liverpool, yía M*taoziS y otros, vap. esp A l i -
cia; cap. Aldamis, por Denlofuu, hijo y Cotrp* 
— S — — 







Tabacos torcidos.. . . . 
Cajetillas cigarros.... 
F e l i s a corridas e l dia 9 
d@ octubre. 
Azúcar saeos 4.000 
Tabaco t s r ó i ó s . . . . . . . . . . . . . . . &85 
Tabacos torcidos IS.OOO 
Cajetillas cigarros..... 137.C00 
Ventas efectuadas en 10 de octubre. 
1000 barriles papas ro ss das B [B $11 uno. 
500 id. id. blancas B LB $10} uno. 
3000 cajas fideos La SUud.. $5 las 4 c. 
100 id. ojéa P. Morales $6} caja. 
50 id. id. Sol m caja. 
•1600 sacos maíz del Norte Bdo. 
2C0 id. harina Belliance $12} uno. 
700 id. id. Húngara, L . García. $10i uno. 
210 id. café bueno $19} qtl. 
50 id. id. superior Bdo. 
67 id. garbanzos Tres Coronas.... 13 rs. ar. 
45 id. id. Dos Coronas..... 10 ra. ar. 
35 id. id. S.uoo 16 ra. ar. 
800 cañetes aceitunas gordales 5 rs. uno. 
160 barriles } larros cerveza León... $3|dna. 
10 bocoyes latas Manteca Le¿n., . . . . $1?} qtl. 
5 Id. } id. id. id. $18 qtl. 
6 id. i id, id. id ílg}qtl. 
800 cajas luí ¿ri laste «.i 22 rs. caja. 
450 id. luz Habana....... 22 rs. caja. 
500 cacos arroz V.anoo, Llave...™.... 71 rs. ar. 
Ide 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
1 de 10.000 
1 de 
10 de' 1.000 
687 de 400 
9 aproximaciones de 400 
posos cada una para ios 
» números reatantes do 
la decena del primer 
premio 
2 Id. de 400 id. id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 
2 Id. de 400 id. para el nú-
mero anterior y poste-







Son.... 715 premios. $ 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20, 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 5 de octubre de 1888.—El Administrador 
Central. ®í Marqués de Gaviria. 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
BECAUDACION DK CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes del tér-
mino mnuldp&l de esta ciudad, se recuerda que el 
plazo par» pagar sin recargo las contribuciones del 
euarto trimettre de 1887-8K por Fincas Urbanas y del 
primer trimestre de 1888-89 por Subsidio Industrial, 
así como los recibos de trimestres anteriores que no se 
h»bíau puesto al cobro por rectificación de cuotas ú 
otras causas, vence el día 14 del corriente, y que se 
concederá otro plazo da tres días hábiles, que empe-
zará á contarse d r̂do e l 15 de dicho mes, para que 
pueda eíV'tnarse d'/(¡r-t-j 6! l a cobranza, también sin 
recargo, pseado el . u i Incurrirán 'oí morosos en el 
primor gra^o de o;. - ' . 
Habana, 9 df- ^•'nh <• c u 1888.—-El Sub-Goberna-




De Liverpool y escalas, en 25 días, vap. esp. Murcia-
no, cap LuzárraKa, trip. 38, tons. 1,552: oon car-
ga gsceral, á C BUnch y Comp. 
Cáliz, en 17} día», vap esp. Alicia, cap. Aldo-
mi», ¡rip. 39, to s 8,1500: con oarRa general; á 
DehU feu y Coins. 
piladelÜa, en 6 días, vap. ing. EaiLnmoor, copitán 
Gray. trlp. ¿í. tons. 1,419: con caibón, á Bridat, 
Mont' Boa y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso en 1} días, vap. americano 
Moecotto, cap. Haulon, trip. 85, tons, 620: en 
lastre, á Lawton y Hnos. 
Cárdenas, en 14 horas, vap. ame-. City of Colnm-
bi», cap. Me Intosb, trip. 36, tons. 1,285: oon 
aiúour de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 9: 
Para Nueva-Orleano y escalas Vap. amer. Clinton, 
cap, Staples. 
Sagua, yap. aiiier. City of Atlanta, cap. Hausen. 
-i—Nueva-Orleans, vap. infe. Northen, cap. Wateon. 
Día 10: 
Para Cajo-Hueso y Tampa, vap. amer, Masootte, 
oap. Hanlon, 
Nueva-York vapor am. City of Colombia, capi-
tán Hausen. 
Progreso y Veracrnz, váp. esp. Méjico, capitán 
Carraona; 
Movimiento do paaaj»3r©a. 
ENTKABON. 
De TAMPA y CAYO HGESO, en el vap. ameri-
cano Matcotte: 
Sres. D. Felipe Mendive—José A. Franco—Dr. D. 
M. Burgos—Juan Bobiana Pérez—Inocencio Alvarez 
—J. N. Casanovas—Luis Bodiígaez—Eduardo He-
rrero—José Castro—Carmen Picatti—Manuel Sán-
chez—Joaquín A. Aymerich—Isabel Bacallao y 3 
niños—José Candelario Valdés—F. Paik—Antonio 
Cabrera—Arturo J. Gutiérrez—Manuel E. Bivero— 
Gabriel Bonoto y sefioi a—Enrique Aliñas—José 8. 
Castellanos—Angel Fieltas—Félix Vázqaez—Mateo 
Someillau y señora. 
De L1VEBPOOL, SANTANDER y COBUÑA, 
en el vap. esp. Alicia: 
Sres D. Antonio Benán—Femando Torres—Simón 
Isza—J. Qherphes—H. Geoigas—Miguel Fernández 
—José Jiménez—Martín Fernández—Tomás O. Gar-
cía 
De SAN^ANDEB, en el vap. esp. Murciano: 
Sres. D. Manuel González-José M. Inoliatieta. 
SALIEBON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D- Anarel Pirggros—Elvira Sánchez—Venan-
cio Miilan—Merofid Castafus—Domicgo Arribas— 
Eduardo Paiaiin—Aurora Mora—Eduardo L&burde— 
José Alrjandró Castillo—Francisco Fernández Sala-
varií»—Manuel Aguatio Péríz— 'uan Pastor Afilare 
—Josó del Pilar Cabrera—Manuel Padrón—Juan 
Bodríguez—Enrique Hernández-Pedro Qaeaada Ro-
dríguez—Bamón Peraza—Manuel M. Alvarez—Pe-
dro de la Hoz Lamoneda—José M Fernández-Ma-
nuel Fernández—Avelino Valdés—Francisco Arrn-
fat—Manuel Agrámente—Teresa Lian adora—Pedro 
Gulchait—Dolores Arbnru—JoféP. Santlza—Jnlian 
Valdés—Pedro Bodríguez 
Par» PBOGEESO y VEBACRÜZ, en el vapor 
esp. Héxioo: 
Sres. D. Juan Rodríguez—Carmen Bardino y 8 de 
familia—Benito M. de la Vega—Antonio Bey—Do-
lores Snázo—Leopoldo C. Domínguez—Diego Hoyo 
—JaenB Cabo y Jertz—Frano's ;o Medraco—Do-
lores Fernández—Cecilia Caiupos óh ja—Manusl Ve-
ra Bold&n—Jesús M. J.menez—Bl̂ ua H. Jiméaez— 
Manuela Prieto—R mon Calleja—Ji fcé D. Méndez, 
Sra. éhija—Etia» Birreras—Aaemés 51 de trár.eito-
Para NUEVA-YORK, en elvapor americano Oity 
of Columbia: 
Sr. D. Paul GUdar. 
Para CAYO-HUESO, en el vap, amer. Clinton: 
Sres. D, Cayetano Soria—Francisco Marrero Mar-
tínez. 
Bntradas de cabotaje. 
Día 10: 
De ^uba y escalas, vapor Matuelita y María, capitán 
V ¿ 0 ' : con 64 sacos cacao; 5 030 plátanos y efec-
tos. 
-Playas de San Jasn. g il. Marina, pat. L&usoria: 
cou 1.(00 tatos c arbó-. 
-.Car&hatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: en 
Ipstre. 
£ARA CAÑARÍAS ., 
B a r c a e s p a ñ o l a V E K D A l i 
capitán SOSVILLA. 
Saldrá dentro d* broyea dias; admite carga á flete, 
así como posajeros, qnioues riscihirán el esmerado t?;a-
to qae tiene acreditado al rdtaido capitán Informa-
rán á boído ó éu San Ignacio SI, Antonio Serna. 
C1525 2 ) 4()t • 
oi LA m ñ k t í k i M m k 
intes <le JUitonto X 4 i m $ Cp 
U N I A í f l N"jBW-tCi.Eli 
ea e o m b i ^ a c i é » s ó n . ios •olaje» á S u 
roya, VísracmaE v Cent?» Aja&árícs 
Se harán tres risijas meusuales, saüüsdo los í-apore* 
Aa esta paírtrto y üeJ de Nev-York los día? 
áa coda mee. 
4» v*poí-oew&» 
capi tán R ^ S A L T . 
el día 14 del octubre á Jaa cuatro do ia tarde. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dliorentes lineas. 
También redba Aitrm para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amstardan, Hottard&m> Havre y Amberes, 
con conocimiento cUxeéto. 
El vapor tsí.írá &iMi^o al mjj.ollo d*L.J<*3 Almace-
nes de Depósito, por donde reoiüe la cai'ga, &ai como 
también por el muelle de Caballería,, á voluntad de 
los cargaderos. 
La carga so recibe hasf a la víspesa de la salida. 
La cerrespendonda solo se recibe on la Adminis-
tración 'íe Correos. 
NOTA.—I5stK G^pftSis tíeñc ftbiír^ t^v^** 
fiotaníe, **! p&á^U ¡ínóa oo£io ps¿%ióu.MjaB demás, 
bê 'o la CURI puodaa aseguraras todo» los efectos quo 
•a «rabpTÍT'írV. es tas vanore».—"Habana, 6 oo oo 
tubre de 1888- • -S* r OF - í ^ í t iíOS 2S 
i sr, SÍS-HI 
C o m p a ñ í a G - @ n @ m l 
T r a s a t l á n t i c a d © v a p © -
- c o t m o n f r a n c e s a s . 
aai»fií 
Saldrá para dichos puedes direc-
tasnenta aobre s i dia 16 de octu-
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo f r a n c é s 
cap i tán NOTJVELiLiON, 
Admite carga para S A ^ T T A N -
D1:R y toda Bm-ejpa, S í o Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos dir&cto&. ]Los co-
nocimientos de carga para Río J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán especificar e l peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
Lia carga se rec ib irá Unicamente 
el 13 de octubre en el muelle de 
Cabal ler ía y: los Cbnocimientcs de-
berán entregaase el día anterior en 
la casa consignataria con especifi-
cac ión del peso bruto de la mercan-
cía. I*©» bultos de tabaco picadura, 
Ac*. d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s in cuy© requisito la Com-
?tañía no se hará responsable á las altas. 
XTo se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
Líos vapores de esta C o m p a ñ í a ai» 
guea dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene aeredi^ 
t a d o á precios muy reducidos, inclu-
so á le» de tercera. 
L íos Sres. Umpleados y Mil i taras 
obtendrán ventajas en v iajar por 
esta Imsa . 
L a sar^a para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ía s . 
Flete ¡3x6 por mi l lar de tabaco. 
N O T A , - No se admiten bultos de 
tabacos de menoa de 11 4̂ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a S. 
B H I D A T . M O N T ' R O S ^ C P 
12750 alO 8 dlO 9 
Aviso al Comercio 
f 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando Im salidas en la forma 
signlente: 
Para VERACKUZ 
IÍOS 5 y 21 de cada mes 
Para CORUÑA, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
l í o s pr imeros de cada mes 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
L o s 16 de cada mes 
Admiten carga para todas partes dol mun-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía on todas sus líneas á precios 
módicos. 
Infurmaráa de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y O* 
01531 dyaSXO 
¡Si vapor-correo inglés 
capitán BUCKLER. 
Saldrá para 
Jamaica , Colon, Puertos del Norte 
y Sud del P a c í f i c o . 
Southampton, v í a V e r a c m z 
Sdbte el dia 16 de octubre. 
El déte pafa YBRAOKÜÍ, LAS ANTII/LAS, NORTE r 
SUD DELPAOIFIOÓ, será pagadero & la entrega de los 
conocimientos. « 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Ctíltsta.-
bia, Ecuador, Perú j Veracruz, se requieren facturas 
consulares; 
La carga se recibe solamente el dia 15 del corriente 
en Caballería. Admito pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la AdminUtra-
cion General de Correos. , ^ 
De más pormenores, informarán SRES. Fs'AKCéB, 
HIJOS T COMP?, OBBAPIA 37, 
O, n. 1647 
1)1 l | COMPASA TRASATLANTÍCA, 
Antm de Antonio LíJpeas j €p. 
« w p o ^ r , . . CIIÍFAD CONDAL, 
c a p i t á n G A H C I A . 
Saldrá para la COBtlíTA y SANTANDBK, el 15 
de octubre á las cinco da xa tarde UeTando la corres-
pondencki pública T de oficio. 
Admite pasajeros para diches puertee; carga para 
la (juruña, gUntauder, Ctliz y Barcelona. 
Tabaco para la CurufU y Santander solamente. 
Hecib'e axúea', café y cacao; en partidsi á flete cn-
trido j con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Silbad y Sto, Sebastián. 
Los paeapfcrtss ¿* efitisñ&TSíx el íocibit los billeto» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán po? Isa csnéignsta-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito aeran nalso. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Demáspormencresimpondrán sus consignatarioc, 
M. CALVO y CP.. Ofiofos SS. 
I 34 813-18 
suapor-cerreo Baldomero Iglesias, 
capitán GASttONA. 
Saldrá para Santiago da üubn. Ccrtagíaa,, .Celín, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto .Cabello, PnertoXa-
mdn y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Becibe carga para Cartagena, Colón, Sabsnillft, 
Santa Marta, Puerto Cabello. Puerto Limón, La 
Gaaira y todos loa puertos del Pacifico. 
La carga se reoibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compafita tiene abierta una polis» 
flotante, asi para esta línea cómo par» todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que ae embarquen en ana vapores. 
Habana, 2 octubre do 1888.-M. CALVO ¥ C?, 
I, In 24 818~1B 
Para Saevs Orleass con eseala m 
Bl •aper-correo americano 
C L f I N T O B i , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 8 de octubre 
á las 4 de la tarde. 
BL VAPOB 
H Ü T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E H . 
Saldrá sobre el jueves 11 de octubre. 
Se admiten pasajeros y carga, además do loa pun-
tos arriba meacionadoa, para San Francisco de Oali-
fomia j se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kang, (China.) 
De m&e ponaeaorea Informarán aus couiignaJarit», 
»*sT«a(iíire* SS. LAWTOST HEHSfiAWOa 
«1» 1522Í l-O 
' 
6MH0 LEGITIMO DEL K U 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Part ic ipamos A los vegueros de Vuelta-Abajo y consumidores 
en general de este abono que ya han llegado lo» buques "Nan-
tes" y « F o r t l a n d U o y d s " OON CUARENTA MIL SACOS DB CTOANO, 
como h a b í a m o s ofrecido. 
C O N I L L y 0^ 
MERCADERES 35, HABANA, 
Un 1532 ¡Í6-3 O 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba. 
BN LA TABDB DBL SABADO 29 DB SKl'riBMBRU DB 1888. 
Siüf ress de Vapore» Espalera 
COBBEOS DB LAS 
ARTILLA» 1 TRASPORTES SIMTAREB 
DB 
SOBRINOS B3 HERRRRA. 
Vdpor M A N U E L A , 
c a p i t á n X5. Feder ico Ventura . 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el dU 11 
deoctnbre, á las 5 de la tarde, pftr» loa de 
Wiasrita», 
Baracoa. 
Combinada oon las CompsEis» del ferrocarril de 
Panamá j vapores de la ooata Sur y Norte del Pacífico 
SALIDA. 
Déla Habana..«r 
„ Sgo de Cub%.. 
H Cartagena..... 
Colon.. . . . . . . . 
M Pío. Limón,.. 
dia 20 
. . 23 
86 
. . '¿8 
. . 39 
LLB3ADA. 
A Sgo. deCnbs... di» 33 
Cartagena..... M 35 
. . Colon » S7 
Pto. Limen... . . 29 




A z a d i l l a y 
Pnerto-niee . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala c£ Pcrt-
an-Prince (Haití.) # „ . ' 
Laa pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIONATABIOS. 
iíaevlto*.—Sr. D. í c e n t e Rodrigues 
©!l»!$M,--Stóo. Sllta j Rodrigue». 
Qnantánamb.—fctfe?. Jb'eúoj O? 
Oaba.—Sres. L . Boa y 04 r. 
Poit-au-Prinoa.—Sres. J. E. "Pravlesá f O? 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra-
Ponoe.—Sres. B. v P. Salasar. y Cp. 
Mayagiiea.—Schulze y Cp. 
Aguadillo.—Sres. Valle, Koppiech y Comp. 
,FaertoBioo.—Srea. Federaon y Cp. 
8a despacha por SOBRINOS Tí 55 H B B B B B A , 
SAN PEDBO 23, PLASA Í5B LÜ2. 




Hasta 3meses...... i t 2.055.861 
A más t i empo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 583.968 
Letras noRociableB | 621.000 
Billetes hipotecarios de 1886 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana.. . . . . . . . . . . . .>. . . . .• 
Sucursales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .• .•• . .• . . . .• . .>. . 
Comisionados 




Delegados, cuenta Efectos timbrados............ 
Tesoro, Deuda de Cuba . . . . 
Becibos de contribuciones 
Becaudadores do contribuciones . . . . . . . . j . . . . 
Becaudación de contribuciones........M....... 
Créditos con garantías . . . . . . . i . 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Propiedades 





































Billetes en circulación. . . . . . . . . . 
Saneamientos de créditos . . . . . 
Cuentas corrientes............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dividendos.... , 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Ctüeñtá's varias , . 
Corresponsalés.. 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos t imbrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,0I 
Ezpendición de efectos timbrados........ , 
Becaudación consumo de ganado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por vencer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P . 
















KayaarSéR . . . . . 
Pto. Rico 
V i g o . . . . . . . . . . . 




dia 8 Y liega á Carta-
2fh6ia'<téa.a.«*ia 
. . Sabanilla...... 
. . Santa María. M 
Pto. Cabello... 
. . La Guayra.... 
. . P . o n c S i . ñ ó . . . . 
IBjsMcia.., , , 1? 
„„ Pto. Bioo. . , . , . . 18 
V i g o . . . . . . . . . M 29 
M Gorufia....... SO 
. . Santander M SI 
. i H a v r e . . . . . . . . i 
lí l'*v«!rüool...«r M 7 
t l Q T Á . 
Loa trasbordos de ta carga ni ocedento del Pacífico, 
Colombia y Voneausla, para Is Habana se efectuará 
m Puerto-Eioo al vapor-correo que procede déla 







V A P O R 
MMÜELITA Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Este rápido vapo^ saldrá de este puerto el dia 
15 de octubre ¿ 
^tievitas. 


























Habana, 29 de septiembre de 188&—Sil Contador, J. B. CABVALHO.—Vto. 
JO«B RAMÓN DE HABO. C 1101 
Bno. El Sub-6obernadorr 
156—1 B 
y O? 
NE.W-¥0EK d COBA. 
H A B A N A T N E W - Y O H K . 
LOS HERM0803 VAPORES DB ESTA COM-
P4ÍÍI4. 
Saldrándoiao cl¿ftí;; . . T.. 7 , . 
lo» xaiérecúesí á la» 4 d© la tarde y 
l©íg s á b a d o s á la» 3 de la tarde. 
O íT li Of - A T L A N T A . . . . . . U Octubre S 
NIAGAÉÁ. . . ^»»»^ . . . . . . . . . . . . ^ 6 
A Al-i H ATT A N MMÍ»«. U 10 
OITl? Oi?" ALBiANDEIá 13 
CITY OF COLOMBIA. i¿. 17 
OlTY OF WASHINGTON..... . . 50 
OJ.IT OF ATLANTA., 24 
SABATOGA « 27 
^ A K H A T T A S . . . . 31 
les j-ae^e» ^ les s á b á d ó ó á Ifee-̂ - á© 
la tarde á m á s de los viajes que 
salen los m i é r c o l e s y viernes . 
SEA/íHATTAN...».,«. Mérceles Obre. 3 
SANTIAGO..... . Sábado . . 6 
OITÍ Q9 COLUMBIA.,.., Miércoles . . 10 
CITY OP WASHINGTON Viernes . . 12 
Sagna de T á ñ a m e , 
baracoa. 
S^aantánaan» 7 
C ó b a . 
CONSIQNATABIOS. 
Wu»fitaa.—Sr. D. Vicente Bodríguts. 
Gibara.—Sres. Silva y Bodrlgna*. 
Sagua de Tánamo.—Srea. O. Panadero 
BSfes-s*«»»».—3.T«S. Moná» y Cf 
SlxutóstóSft̂ ".—P?5-'). J. Rvano f O». 
fJubfu—Sires.L. tósiy v^. 
3« despacha por SOBRINOS DB flSSBBBSA, 
SAN PÉDBO á«, PLAZA DB LUZ. 
183 81S-1B 
SMíUS-dd-l̂  fííbí-aá-W^e» A las »«úr da 
¡a tarde y Uegirá A CAitíiMAS y SA<»ÜA lo» «íewiw-
qvf, <( i t-AXBAIUKR los isiMi *1 RfftWW f̂. 
Xteterno. 
Saldrá de CAIBASIBU los marte* directamente para 
!a HABANA á las i l de la mañana. 
Ad^íís. d*» bnensA condiciones d« «ste vapor 
piM'a paSrrfé j eS?g» ¿•íair*!, sé llsdcoa la atención de 
loa ganaderos d IJW S.̂ ÍC '̂PÍ «We t»'«** p*r» el traa-
po fto djl Ranado. 
Tarifa sreíormada. 
V A P O R 'uju^.xííwra. 9 
capitán D. MANUEL értÑÉS'ÍA 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viaje» semanales á Cárden»» , 








ESQUINA A MERCADEÍiEo 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
7- giran letras á corta y larga v is ta 
«OBRE NEW-YORK, BOSTON, CIOCAOO, 8AM 
FBAMOISCO. NUEVA ORLEANB, VBRAORÜZ, 
OTBJÍCO, SAN JUAN OK PUERTO-RICO, PON-
C'B, MAVAOÜiíK, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LTON, BAYONNE, HAMBUROO, B R B . 
MBN, BERLIN, V1KNA, AMSTERDAN. BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN. «jSWOVA, 
E T C . ETC.. ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPlTAl ES YPUKBLOS DE 
E S P A Ñ A E I B I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS K8 
PASOLA», FRANCESAS K IN«LS»A8, BONO 
ttB LOS KWADOS-UKEOOg Y tí&&QV{B)M 
n Mi? 'Kt-U! 
« U N I O N C L U B " 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 19 de sep-
tiembre y en cumplimiento do lo que dispone el ar-
tículo 11 de los Estatutos, sa cita á loa señores socio» 
propietarios y fundadores de este Clab, á fin de qn*-
concurran á la junta general ordinaria que h» de ce-
lebrarse el dia 14 del corriente mes á la una de la tar-' 
de para elegir nueva Directiva—Habana, 5 de octu-
bre de J888.—El Vice-Secretario, Francisco de A -
rango y Mantilla. 12570 K-6 
Compañía Española de Alambrado 
de Gas. 
Habiendo sufrido extravío ol certificado n. 1516 que 
comprende las cuatro acciones números 6287 al 6290, 
expedido en 18 de noviembre de 1881 á favor de don 
Joaquín García Angarlca, y solicitándose por la paito 
interesada un duplicado do aquol, so anuncia por esto 
medio durante quince dias, á fin de que si alguna per-
sona EC considera con derecha k las txpresadas acolo— 
me», lo manifieste en esta Secretaría ae mi cargo, alto»' 
de Príncipe Alfonso n. 1, en la iateligenoia de quo 
transcurrido el término de esto «nuncio sin que se ha-
ya hecho leolamaoiíSn alguna satiptídirá el uerti&oado 
quo se solicita, quedando el primitivo nulo y de nin-
gún valor. 
Hnbtuia, 4 deoctub™ de 1888.—El Secretario Con-
tador, Francisco Barbero. 
Cn 1533 35-6 O 
& G . E 
|dC&róen&« 
VivemTferfatería.! $ C-*y ; 
««roanoíaP . . . i • 0-40 I i 0-40 
Consignatarios. 
Cárdenas: ares. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
En. fiombinaoién con el ferrocarril de la Chinchila 
este vapor nd'nlB csr,*n (Hreotamente para loo Que-
mados de Güines. ^ - - r.̂ _ ^ 
Ü* dsspacha por SOBBINOH DE á á l l f l f i a B A 
8»n Pairo 2$, pla«» de Las 
IM 812-1E 
OlTY OF ATLANTA,.- , . Síibado 
8 ABATOGA Viornea 
MANHATTAST í¡ Sábado 
NIA6AÉA iá i í » « ; 0ueves 




Betos honnesos vaporas isa bien coneoldoa por Ln 
wpidesv seguridad do sua viajea, tienen excelente» co-
Ksdida'-tas para pasajero» en sus espRoioess cámaras. 
También se llijsgi absrdo oxofiefoKteí cocineros es-
paSoiaa y í'?3nc?9Ra. , . - . 
La carga ae recibe ¿a el muslle d« Cabauarla hasta ia 
Tlsper» del día dala salida y «e admite carga pafft In -
latorra,. Hamburgo, Brízneu, Amsteidfem, Hottaírds-ja. 
lavre y Ambéroa, can ecnooimientcs directos. . 
La ccjTCípondenola ae admitirá dnloí.n«ct« *s Ifi 
Atedavst?a6ii)ü üanerí.'. ds Correos. 
Se danbol«í&i Se viaje parios vaporea do esta línea 
para los principales puertos de Europa en combina-
oid con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a ontre H o w - ^ o r k y Cienfue-
gos, con escala en Naasan y San-
tiago di© C?t^bsi. 




S A L I D A . 
Saldrá leí ml^oelíü de CRda semana á las seis de la 
tarde dol muelle de Lnay lloáárá á Cárdena» y Bagua 
los Jueves » á Caibarién lo» viérnes por la maüana. 
Saldrá de (JaibarUtt para la Sábana los domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de i5a-
aa, «o dospacban conocimientos especiales pard lo* 
(.araderoii do r. Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en ci?mbinacíén con el ferrocarril 
de rhiKchilla, se despachan conocimientoó directos 
para los Quemados de Güines. 
ñ« daipAc.'̂  ' líorAt» é Infomariín O'Bpilly 50. 
rj», 1519 
8, O ^ í i f í l i ^ l , a 
K^UINA A «EKCADERKS 
HACEN FA0Qfi POB E h CABLB 
Giran letxa» souv̂  Lcaórcr, Heir-Vorit, No-sr-O»-
lesns, Milán, Turín, Eoma, Venocí*, Flerouela, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
aro. Parí*. Havre, NAntes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Mejítífi, Veritfflree, Sfin Juan de Puorto-ttico, Ai 
Sobre todaa -tu capitales y puebloo: nobrú Palm» de 
Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Cruz (?e Teneriffr. 
Y E N E S T A I B I A A 
sobre UÍCÍSHÍSS, Cárdouas, Bomcdios, Santa Ciara, 
Caibariiín, íííígUa Ja Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Síiíritus, SBÍÍMEÍSO Ü'J Cuba, (.Jlego de Avila, 
Mansanlilo Pinar del «io. Gibara, Pnorto-Prínclp», 
ÍKiv-Ul 
j . 
V A P O H 
capitán ALLEN. 
Salen en la fema siguiente: 
D e N i i e v « - Y o r k . 
CIENFUEGOS Sembró. 
SANTIAGO .* ,« O 3. ubre 
D© Santiago de Cuba. 
CIBNPUÉGOS - Qotubre 
SANTIAGO... Nombre, 
D e Cienfaegos. 
CIENFÜEGOS....» B'x wm Cíctnbre 
SANTIAGO Novbw. 
^^Paoaje por ambas líneas á opcién del viajero. 
Para fletes dirigiroo á LOÜIS V. PLACE. 
De más pormenores impondrán SR» annsígnatarloa, 
HIDALGO 7 CP . Ohrapí» núrfinro 25. 







capitán D. FERNANDO ACARBBQDl. 
VIAJES SiSMAMALSSS DB LA HABAMA A BA-
HIA HOBÍSÍA, RIQ BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y riCB-VBKSA. 
Saldrá do la Habana los sábados & las dlea de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas Asnas loa línoa al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
miamos dias y á Rio Bknco Bahía Honda los mártei 
saliendo loa miércoles á las 5 de la mañana para la 
Sabana. ,, ; , „ . 
Recibe carga los viérnes y sábados por el muelle de 
LUÍ, y los fletes y pastees se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buque. 
C. 1102 15ft-Jl. 
B. PIÑON Y COMP-
12. AMABGI-T7RA 12. 
&IRAN LETRAS 
Y A I s A & ^ A V I S T A . . 
iobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
f laxan principales de Francia, Alemania y Bstados-Inldoa; asi como sobre Madrid, toda* loa oapitalea de provincia y poblacionee importante* de Espaüa é 
illas Baiwu es y CRnarias-
O n 1180 D « «n-S* MA8m-
Lí» fe9S«2&«e£ ? rfipidoe vapores de ««sa listes 
Saldrán á la nzs, £e la ibzt.ti. 
EBíínlosvisjss saei drden sigulsate 
JSASCOTTS. eap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. can. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
ÍSASCOITE. Of,p. Hanlon. 
ñíASCOTTB, oap. Hanlon, 
KASCOTTE. cap. Hanlon, 
MASCOTTS. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. oap. Hanlon. 



















En T&ínps hacen conoxi.'Jn con el South Florida 
Railvai (ferrocarril da la Florida) cuyos trenes están 
en combmacidn con loa de las otras empresas Ameri-
ísansg do feETOofirrll, prcporolonftndo viaje por tierra 
desde 
rAMFAAfiAWTORD, JAJEOSOimLLa, SAP 
&©USi'm, BAVMm&M, CHABLSBTON. W I L -
a i N ^ T O N , ASHIHéTON , BALTIMORS, 
PMÍLADMLr-KIA gflSW-¥OBk, BOSTON, AT-
LAMTA^IfíSVA O^LSANS, MOBÍLA, SAK 
T..ÜIS, OHÍCA?JOs DSTEOÍT 
y tedas las cindp.des importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río do San Juan de Sanford 
& JftokDonvills y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vlén cou las lineas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
laman, Norddeníschor Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amorican, Fakst C9, Monarca y State, desde Nueva-
York para los prüifApales puertos de Europs. 
También ha eátafelecido la línea papeletas de pasa-
je de Ida y vuelta á Nueva York por % 80 oro ameri-
cano, que serán facllitadaB en la casa consignataria. 
Los dían do salida de vapor no aa despachan pasajes 
después de las once de la maBana. 
Bs indispensable para la adcnlticlón de paiajel» 
Sresentadón do un certificado da aclimatación expo-lio por el Dr. D. M. Bargess, Obispo 23. 
La corr63t)ondencia se recibirá únicamente en la 
Administración GcnerB,! át> Corrftos. 
Do Eiáa iMimiéiabj'fis biíts^adrán sna eonsisnatartot. 
•e raadárss^ , LAWTOÍ? HBUMAJíOS. 
J. D. Hashagssi, Ageaia dd Ss's, §81 Broadway» 
G n A m m-UB 
J 9 A.< 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HáBAM 
GIRAN LBTBAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
olasss v pueblos da esta ISLA y la d« P ü E R -
TO~EICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canar ias . 
También eobro las principales plasa* de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estadoe-TJniáo» 
O B I S P O 31 
C n 1100 1B8-1J1 
MIDAJLGO Y € O M P . 
25, O B B A P I A 26, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ylai-
fa visto y dan cartas de crédito sobre New-York; 'hiladelphla, Nevr-Orleana, San Francieco, Londres, 
París, aíadrld, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Batados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre iodos loe pueblos de Esyafia y cus perteaon-
«!« Cn. MS» 1M1JI. 
ESQVZ&A ¿ A M A B G U B A 
MACEN FAGOS F O E E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do crédi to 
y giran letras á corta y larga v is ta 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracmi, Méji-
co, San Juan da Puerto-Rico, Londres, Paría, Bor-
dea;, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi -
lán, Génova, Maraolla, Havre, Llllo, Nantea, St. 
Qüíntín, Diapoe, Tolouse, Venecla, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesin», & , aeí como sobre todas laa 
oapitalea y puebloa do 
BSPAÑA M IBIAA® CANARIAS 
C U B A NÜM. 43 
BJVTMIS o j 8 m s » o r o M S M J i n j i 
Giran letras á corta y larga viuta sobro todas laa «m-
pitsles y pueblos más importantes de la Península, le-
las Bftlsawj» v- Cr.rfcrtai. C n. 1112 11M-Í.TJ 
Ferrocarril del Oeste. 
SECRETARIA, 
Por dieposlcldn col Sr. Presidente de esta Empiesa 
sohaoe llegar á cor.i):lmiofiio «jiioral que la Sra. D " 
Istbel Blam de Tosctno y t i SÍ. D. Jonquía Toscan» 
solicitan Bi l«s provea do tíínlcs duplicadoi do las ae-
cioces tjuelos p(iiriHiiri«oen on eíta í-'orapafifa, por há-
bil ¿elos extraviado Jos (jan «a emitier.in y so JAS en-
treghion «on los rs. 1,969, 1,050, 1,»71, 1,565, l,fl66P 
1,987 y 1968; á cuyo palicién «e atenderá si dentro de 
veliiíe diaa, contadoa doad» la pnlilicauión de «ste a-
nuoolo, no presenta persona que, considerándose 
con algún derecho re oponga o olio. 
Habana*, de sepliünjbra do 1S88.—Anlonio G. Lló-
rente. 12343 20-2 Ot 
Almacenes de Depósito de la Rabana. 
Sección de Importación. 
Para conocimiento da los Sres. Conoignatario» de 
la carga que se reciba por los muelles 6 espigones do 
estos Almacenes, se hace público, que á partir del 1? 
de octubre próximo venidero, la mencionada carga «fr-
ío disfrutara da la estancia en los mismos por espacio 
de cinco dias, sin más gasto que el pago de descarga y 
seguro según tarifa. Si trascurridos esos cinoo dias, 
no so ha extraído, adeudará entonces, además, ia re-
ferida carga, el almaoenaga correspondiente con arre-
glo á dicha tarifa. 
La carga que se reciba por lanchas 6 por carretones, 
devengará la descarga y seguro si sa extrae durante 
los cinco días indicados: poro piados estos sin haber-
la extraído, oolamente devengará el almacenaga, des-
de ei día de su descarga, y oi seguro, que por la ex-
presada tarifa le corresponda. 
Quedan, por tanto, anulado;? desde la expresada fe-
cha, todos los convenios particulares que respecto 6 
descargas y seguros han venido rigiendo hasta ahora. 
Habana, seiTembre 12 da 1888.—El Conde do Casa 
Moró.—Por podor, Narciso Golat. 
C Ul» '¿«-1* 
C o m p a ñ i a del Ferrocarr i l entro 
Cienfuegos y Vi l lac lara . 
BBCRKTABIA. 
Las f fioinas de esta Compañía so Inn trasladado á 
la cssa n. 128, callo del AgaHcntes esquina ála di Ri-
ela.—Lo quo so anntida jiapá conocimiento general. 
Habma, octubre 10 de 1888.—Bl Seoretrrio, Anto-
nio 8. d". Bvstaviante. C 1BR5 15-llOt 
C o m p a ñ í a do Caminos de Hierro 
de la Habana. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el dia 16 del prexente el tren número 8 de 
eeta CompaQía saldrá de Unión para la Habana á las 
9 y 45 minutos de la mañana ó a va un cuarto do hora 
después de lo que hoy lo hace. Llegará á la Habana á 
las 12 y 32 minutos en lugar de las 12 y 21. 
Los trenes de la Compañía de Matanzas, que com-
binan en la Unión con los de osU Compañía, se alte-
rarán desde la misma facha, de manera que los viaje-
ros procedentes de, ó con destino ó Vuelta Arriba, 
tendrán ambos 25 minutos de espera cn la Unión para 
almorzar. 
Las rebajas hechas en Ins nrecios de pasajes de 
combinación con U línea do Cárdenas continuarán 























E m p r e s a do Almacenos de D e p ó -
sito por Hacendados. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 26, 
se procederá á repartir un dividendo do 3 por ciento 
ora sabré el capital social y par oitonta do las utilida-
des del correspoiuliemo año. pndiendo los sofiores ac-
cionistas acudir á hacerlo efectivo cn la Contaduría 
do la Empresa Mercaderes 26, doado el dift IR do oc-
tubre, de once de la mañana á ÚÍM do 1» tarde. 
Habano, 26 de septlembio de 1̂ 88 —El S íorotano, 
Carlos de Zaldo. I 2!5 ,15 ^ B t 
BANCO HISPANO-COLONIAli 
D E B A R C E L O N A . 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en 19 de octubre próximo ol cupón nV 9, 
de los Billetes Hipotecarios ñs U Isla de CuD», emi-
sión de 1886, se procodeiá al pago do él desde el ex-
presado dia do 8 álO de la mañana. 
El pago, tanto de los caponen vencidos, como de 
los billete» amortizados en el fl? tíorUo y anteriores, 
sa efectuará presectindo los intoro.iados los valores, 
«comparados de doble factura talonaria, que se f*ol-
litará gratis on esta Delegación. 
Las horas de pnRO serán do8á 10 de la mañana 
desde el 1? al 19 da octubre, y, trascurrido este pla-
-zo, á las mismas horas do loo lunoj» y los martes do 
cada semana; excepción hecha siempre délos dias de 
correo parala Península. ILibana, septiembre 28 de 
1838. Los Deloeadoi, M. Calvo y C"—Oficios n? 28. 
C14P5 J5-30Ht. 
De loa precios reducidos gozan tambión los pasaje-
ras á Estaciones más allá de Bemba y las do las líneas 
de Sagua y Cienfuegos. 
Habana 8 de octubre de 1888.—Ei Administrador 
General, A- de Ximeno, 
C1541 10-10 
FEitROCAMIi DE H A R i m O . 
AVISO AL PUBLICO. 
Terminándose el dia 14 del corriente mes la tempo-
rada de Marianao, ati como la de los Baños da la 
Playa, esta Administración ha dispueoto que desde el 
dia 15 vuelva á regir el itinerario anterior al dol 15 de 
mayo, que ea como signe: 
L I N E A D E L TBONCO. 
Desde las5 de la mañana do Marianao (Snm'í) y las 
6 mañana de Concha, ealdrá un tren cada hora, alen-
do el último de Samá á las 10 de la ñocha y de Con-
cha á las 11 noche; 
excepto las noolies de óp?ra en Taeóa 
en que el tren de 11 noche demorará iu salida hasta 
las 12. 
B A M A L A L A P L A Y A , 
Se suprimen desdo el 15 de octubre los trenes que 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Mañana 6 y 33. 
" 7 „ 3 S . 
« 8 „ 33. 
<> 9 „ 33. 
" 12 „ 83. 
Tarde 2 „ SS. 
" 4 „ 3 3 . 
<< 6 „ 33. 
Noche 7 „ 8 3 . 
«• 9 „ S 3 . 
P l a y a á S a m á . 
Mañana 6 y 45. 
Í< 7 „ 45. 
Coisspañía del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
SEORETABIA. 
La Junta Directiva ha acordado que el día 25 del 
corriente se proceda al cobro del segundo décimo del 
valor de las acciones suscrita» para la prolonRación 
á Camojuaní y el ramal del Calabazar, señalando á la 
vez el día 16 dol mes entranto para el cobro del ter-
cer décimo. 
Habana, 6 do septiembre de 1888.-~E1 Secretarlo, 
Benigno del Moni*. C *894 82-9S 
Tarde 
Noche 
8  . 
9 „ 45. 
12 „ 45. 
2 „ 45. 
4 „ 45. 
6 „ 45. 
7 „ 45. 
9 „ 45. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS correrán 
los trenes hasta la Playa todas la horaa desde laa 6 y 
83 matíana hasta las 9 y 33 noche. ^ „ 
Habana octubre 19 de 1888.—BI Admmlatrftdpr; 
fchn A. M-cLcm, „ . „ 
m m ! M 0 
GREMIO DE CAFES. 
El jueves 11 del corriente, á las doce de la mañana, 
sa celebrará Junta general del expresado gremio, en. 
la calle de la Amistad n? 130, altos de el café " B l 
Prado." 
Lo que do orden del Sr. Síndico 19 pongo en cono-
cimiento de los señores agremiados, suplicándoles la 
más puntual asistencia, por tratarse de asuntos de la 
mayor importancia para el gremio. 
Habana, 9 de octubre de 1888.—Bl Secretario, C. 
Escalante. 
Cn. 1548 d2-lQ al-10 
SE VENDEN MUY BARATOS 
tres vaporcitos y un bote nuevo. Para pormenores dí-
rielrse á la calle de Revlllagigedo 118, fábrica de cor-
tinas. Habana. 12768 4̂ 10 
BL EXPRESO "1HB0S MUNDOS" 
Se ha trasladado de la calle del Baratillo n. 9, ft la 
de AMARGURA entre OFICIOS y MERCADE-
RES, bajos de la casa de los consignatarios de loa va-
pores correos Sres. M. Calvo y Comp. Donde conti-
núa encargándose de recibir y remitir toda clase do 
encargos para esta ISLA, LA PENINSULA y el 
EXTRANJERO. Despacho de Aduana j MneUe. 
Joaquín Gntiérrai de León. 12526 8-5 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3? de Cabal ler ía 
Depositadas en caja laa cantidadea pendientes da 
pagos por resguardos expedidos del ejercicio corroe-
pondiente al año 1885 á 86, desde el día 15 del actual 
hasta fin de mes ae abonarán dichos documentos, de 
ana & tres, en la Caja del Regimiento. 
Habana, 6 de ootubre de 1888.-B1 T, C. 29 Jef«¿ 
M M M 
f í A B A N A . 
MIERCOLES 10 I>E OCTUBRE DE 1888. 
Hoy e© celebra el oumpleañou de S. M. la 
Reina D* laabel I I , abuela de S. M. el Rey 
D. Alfonso X I I I y qae dorante machos años 
ocapó el trono de la nación española. 
Con esta motivo reiteramos el testimonio 
de nuestra constante lealtad á la Dinastía y 
«1 Trono, 
OORRBSPONDKNOIA. 
Madrid, 18 de septiembre de 1888. 
Uga correspondencia dirigida á nn perló 
dloo político reclama, para despertar Inte 
lóa, hachos nnevoa ó, por lo menos, detalles 
de los ya conocidos del lector; y debo con-
feaar que escasean aquellos qne conetitn 
yeian la historia de la decena. De loa qae 
han sido objeto de conversación en los últi-
mos días, se sabe tan poca cosa que f aera 
absurdo Intento el pretender desarrollarlos 
ante la cariosa mirada de los suscrlptores 
del DIARIO. 
¿Desearían éstos que les dijese qué ocu 
rrló con motivo de la debatida cuestión del 
anunciado destierro de los frailes de Faen 
nabía? Paes he de comunicarles esta Im 
presión: que nadie sabe lo qae ha acontecí 
do. En el primer momento, se aseguró que 
nn predicador llamado en el claustro y co 
nocido fuera de él, con el nombre de Padre 
Ignacio, religioso qae emplea, para darse á 
entender de los fieles de aquellos pueblos 
en los que ocupa la sagrada cátedra, el Idio-
ma vascuence, habla afirmado, desde ella, 
que los electores que votasen las candida 
turas liberales en la provincia gulpuzcoana, 
incurrían en pecado mortal; y se llegó á su 
poner que también desde el púlplto, habla 
excitado á sus oyeates & cnacrlblr docu-
mentos, que se confundieron nada menos 
qae con las propuestas de Interventores de 
las mesas electorales, qae á la sazón se le-
dactaban y firmaban en aquellos distri-
tos. 
Después se sostuvo en serlo que el Go-
bierno, indignado de aquel proceder ó ha-
bla Intimado á la comunidad de Faenterra-
bía, & la que pertenece el aludido predica-
dor,.una orden de extrañamiento; ó siquie-
ra la habla amenazado con hacerla efectiva, 
si hechos análogos se repetían. 
Más tarde se Indicó que la medida en 
cuestión no pasó de la categoría de proyec -
to 6 resolución del Gobierno, porque una 
altísima, soberana Inflaencla, provocada 
por las legítimas quejas del superior de la 
congregación, detuvo el golpe. 
Dlóse entóneos por cierto que el superior 
del religioso le habla reprendido severa-
mente, qae la comunldal negaba toda par-
ticipación en aquellas predicaciones, que 
casi le expulsaba de su seno. 
Y he aquí que cuantos se supuso habían 
Intervenido en el hecho, lo desmintieron; y 
que el prior de Fuenterrabía declara que 
no ha tenido ocasión alguna da censurar la 
conducta de su súbdlto en religión é hijo 
queridísimo, el Padre Ignacio; hé aquí que 
el sermón resulta que no se refería nada á 
las' cuestiones electorales; que las firmas 
que se recogieron en las sacristías de algu-
nas Iglesias tenían por único objeto protes-
tar contra ciertas impiedades estampadas 
en un periódico de San Sebastián; en una 
palabra, que nada ocurrió de particular en 
el aconto de que se trata. 
¿Dasean los curiosos que se Ies explique 
el estado actual de los confusos problemas 
de las reformas mllltaresT Pues sepan que 
estamos tan á obscuras hoy como hace un 
mes, acerca de los propósitos del Gobierno. 
Verdad es que se ha ofrecido á la murmu-
ración la particular coincidencia del viaje á 
San Sebastián de los Sres. Sagasta y Cana 
lejas, suponiéndose que el primero se au-
sentaba de la corte con el decidido propósi-
to de huir de toda presión extraña para la 
solución del grave problema, y el eegnndo 
con el de llevar al Presidente del Consejo 
en su visita é San Sebastián, el espíritu de 
las reformas del general Gaseóla, en él en-
carnado. Mas es lo cierto que el Sr. Cana-
lejas apenas ha descansado en la capital de 
Galpuzcoa, encaminándose á Bilbao para 
inaugurar las obras del arsenal civil, de 
donde han de partir las grandes construc 
clones navales de España; y que el Sr. Sa-
gasta ha manifestado á cuantos quisieron 
oirle, que desea no hablar de política, en la 
costa cantábrica, y que le será penoso que 
se le hable de política, durante el pequeño 
paréntosía que se ha concedido, en medio de 
las faenas de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
Así, pues, es empeño vano hablar del pre-
sente que se mantiene para todos entre 
sombras. £1 periodismo militante no se 
conforma con esa carencia de noticias, y ya 
que no las encuentra en el dia de hoy, In-
vade la jurisdicción del mañana, y no del 
mañana próximo, no del mañana qae alum-
brará la inmediata revolución de nuestro 
planeta, sino de aquel otro mañana que se 
pierde entro las brumas del futuro remoto 
No se orea que hablo en sentido figurado. 
Es lo cierto que hoy se ponen á discusión 
temas cuya actualidad podrá resultar den 
tro de ocho ó de diez años. Voy á dar la 
demostración ó prueba de este que parece 
aventurado aserto. 
¿ConclbeBe, en el estado presente de núes 
tras costumbres sociales, que se piense en 
el matrimonio de una niña de ocho años? 
Paes ese es uno de los temas do controver-
sia para la prensa periódica, faita do otro 
alimento. 
Dió lugar y ocasión á su planteamiento, 
un artículo publicado por un diario minis-
terial, en el cual se examinaba la significa-
ción y alcance del manifiesto que no nos a-
trevemoa á llamar carlista por ser esencial-
mente anti-carlista. Aludo á la exposición 
de principios hecha por la prensa de la co-
munión tradloionalietajpwy» ó integra, es 
decir, aquella que se declara más realista 
que su mismo soñado rey. 
Alguien pensó que ese documento es sig-
no evidente de muerte del partido carlista 
y señal innegable de su próxima disolución; 
no piensa así el órgano ministerial, el cual 
entiende que en el hecho de la publicación 
del manifiesto hay algo que no ha sabido 
recoger la opinión, pero cuyas causas y orí-
ganes es conveniente eacudrlñar. Hácelo 
así el periódico aludido. "Una parte de los 
carlistas protesta contra las concesiones que 
al liberalismo hace su antiguo jefe; á su jai 
do, esas concesiones son tan graves y tras 
ceudentales que exigen el sacrificio del res 
peto á un jefe indiscutible; hay, paes, en la 
vida del carlismo algo de cuya importancia 
da testimonio la conducta de los íntegros 
Si bajo el punto de vista de las fuerzas que 
representa el partido carlista, la disgrega-
ción es Indiferente para la marcha general 
^ ue la política en España, no puede decirse 
' lo mismo de la deducción á que la observa 
olón llega. Ese algo, ese supuesto, esa In 
cógnlta es posible que afecte profunda y ra-
dicalmente al modo de ser de nuestra poli 
tica; y por si asi fuere, damos esta nota de 
atención". 
A ella llama otro periódico, también ofi 
cioeo, "timbre de alarma". Excitados por 
tan misteriosa manera de expresarse, el in-
terés y la curiosidad, cabe preguntar, agre 
ga dicho periódico ¿qué algo es ése que 
puede afectar radicalmente á nuestra polí-
tica? 
Sigo copiando: "Tras esta pregunta, lo 
primero que á las mientes viene es aquel ru-
mor circulado hace algún tiempo de nulo 
nes dinásticas, patrocinadas por lo que po 
dríanr s llamar la izquierda del carlismo y 
la txt ema derecha de los conservadores. 
Posible ea qua por anos y por otros se hava 
vuelto sobre esa materia de negociación." 
Otra señal inequívoca de la tdodenola de 
una parte de la prensa á buscar en el por-
venir lo que do interesante no brinda el 
presente, es el asunto de escasa actualidad 
que un periódlico de gran clrcu'aolóa exa-
mina con el siguiente epígrafe: "la educa-
ción de un rey." 
No se trata de ninguna vieja histeria; há 
blase en el artículo á qae nos xefdrlmos de 
algo que considera palpitante en estos mo 
mentoa. No se negará ciertamente su prime 
ra reflexión, del orden teórico: "con difl 
cuitad un más grave probleaia se afre-
cerá á la mente de cualquier hombre pen 
sador.' Cita después una de las profundas 
máximas de Pascal, concebida así: "tanto 
oigo decir que la costumbre es una segunda 
naturaleza, que voy creyendo ser la nata 
raleza una primera coatombre.̂  
Ea también Indudable que si el problema 
de la educación del hombre ea siempre im 
portante y trascendental, elévase á altísima 
potencia, cuando se trata de aquel que un 
día puede decidir de la suerte de millones 
de hombres con las determinaciones de su 
voluntad. "Dichoso me considero por ser 
rey, por ser conquistador, por tener un hl-
JÍ; pero más dichoso por que éste puede ser 
educado por t í" De esta manera escribía 
Fílipo de Macedón'a á Aristóteles. 
Continúa el periódico, cuya lectura me ins-
pira estas lineas, exponiendo considerado 
nes de gran Importancia, cuya síntesis resi-
de en esta aseveración: que un príncipe, co 
mo otra persona cualquiera, no se educa 
por las solas lecciones de su ayo Ó maestro, 
sino bajo la acción de cuanto le rodea, me 
dio donde acaso se halla la ieflaenda deci-
siva de su suerte. 
No me propongo penetrar en ese orden 
de consideraciones, sino aprovechar la o-
portunldad de decir cuán distantes me pa-
rece que están de toda actualidad, discu-
siones de tal índole. Se han iniciado, sin 
embargo, y justo es que se consigne el he-
cho, como caracterial Ico de nuestros tiem-
pos. 
Estos son para España tristes, en la esfe-
ra de la vida física ó natural. A los lafor-
tunlos que de esas provínolas se nos cuen-
tan, ocaslonadoa por el ciclón de los prime • 
ros días del mes, corresponden otras des 
gradas y calamidades experimentadas en 
el querido suelo andaluz, victima de tan-
las catástrofes en loa últimos años, no me 
detengo á hacer la narración de las lunn-
dadoues que allí se han sufrido, producien-
do tan horribles estragos, porque sas minu-
ciosos y conmovedores detalles se Insertan 
en todos los periódicos, así de las respectl 
vas localidades como de esta villa y corte. 
Causa verdadero dolor que sea preciso 
llegará estas tristes contingencias, que por 
desgrada se repiten más frecuentemente de 
lo que fuera de desear, para que se recuerde 
la necesidad ó conveniencia de adoptar me-
didas de prevención de tales calamidades, 
siempre en estudio, como sucede con la ma-
yor parte de las cosas en nuestro país. Eso 
ai hoy se habla mucho de ê as medidas; se 
dice lo que aovaá hacer ó se hará después; 
ae aquieta el ánimo con esa esperanza; casi 
se bendice la desgracia que nos traerá el 
bien; pero el resultado positivo es . . . . que 
nada se hace, y que todo contloúa en el mis-
mo estado . hasta otra catástrofe en qae 
volveremos á pensar en aquello que deba 
hacerse.... para no hacerlo tampoco. Te-




Hoy, miércoles, salló de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escalas en Canarias 
y Puerto Rico, el Isla de Cebú. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Vlñes nos 
favorece con la siguiente comnnicaclón: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BBLI£N. 
Habana, 10 de octubre de 1888,) 
á medio día. $ 
L a depresión por la parte del Golfo ha 
quedado permanente desde el dia 2. E l 
núcleo de la perturbación sa corrió al NNO. 
y N., y faé inmediatamente seguido de otra 
perturbación máa intensa que la anterior 
por la parte del O. Esta perturbaclóo, que 
es de gran diámetro, va aumentando en in-
tensidad y pneda dar chubascos y vientos 
fuertes arrafagados ó raoheadoa de la parte 
S. en las provincias occidentales y centra-
les de la Isla. Sin embargo, mientras no 
se forme algún centro de perturbación por 
el mar del Sur, la tormenta no ofrece gran 
peligro para nosotros. 
B. Viñes, S. J . 
Recibido do la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación. 
Víñes.—Habana. 
Gienfuegos, 10 de octubre, á las} 
S déla mañana. $ 
Ayer tarde foco da o al O- N. O., media' 
noche chubasco prolongado, relámpa^ 
cuarto cuadrante, madrugada chubascos, 
rachas duras SSE. 
Hoy 7 h. A, m 758.80 rachas k. n. del 
SSE. cargazón NO. 
P. Oangoiti. 
en la persona del respetable Sr. D. Domin-
go Sañudo y de su dignísima espo a; perso-
nas ambas muy estimadas por sus virtudes 
y el espíritu caritativo que las distinguía. 
Y suba da punto, como es natural, este su 
ceso, cuando todavía no se ha borrado el 
recuerdo del crimen no menos horrible de 
la calzada de San Lázaro y de los envene-
namientos de la calzada de la Reina. 
Las circunstancias en que ha debido per-
petrarse el asesinato de los esposos Sañudo, 
la crueldad con que se han cebado en esos 
desventurados ancianos sus matadores, el 
concepto de que disfrutaban las víctimas en 
esta sociedad, su inmensa fortuna, que pue 
de haber sido cebo poderoso para el delito, 
son drcunstand&s todas bastantes para 
producir la alarma y la Indignación en to 
das las clases sociales. 
No acostumbramos á Inquirir aquello que 
pertenece al secreto del sumarlo y que es 
por esta naturaleza Inviolable, y tenemos 
además fe en el talento y las condiciones 
que distinguen al celoso juez del distrito de 
la Catedral, Sr. Godoy, á quien ha tocado 
esta causa, para esperar fundadamente que 
las Investigaciones de la Justicia consegui-
rán encontrar á los criminales, á fin de que 
sufran todo el peso de la Lay por su abo 
mlnable delito. 
En Mafanza8. 
Continuamos reseñando, con vista de las 
actas correspondientes que Ingerta nuestro 
apredable colega E l Constitucional, los 
trabajos de reorganización que va reali-
zando la digna Comisión provincial. 
En 29 de septiembre, reunidos los electo-
res del comité del partido de Üalón Cons-
titucional de Yersalles, bajo la presiden-
cia del Sr. D Francisco de laíorre del Cas-
tillo, procedieron á la Votación de las per-
sonas que deben componer dicho comité, 
resultando elegidos los slguiettes: Presi-
dente, Sr. D. Manuel del Campo; vice-Pre-
sidente, D. Galllermo Zarbltu; Secretarlo, 
D. Enrique Colominae; Vocales, D. Juan 
Buría, D. Joeé María Sánchez, D. Id loro 
Ortlz, D.Sabino González, D. José Rovi-
rosa, D. Antolin Mon, D. Manuel Qalroga, 
D. Luis Echevarría. 
En 3 del presente octubre, en el pueblo 
de Ceiba-Mocha, reunidos los electores del 
mismo afiliados á nuestro partido, bajo la 
presidencia del Sr. D. Alejandro García y 
García, presidente de aquel Comité, se a-
cordó declarar que todos los presentes que 
constituyen la mayoría de nuestra comu-
nión en la localidad, se hallan conformes 
con el Manifiesto de 31 de marzo último, 
por Interpretar fielmente el programa de 
1878, y asimismo su completa conformidad 
en que continúen en sus puestos los Sres. 
Presidente, D. Alejandro García; vice-
presidente, Ldo. D. José María Rodríguez; 
Secretarlo, D. Ricardo Aoosta; vice Seere-
tarlo, D. José María Plrta; Vocales, D. Jo-
sé Rodríguez Saárez, D. Felipa García, D. 
Bartolomé Sixto, D. Carlos Morneri, D. José 
Navarro, D José Ramos. 
En 1 ? da octubre, reunidos los electores 
de nuestra agrupación política, en el ba-
rrio del Naranjal, bajo la presidencia del 
Sr. D. Juan Sánchez Blanco, Presidente de 
aquel Comité, con el fia que queda expli-
cado para los anteriores, expresaron su 
conformidad con el Manifiesto de 31 de 
marzo, y con la continuación en sus car-
gos de las personas que componían el Co-
mité del partido de Unión Constitucional. 
Hamos dado cusnta en nuestro número 
del martes de la reorganización de los co-
mités del barrio del Teatro, del barrio del 
Mercado, del pueblo de Corral-Nuevo; los 
cuales, sumados con los de Yersalles, Ceiba 
Mocha y Naranjal, á que hoy nos referimos, 
y los del barrio da la Iglesia, Bailón, Gua-
nábana y Yumurí, y barrio de San Fran-
cisco, dolos que tenemos noticias particu-
lares, hacen ya once reorganizados en la 
provincia de Matanzas. 
Enviamos nuestra cordial felicitación á 
los correligionarios de dicha provincia, 
quienes sabemos han da continuar en su 




E L INCENDIO DE VALPIN80N 
NOVELA ESCRITA EN JTBANOÉS 
POR 
EMILIO GABOBIAÜ. {OOHTINUAÍ, 
-jAhl. 
—Este es un seoroto que ni el padre ni la 
madre del señor conocen, como es natural. 
Y si yo lo sé, ea porque el señor se dislocó 
un pié en la escalera de esa casa, á conse-
cuencia de una calda, y me hizo ir para 
cuidarle. Probablemente la habrá compra-
do á su nombre; pero no la habitaba con su 
nombre. Hacíase pasar por un Inglés, Mr. 
Burnett, y le servía una orlada Inglesa. 
— Y . . . . ella 
—¡Ah, señor! No solamente no la conoz-
co, sino que ni aún sospecho quien pudiera 
ser. ¡Ah! ¡El señor y ella tomaban tantas 
precauciones! Para decirlo todo, confesaré 
que tuve la curiosidad de preguntar á la 
orlada inglesa. Me contestó que no estaba 
más enterada que yo: que sabía que iba una 
señora, pero que nunca había conseguido 
verla ni la punta de la nariz. E l amo medía 
el tiempo tan diestramente, que siempre 
que la dama llegaba ó partía, la criada se 
hallaba en algún recado. Cuando ella esta-
ba en la casa, el señor y ella se servían so-
los. Y se querían pasearse en el jardín, en-
viaban á la criada á un recado muy lejos, á 
Versalles 6 á Fontainebleau, lo que irritaba 
mucho & la inglesa, y con r a z ó n . . . . . . 
Con un movimiento maquinal que le era 
familiar, M. Folgat retorcía un riso da su 
barba negra. 
Recibidos de la Administración General 
de Comoníoadones: 
Consolación del Sur, 10 octubre, } 
á medio dia. $ 
Viñes—Habana. 
Bar. aneroide 754 m.m. ter. 30. Viento S., 
nubes de S. á N. brisote persistente toda la 
mañana.—Lucio García. 
Cárdenas, 10 octubre, 
11 A. 50 m. mañana 
Vlñes—Habana. 
Hace días barómetro se mantiene bajo, 
hoy 756,82 á las 11^ A. m. viento arrafaga-
do dol S., velocidad 9, 5 m. con chubascos 
por la madrugada. Cielo cubierto de ck. y 
nubes bajas corriendo con velocidad del S. 
Blrectsr del Colegio San Luis Oonsaga, 
Recibido de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación: 
Cien/uegos, 10 de octubre,) 
a las 3 de la tarde, s 
Viñes.—Habana. 
B. 756 70, rachas duras variables SSS. al 
SSO., foco de c. al NO. 
P. Oangoiti. 
Partida. 
A bordo del vapor americano City of Co-
lumbia se ha embarcado hoy para Nueva-
York, el distinguido oficial de la ma-
rina de guerra de los Estados-Unidos, Jefe 
del Departamento de Meteorología do Ma-
rina en la oficina Hidrográfica de ¡a vecina 
República, Mr. Everet Hayden, después de 
haber desempeñado en esta Isla la miaión 
científica que lo trajo á ella Le deseamos el 
más feliz viaje. 
Del crimen de ayer. 
Hondamente preocupada se encuentra la 
opinión pública por consecuencia del horri-
ble crimen perpetrado ayer en esta dudad 
Por un Instante había creído ver asomar 
á la mujer, á esa inevitable mujer cuya Ins-
piración se encuentra siempre en el fondo 
de todas las acciones del hombre, y he aquí 
que decididamente la mujer se desvane-
cía. 
Era en vano que su espíritu alerta bus-
case una relación cualquiera, posible, si no 
probable, entre la misteriosa visitadora de 
la calle de las Viñas y los acontecimientos 
de que había sido teatro Valplnsón: no des 
cubría nada. 
Un tanto desalentado: 
—Por fin, mi buen Antonio (repuso); ¿esa 
gran pasión de vuestro amo no existe ya 
sin duda? 
—Evidentemente, señor, puesto que M. 
Santiago se iba á casar con la señorita DIo-
nlsla. 
L a razón no era, quizá, tan oonclnyente 
como se imaginaba el fiel servidor; no obs-
tante, el joven abogado no hizo observación 
alguna. 
— Y , según vos (prosiguió), ¿cuándo con-
cluyó esa pasión? 
—Durante la guerra, el señor y la dama 
han debido verse separados, porque el amo 
no permaneció en París. Mandaba una com-
pañía de móviles, y hasta faé herido á su 
cabeza, lo que le valió la cruz. . . . 
—¿Posea todavía su casa en la calle de 
las Viñas? 
—Así lo creo. 
—¿Por qué? 
—Porque el amo y yo fuimos á pasar ocho 
días á Paría después de loa sucesos, y una 
tarde me dijo: " L a guerra y la Commme 
me cuestan bien caras. MI quinta ha reci-
bido más de veinte bombas, habiéndose alo-
"ado en ella sucesivamente franco-tiradores, j 
comunistas j soldados, hon muros estás 
Omisión. 
Lamentamos la que Involuntariamente 
padecimos, por la rapidez con que se toma-
ron las notas que se nos facilitaron acerca 
de las comisiones aeietentes al solemne acto 
realizado el domingo en Guanajay, no men-
cionando entre las dignísimas personas, ve-
cinas de Artemisa, que concurrieron á di-
cho acto, á los Sres. Conde de Pedroso, don 
Victoriano Martínez, D. Ramón Valdés y 
D. Leandro Mazóla. Subsanamos esa omi-
sión con mucho gusto. 
Muerte del General Fajardo. 
Desgraciadamente hemos visto confirma-
da en los periódicos de Madrid que recibi-
mos hoy por la vía de Tampa, la noticia 
telegráfica recibida en esta dudad acerca 
del M'.edmlento del Sr. General Fajardo, 
tan conocido como estimado en esta Isla, 
donde prestó muchos y muy distinguidos 
servidos. Hé aquí los términos en que da la 
noticia £ a Epoca de 27 de septiembre úl-
timo: 
Ayer mañana, á las nueve menos cuarto, 
ha fallecido en esta corte el ilustrado Te-
niente general D. Ramón Fajardo é Izquier-
do, víctima de una penosa y rápida enfer-
medad. 
Nació el Sr. Fajardo en Alicante el 18 de 
Julio de 1826. En 1836 fué nombrado cadete 
de menor edad. En 1839 concurrió á la ac-
ción de Altea y Vale á las órdenes del coro-
nel D. Sixto Fajardo, y poco después se in-
corporó al regimiento del Rey, de guarni-
ción en Barcelona. Fué promovido á subte-
niente en agosto de 1842, y asistió al sitio 
que se puso á Barcelona por las fuerzas del 
General Van Halén, hasta la rendición de 
aquella plaza, por consecuencia del bom-
bardeo que sufrió. Asistió también al sitio 
de Sevilla, permaneciendo después de guar-
nición en Córdoba y Granada, donde se ha-
lló en el nuevo encuentro sostenido por las 
tropas contra las fuerzas de la Milicia Na-
cional. En Málaga asistió al desarme de la 
Milicia, contribuyendo más tarde al éxito 
del sitio que sufrió la plaza de Cartagena. 
Cursó posteriormente los estudios ae la 
escuela de Estado Mayor y en 18 de octubre 
de 1850 fué destinado á la Capitanía Gene-
ral de Cuba, y se le concedió la cruz de San 
Fernando de primera clase por los méritos 
que contrajo. Al poco tiempo regresó á la 
Península por el estado de su salud. 
atravesados de parte á parta, y no ha que-
dado ni un solo mueble Intacto. MI arqui-
tecto me ha dicho que las reparaciones as-
cenderán, por lo menos, á cuarenta mil fran-
cos".... . . 
—¡Cómo! ireparadones!..-... ¿Contaba, 
pues, utilizar todavía esa casa: 
—En aquella época, el matrimonio del 
amo no estaba aún concertado, 
—Sea; p r̂o esa circunstancia podría pro-
bar que por entonces volvió á ver á la dama 
misteriosa, y que la guerra no había roto 
sue relaciones.... 
—Es posible 
—¿Y nunca os ha vuelto á hablar de esa 
dama? 
—Nunca 
Y se detuvo. En el vestíbulo so oía toser 
á M. de Chandoré con la afectación del 
hombre que quiere anunciarse. 
Tan pronto como apareció: 
—A fe mía, caballero (le dijo M. Folgat, 
indicándole así que su presencia no era in-
conveniente), queme disponía y a á Ir á bus-
caros, temiéndoos halláseie peor.... 
—Mil gracias (contestó el anciano gentil-
hombre); el aire me ha mejorado. 
Se sentó, y el joven Abogado, volviéndose 
hacia Antonio: 
—Volvamos (dijo) á M. de Boiscorán. 
¿Cómo estaba el día anterior al incendio? 
—Como todos los días, señor. 
—¿Qué hizo antes de salir? 
—Comió, como da costumbre, con buen 
apetito. En seguida subió á su aposento, 
donde permaneció más de una hora. Cuan-
do bajó, llevaba en la mano una carta que 
entregó á Miguel, el hijo del colono, para 
qae la llevase á Salvatierra á la señorita de 
Chandoré.. . . 
•^Fmlsamente. En esa oartaM« deBois-
Por ir s servicios prestados en los sucesos 
de Sevll a el 56, obtuvo el erop'eo de co 
mandante. E a el Bigulerte año faé nom 
brado subprofesor de la Escuda especial 
del euerpo, permaneciendo en ella haeia 
que el 58 pasó á la CapltaLÍa general de 
Andalucía. 
Al estallar la gnerra de África faé desti-
nado á l a primera división del segundo cuer-
po de ejército que se organizó en Cáliz Eo 
la vanguardia de su división tomó par^e en 
el combaíe de los reductos de t abel I I y 
Francisco da Asís, y por su comportamiento 
faé recompensado con el grado de teniente 
coronel y cruz de la Real y Militar orden de 
San H e T m é n e g i l d o . 
Asistió á la aoción de los Castillejos, y se 
encontró asímUmo en las que se verificaron 
en las alturas d* la Ct ndesa y Montena 
grón, y a turas fraote al tío A", obteniendo 
el g ado de coronel da caba'lí ría. 
Pormarecló en Af lea hasta la termina 
din de la campaña, ocopando continua-
mente loa panto* avenzados, hasta que, 
firmada la paz, p a z ó á la p'az i de Ceuta 
En 1862 pasó al ejército de Poerto Rico y 
m^ndó eo c o m i s i ó n , más tarde en propie 
dad, el batallón de Vallalolil, paoando con 
dicha fuerza á la isla de Santo Domingo, 
ocupando en toda aquella camp&ña los s i 
tíos de mavor peligro y hostilizando contí 
unamente á los Ineurreotos, por lo que ob 
tuvo jifttas icexpensas. 
En 1865 regresó á )a Península y tomó el 
m*ndo de' regimiento de Africa en perse 
eaclóo de los sublevaioa de Avila, llegando 
ha^ta la frontera de Portugal, y más tarde 
se fdhlrló con su replmlenco en Zaragoza á 
ia revolución de 1868 
Voluntariamente pasó á la isla de Coba á 
tomar parte en la guerra, prestando gran 
des servicios y desempeñando cargos de 
im portar el a. 
En 1870 le fué conferido el empleo de brl 
gadler p^r los servicios en aquella campaña, 
y en 17 de Junio de 1871 sa le concedió la 
gran cruz del Mérito Militar. 
Nombrads Comandante general de ope-
raciones en Sanctl-Spírltus, y por disposición 
dtl Capitán general ¿a aquella isla, se le 
destinó á perseguir al enemigo en el oisttl 
to del CamaBüey ; más tarde organizó otra 
c iltmna en Manzanillo, en el departamento 
oriental, hallándose en diversos hechos de 
armas . 
En 1? de octubre nombrósele Comandan-
te general de l a primera división del cuerpo 
de ejército del Centro y Oriente, premo-
viéadoeeie al empleo de mariscal de cauipo 
en recompenea de sus méritos de gnerra 
Rdgresó á la Península en 1874, ejercien-
do el cargo de Comandante general da di 
visión de Castilla la Noe^a, en cayo destino 
cesó por pase al ejército del Noite en cali-
dad de Jefe de la prioúera división del tercer 
cuerpo de ejórolto, encontrándose en las 
operaciones de Miranda de Ebro, acción 
sosteiiida en las alturas de Puebla y Con- v 
chas de Arganzón. 
Sa encontró en la toma de La Guardia; 
desde Viana pasó á tomar parta en el levan-
tamiento del bloqueo de Pamplona, ocupan-
do con su división, la altara de la plaza. Se 
encontró en la toma da Monta Esquioza, a-
poderándoee más tarde dd pueblo de Lor 
cá, el que, atacado por namerosae ífaerzas y 
desordenada y puesta en huida la segunda 
brigada, trató de socorrerle; pero siéndole 
imposible sostener á los fagitivos, se hizo 
faerte en el citado pueblo con 50 hombres y 
algonos oficiales, logrando detener y recha-
zar a l enemigo, salvar gran parte de los 
heridos, dos piezas de artillería con los ú t l 
les y ganado y demás pertrechos de gnerra. 
Este hecho lo mereció elogios del difunto 
Monarca D. Alfonso y del jefe del ejército 
del Norte, y á petición sa procedió á la for-
mación del juicio contradictorio para la cruz 
de San Fernando. 
En26 de abril del 75 fué promovido al 
empleo de Tenlenta general por sus heroi-
cos hechos de armas en la campaña. 
En 18 da mayo del mismo año fué nom-
brado Caplián general de Aragón y después 
pasó con igual destino á las de Andalucía y 
Valencia. 
Desempeñó el cargo de Director de la 
guardia civil en 1884, y en 4 de agosto del 
mismo año pasó á la Capitanía general .de 
Puerto-Rico, y más tarde de General G-o-
bernadar de la isla de Caba, hasta que en 
1885 preeentó áu dimisión, que le foó adml-
mida, fijando su residencia de cuartel en 
esta corte. 
Q aluce días ha estado el ilustre General 
Fajardo entre la muerte y la vida por con-
secuencia de la grave enfermedad que le ha 
llevado al sepulcro. 
Su cuerpo se encuentra entre sábanas'y 
hoy se procederá al embalsamamiento del 
cadáver, operación confiada á los doctores 
Sres. Sastre y Pérez Ortiz, con asistencia 
del Director del Hospital Militar de esta 
corte. 
En una délas salas, convertida en capilla 
ardiente, se colocará ai cadáver, vestido 
con uniforme de diario y algunas de las 
grandes cruces que adornaban el pecho del 
bravo soldado, que tenía las de San Her-
menegildo y las medallas de Cuba, Africa y 
Alfonso X I I , y era benemérito da la patria. 
Allí permanecerá hasta las diez de la ma-
ñana del día 29, que sa le dará cristiana se-
pultura. 
Por la Capitanía general del distrito se 
darán las órdenes oportunas para que fuer-
zas del ejército la tributen los honores que 
corresponden á su alta jerarquía militar. 
Gran número de generales y brigadieres 
con residencia en esta corte se han inscrito 
en las listas, así como muchísimos de sus 
amigos particulares. 
L a patria ha perdido á uno de sus más 
bravos soldados. 
Reciba la familia de tan distingoido Ge-
neral la expresión de nuestro sentimiento. 
Los Bomberos de Puentes-Grandes. 
Hemos recibido la siguiente comunica-
ción, suscrita por varios vecinos de dicho 
pueblo, que publicamos con el mayor gus 
to, aceptando como propio el elogio que en 
ella se hace de aquellos beneméritos bom 
berosy consignando únicamente, en des 
cargo de la falta que se nos atribuye, que 
la noticia á que se aluda, como todas las de 
su índole, la tomamos de las partes de po-
licía: 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARENA. 
Muy señor nuestro: Suplicamos á V. la 
inserción de las siguientes líneas en las co-
lumnas de su acreditado periódico, por 
cuya amabilidad le anticipan las gradas 
sus más atentos S. S. q. b. s. m. 
Puentes-Grandes, octubre 9 de 1888. 
Rn los partes de policía que ven la luz 
pública en la sección de gacetillas de su 
ilustrada publicación, aparece relatado un 
principio de incendio ocurrido en la calle de 
Armenteros en Paantes-Grandes, y como 
quiera que en dicho relato se hace en ab-
soluto caso omiso del Cuerpo de Bomberos 
de la localidad, nos vemos precisados á 
volver por los fueros de la verdad, hacien-
do constar que precisamente el personal de 
bombaros con sus oficiales al frente fueron 
los únicos que, obedientes á las señales del 
incendio, abandonaron la procesión del 
Santo Patrono para acudir al lugar del si-
niestro, donde, gradas á sus esfuerzos, lo 
graron sofocar el fuego. 
El.alcalde de barrio, los guardias muni-
cipales de á caballo y algunos números 
montados de la guardia civil, sólo estuvie-
ron allí, como se comprende fácilmente, 
para la conservación del orden. 
Bueno ee, Sr. Director, dejar sentados 
estos precedentes, pues sería harto deplo-
rable qne la digna Iniciativa do los jefes y 
oficiales da bomberos, como el desinterés 
de los artesanos qne han contribuido gus-
tosamente á nutrir las filas de nn instituto 
considerado como una necesidad imperiosa 
en este pueblo esencialmente industrial, 
viera como recompensa á sus patrióticos y 
humanitarios finea el despojo de una de 
las más gratas satisfacciones: la del cum-
plimiento del deber. 
Además, si los primeros servicios pres-
tados por estos obreros se ven premiados 
con un silencio inmerecido ¿será posible en 
lo adelante mantener en ellos vivo el fuego 
del entusiasmo y los buenos deseos en favor 
de la institución? 
Varios vecinos. 
Por decreto del Iltmo. Sr. Fiscal de 
S. M., con fecha de ayer, ha sido nombrado 
Abogado Fiscal sustituto de esta Exorna. 
Audiencia nuestro estimado amigo al Ldo. 
D. Joaquín Delgado de Gramas, que servía 
la da Promotor fiscal sustituto del distrito 
del Pilar. Celebramos este nombramien to 
—En los meses de abr'l á junio de 18̂ 9 
se proyecta celebrar en B r̂lín o na Exposi-
ción general alemana de objetos destinados 
á evitar desgracias á loa obreros en sus 
trábalos. 
—En los últimos días de octubre hará en-
sayos de navegación submarina en Barce-
lona el buque Peral, y cruzará 300 millas 
da la costa bajo las aguas. 
—Según la estadística de 1887 de motores 
de vapor, publicada por el Mmlstro de O 
bras públicas de Franela, el numero de es 
tablecimientoa Industríales que en el r̂ fe 
rido año empleaban .moteros era de 42 600, 
mientras que en 1877 sólo era de 29 OOÓ 
E l empleo del vapor en la agricultura ha 
tenido un gran desarrollo, pues actualmen-
te se emplean 13,000 máquinas y hace diez 
años sólo se usaban 4 800. E l número de lo-
comotoras en el mismo período ha pasado 
6.602 á 9, i 14. E l número de buques de va-
por se ha doblado, siendo actualmente 700 
ios vapores mercantes que navegan con 
bandera francesa. 
Conveniente sería que España se preocu-
pa* a de la utilidad de estadísticas de esta 
especid, medida, á nuestro Juicio, oportuna 
de producir cálculos susceptibles de cradu 
drse en hechos prácticos y de relevante Im-
portancia. 
—En la Administración Local de Adua 
aas de este puerto, se ha recaudado el 10 
de octubre lo siguiente: 
Importación . 9 18.192-05 
Exportación 
Impuesto de cargas. . . . . . . . . 
Impuesto de descarga....... 
Impuesto sobre toneladas... 
10 por 100 sobre pasaje..... 
25 cía. por pasajeros.... 
Cabotaje.... 
Carne fresca... 
Muítas. . . . 
1 337-71 








corán decía á la señorita Dionieia que se 
veía retanido lejos de ella por un asunto im-
perioso.... 
—¡Ah! 
—¿Tenéis ideas de lo que podía ser ese 
asunto? 
—Ninguna, señor; os lo Juro. 
—Sin embargo, veamos: no puede ser que 
M. de Boiscorán se haya privado sin razón 
justificada del placer de pasar la noche al 
lado de su prometida...... 
—Efectivamente. 
—No puede ser que sin objeto determina-
do, en vez de seguir el camino real, se haya 
lanzado á través de loa pantanos inunda 
dos, regresando á través de los bosques. 
El anciano Antonio se arrancaba literal-
mente los cabellos. 
—¡Ah, señorl (exclamó.) Decís precisa-
mente lo mismo que ceda M. Galpín-Dave-
llne. 
—Desgraciadamente, es lo que dirá todo 
hombre sensato. 
—Lo sé, señor; demasiado lo sé. Y el 
mismo M. Santiago, lo comprendió así, in-
tentó inventar un protexto. Pero M. San-
tiago no ha mentido nunca, no sabe mentir, 
y él, que tiene tanto talento, sólo supo en-
contrar un pretexto tan absurdo, que salta 
á la vista. Dijo que iba á Brechy á ver á 
un comerciante en maderas..... . 
—¿Y por qué no? —dijo M. de Chan-
doré. 
Antonio movió la cabeza, 
—Porque el comerciante en maderas de 
Brechy es un ladrón, y á presencia de todo 
el mundo le puso el señor en la calle hace 
más de tres años, y ahora vendemos las cor-
tas en Salvatierra. 
M. Folgat acababa de sacar de su bolsillo I 
una agenda, en la eme anotaba ciertas In-1 
Total . , . . $ 22 247 75 
C O K K B O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 27 de septiembre, seis días más re-
cientes que los que nos trajo el vapor fran-
cés. He aquí sus principales noticias: 
Del 22 
Es ya seguro que los Reyes de Portugal, 
después de visitar la Exposición de Barce-
lona, en cuyo punto se reunirán probable-
mente, pues D. Luis quiera hacer el viaje 
por mar, á bordo del Vasao de Gama, al 
paso que la Reina Pía desea hacerle por tie-
rra, vendrán á Madrid á saludar á la Rei-
na Regente, permaneciendo en esta capi-
tal tres ó cuatro días y hospedándose en 
Palacio. 
Esta visita se verificará en la primera 
quincena del próximo mes de octubre. 
—Asegura un periódico que ya ha firma-
do S. M. los decretos relevando al Inten-
dente de Hacienda de Cuba Sr. Arellano, y 
nombrando en su lugar al secretario da 
aquel Gobierno general, don Alberto de 
Qalntana. 
—La campaña iniciada por la Liga agra-
ria en el meeting da las Borjas promete ser 
activa. 
Sa prepara un nuevo meeting de agricul-
tores en Oviedo, y los de la provincia de 
Toledo proyectan celebrar una numerosa 
reunión para adherirse á la Liga. 
— E l Liberal publica un extenso telegra-
ma acerca del banqueta ofrecido en Bil-
bao á los señores Canalejas y Rodríguez 
Arias. 
A las echo y media se presentaron los 
ministros en el salón del instituto, decora-
do con elegancia y profusamente ilumina-
do. Inmediatamente comenzó el banquete. 
Presidían loe Sres.Canalejas y Rodííecciez 
Arlas. E l Gobernador, Sr. Fernández Biau 
co, inició los brindis, haciéndolo por la 
Reina Regente, por el Gobierno y por la 
prensa, y por que no se turbe por nadie la 
paz beneficiosa de que disfruta el país. 
E l Presidente de la Diputación brindó por 
Vizcaya y por el Ingeniero Sr. Churruca, 
autor del proyecto. 
E l Senador Sr. Z abala por España y por 
la paz. E l Sr. Martínez Rivas leyó un dis-
curso escrito por Mr. Palmera, en qae se 
manifiesta que la primera Idea de construir 
en España barcos por la industria particu-
lar nació en Bilbao, conviniéndose para 
ello varias Sociedades vizcaínas. 
Después, añade, alguna de ellas tuvo el 
mal acuerdo de asociarse con casas france-
sas desdeñando á Inglaterra. "SI se hubie-
ra tratado de cualquier otro asunto, añade, 
no me hubiera extrañado la preferencia de 
Francia; pero en cosas de arquitectura na-
val Francia está imposibilitada de compe-
tir con Inglaterra." 
Sostiene después que la adjudicación de 
loa cruceros ha sido lo que no podía menos 
de ser. Explícase que antes del fallo del 
Centro técnico hubiera lucha; pero hoy to-
dos deben ayudar á la empresa, por tratar-
se de una verdadera obra nacional. 
—Han llegado á Bilbao, procedentes de 
loglaterra, dos ingenieros de la casa Pal-
mer, con objeto de disponer lo con ve 
niente para las obras de los astilleros don-
de han de construirse los cruceros adjudica-
dos á dicha casa. 
Dd 23. 
Dice L a Correspondencia de España: 
"De un momento á otro será relevado del 
cargo de intendente general de Caba el Sr. 
Arellano. E l real decreto en que esto se dis-
pane ha sido ya firmado por 3. M., y será 
enviado á la gran Antilla por el próximo 
oorreo. 
L a persona nombrada para sustituir al 
Sr. Arellano en el referido cargo es el se-
cretarlo general de aquel gobierno, señor 
Qalntana, cuyo nombramiento también ha 
sido extendido y rubricado por la Real ma-
no." 
— E l general López Domínguez visitará 
seguramente á Barcelona, y no ha desistido 
de visitar también á sus amigos políticos de 
las Baleares. 
Lo que no parece probable es que presl 
da ninguna reunión política en Barcelona. 
—A consecuenda del decreto publicado 
ayer en la Gaceta sobre economías en el ac-
tual presupuesto, en la próxima semana se 
harán los arreglos del personal necesarios 
en los diferentes departamentos para dar 
cumplimiento á aquel, que empezará á re 
gir el dia 1? de octubre próximo. 
—Ayer ee ha celebrado la primera vista 
ante el tribunal de lo Contencioso en el 
Consejo de.Estado. E l pleito que se ventlla-
dlcadonesde Antonio, clasificando ya los 
grandes puntos de su defensa. 
—Ahora (dijo), vengamos á Cocoleu. 
—¡Ah! ¡El miserable!—exclamó Anto-
nio. 
—¿Le conocéis? 
—¡Cómo no le he de conocer yo, que he 
pasado toda mi vida aquí, en Boiscorán, al 
servicio del difunto tío del señor!. . . . 
—¿Y qué clase de hombre es ese? 
—Un Idiota, señor, ó, como se dice aquí 
un inocente que tiene el baile de San Vito, 
y, á mayor abundamiento, padece ataques 
epilépticos. 
—¿Da modo que ea de notoriedad pública 
qua es completamente Imbécil? 
—Sí, señor. Aunque he oído decir á alga 
nos qae no se halla tan falto de razón como 
se le supone, y que se hace el tonto para 
tener 
M de Chandoré le interrumpió. 
—Sobre ese asunto (dijo), el doctor Seig-
nebda puede dar noticias más precisas, por-
que ha tenido á Cocoleu en su casa cerca 
de dos años. 
—Tengo intención de ver al Doctor (con-
testó M. Folgat). Pero, ante todo, conven-
dtía hallar á ese miserable idiota.... 
—Ya habéis oido que M. Senesohal ha 
puesto á la gendarmería en su persecución. 
Antonio se permitió hacer una mueca. 
—Cuando los gendarmes prendan á Co-
coleu (dijo), será porque él quiera dejaree 
prender. 
—¿Y por qué? 
—Porque no hay nadie como ese idiota 
para conocer los rincones y escondrijos de 
la comarca, los agujeros, las espasuras, los 
sitios ocultos; y con la costumbre que ha 
tenido de vivir, como un salvaje, con frutas, 
raices y aves, puede, en esta estación, ee-
ba es el antiguo y famoso de lasfguasde 
Mondarla. 
El letrado Sr. Delgado ha defendido el 
derecho á la explotación de una de las fuen-
tes de una empresa particular. 
E l Sr. Cánido defendió los derechos del 
Avnntfmlento. 
Y el Sr. Salamanca intervino como fiscal, 
defendiendo al Municipio. 
—Ayer tarde se decía á última hora en 
un círculo de gente política de ideas muy 
avanzadas, que el discurso qne el Sr. Pí y 
Margall ha de pronunciar en Zaragoza, se 
rá de mán vivoa tonos federalistas y de más 
apremiantea recomendaciones revoluciona-
rlas que el pronunciado en Barcelona. 
Añadían los que se suponen conocedores 
del pensamiento del Sr Pí, que esta propa 
ganda no la hace por su caenta únicamen 
te, sino que bien pudiera estar re'adonada 
con el pensamiento del Sr. Rulz Zorrilla y 
ser el principio de una coalición entre fede-
rales y zorrillistas para las empresas del 
porvenir. 
—Esta semana llegará á Madrid el señor 
Mar toa. Irá en seguida á Barcelona, y tam-
poco proonnclará diaaerso político. 
—Por efecto dol Rsal decreto sobre eco-
nomías qua publica la Gaceta, se suprimen 
en la secretaría de Estado tres plazas de 
ministros plenipotendarios de segunda cla-
se. 
Por lo tanto, cesarán en sus cargos el Jefe 
de la sección de administración, D. Jacobo 
Prendergast, que lleva cuarenta años en 
aqu«l ministerio, v el de los asuntos comer-
ciales, D. taldoro Millas. 
Es probable que el Sr. Prendergast sea 
nombrado presidente de la comisión mista 
de limices con Francia, puesto vacante por 
cesantía del Sr. Patxot, y que el Sr. Millas 
reemplace al difanto Sr. Romea en la comi-
sión encargada de resolver las cuestiones 
de soberanía territorial en Africa. 
P^ra las dos plazas de ministro residente 
creadas en dicho departamento, serán nom-
brados el Sr. Durán, que acaba de repre 
sentar á España en la república Argentina, 
y un cóosul general. 
La plantilla del ministerio se reorganiza-
rá estableciéndose nuevas secciones á más 
de las tres existentes, agregándose al mis-
mo 1* secretaría de Isa órdenes. 
—San Sebastián, 22 (10^7 n . ) - E l médi-
co de cámara Sr. Rledei, al montar en un 
podosoar, se cayó al agua delante de la ca-
seta real, siendo fajado de ella por los ma-
rineros de la escampavía. 
S. M la Reina no irá á Barcelona. E l día 
3 pondrá la primera piedra de la parroquia 
nueva en loa terrenos de Amara. 
Mañana llegará á esta el señor ministro 
de Marina.—íf. 
Del 24: 
Se da como muy seguro que los amigos 
del Sr. Nocelal han soiloitaao nueva-neate 
la Jefatura de D. jalnae, hijo mayor de don 
Ga los, el ctul há rechazado aemojante pro-
poilclón con la mayor energ'a. 
Tambió i te dice que D. A fonso, hermano 
de D. Carlos y esposo da D* BUnca, ha si-
do Invitado para ejercer la misma Jefatura, 
y que la había rechazado también. 
En vista de eso. E l Siglo Futuro, dis-
puesto á romper con todo, estudia una fór 
muía, medente la cuil los amlguos realis-
tas tin Ri)y admitirán una Raf ública.*. 
dn democracia. . 
Nocelal no se rinde, y D. Carlos, por no 
seguir sua cornejos, caerá con caos pocos 
lea es qne le siguen, mientraa abandona á 
tantos probidos y filelísimos defensores de 
sa causa, 
— L a JÍavia que anteanoche empezó á 
caer, y qüa ayer tarde á primera hora tomó 
carácter de temporal, ha desperoigado de 
tal modo á las gentes, que era dif oil en-
contrar media decena da personas Juntas 
fuera de aquellos lugares de refugio en que 
no se suele—según la frase de moda—"ha-
cer política." 
— L a muerte del Mariscal Bazaine, ocu-
rrida ayer mañana, ha sido may sentida en 
Madrid. L a hifitoria juzgará los hechos del 
caudillo desgraciado, que no pudo dar, á su 
patria las victorias que noblemente apete-
cía en Metz. Pero al soldado vallen oa,, al 
qua coa tanta dignidad llevó su descierro, 
al que en dias difíciles supo imponeise á to-
do ilndje de pasiones y lucha, no le fauará 
el respeto de los buenos ni la memoria de 
los qua conocen la triste epopeya de la gue-
rra franco prusiana. 
E l Maiisoal Bazaine ha muerto sin tener 
la dicha de recibir loa últimos consuelos de 
su familia Su mujer y uno de sus hijos ee 
hallan en Méjico: el otro es cabo en un re-
gimiento español que se halla faera de Ma-
drid. 
Ya ha sucumbido el que fué en un tiempo 
heioe del Imperio napoleónico. 
—Dícese que el Congreso católico se cele-
brará en Madrid después de la época del 
Adviento, en el más breve plazo posible. 
— E l Ministro de Gracia y Jastida ha ra-
mltido á San Sebasdáu, para que lo firme 
1A Reina Regeatí, el c e ¡roco indultando del 
resto de la pena que te ti cumpliendo en la 
Cárcel-Modelo, y qué e fué Impuesta poi 
delito de imprenta, nu tro compañero en 
la prensa D. Carlos Maia arrlga. 
La circunstancia de ha erse trasladado á 
Alhama el Sr. Alonso M 
refrendar dicho decreto, t 
cuatro ó cinco días su pub 
ceta) pero de todos mod. 
un hecho, y felicitamos a! 
de E l Progreso y da E l Pueblo 
—Si hemos de creer á E l lAberal, y paré-
cenos que está bien infomado, admitida la 
dimisión del Sr. Luna, Intendente de FUI 
pinas, ocuparía esa cargo el Sr. Quiroga 
Ballesteros, Director de Administración ci-
vil, aotualmente en el mismo archipiélago; 
y á esa vacante irá un diputado á Cortes 
muy adicto al Presidenta del Consejo, y al 
cual ha prestado muchos y desinterottados 
servicios el Sr, Cruz. 
Creemos que esta combinación ee llevará 
á efecto en cuanto se hallen reunidos en 
Madrid todos los Ministros. 
Del 25. 
Como por ensalmo surgió ayer á última 
hora, algo grave, que se roza con la cues-
tlóa de orden público. 
L a orden dada á los oficiales de la guar-
nición de Madrid de no salir do los cuarte-
les después de pasada la última lista, y el 
haberla comunicado con cierto lujo, pues 
los asistentes corrían como si de un conflic-
to se tratara, fueron causa de que se co-
mentase el suceso en todos los círculos. 
Ya por la noche se supo que el capitán 
general visitó los cuarteles, añadiéndose que 
había hecho recomendaciones expresivas á 
los Jefes de cuerpo. Pero tampo se ocultaba 
entre los ministeriales anoche que, respe-
tando y sin discutir los actos de la autori-
dad militar, no creían que nos amenazase 
ningún peligro próximo y serlo. 
La prensa de la mañana se divide en el 
modo de apreciar este asunto. E l Imparcial 
asegura que pudiera tener origen esas pre-
cauciones en las inteligencias que han esta-
blecido los Sres. Pí y Rispa. 
—Todos los días vemos en los periódicos 
extranjeros la noticia de que el gobierno es-
pañol piensa contratar un empréstito, y 
que á esto, así como al proyecto de conver-
sión de los billetes hipotecarios de Cuba, se 
debe el alza tan considerable que han teni-
do nuestros fondos. 
Le Bulletin du Oredit, que hemos recibido 
hoy, dice á este propósito lo siguiente: 
"Se habla de un proyecto del gobierno es-
pañol relativo á un empréstito de 400 mi-
llones en 4 por 100 amortizable, que se emi-
tirá el año próximo. 
SI las negociaciones llegan á un resultedo 
práctico, es probable que una gran parte de 
la deuda flotante de 164 millones sea reco-
gida con el producto de aquel." 
unez, que ha de 
•A vez difiera por 
•ación en la Qa-
s el indulto es ya 
aatiguo director 
— E l Sr. Canalejas, qne después de la en-
trevista qu» celebró en Hindaya con el ge-
neral Cassola, se presenta como el más de-
cidido partidario de que se bagan por de-
creto varias refirmas mi Mtares, parece que 
se propone incluir entre éstas la del servicio 
obligatorio, organizando la Instrucción mili 
tar obligatoria. 
Así lo afirma el corresponsal de E l Dia en 
Bilbao, que muestra hallarse bien entéralo 
del asunto. 
—Por real derroto de la Presidencia del 
Consejo, feaha 22 se declara disuelta la co 
misión de reformas administrativas de Ul-
tramar, por haber terminado los trabajos 
que se le encomendaron por decreto de 4 de 
enero ú timo. 
Los proyectos presentados al Gobierno 
por la expresada camisióo, que por su índo-
le lo requieran, serán sometidos oportuna 
mente á la deliberación y voto de las Cor-
tes, y el Gobierno planteará por decreto, en 
plazo breve, aquellas reformas que puedan 
hacerse de ese modo. 
—Parece que se ha recibido en Madrid 
una carta del general López Domínguez,-de 
rédente fecha, en que ratifica sus anteriores 
declaraciones acerca de su actitud con el 
partido liberal. 
No está dispuesto á modificarla, por cuan -
to los principios y no las cuestiones de per-
sonal, dice, informan sus actos. 
—Está acordado el cambio de destinos 
entre los J<-fes de las Legaciones de Espafia 
en Gtaatema'a y Montevidec; al primer pun 
to va el Sr. D. Jallo de Arellano, Mlnlscro 
resldenta en el Uruguay, reemplazándole en 
dicha República el Sr. D. Enrique Dupuy 
de Lome, que estaba nombrado para Gua-
temala. 
—A las dos de ayer tarde ha fallecido el 
antiguo y estimado periodista D José An-
chorena, redactor de E l Liberal y que por 
algún tiempo ha dirigido loa trabajos de 
aquella redacción. 
Del 26. 
Al fin han aparecido en la Gaceta de hoy 
las anunciadas dispoBioiones del Miníete 
rio de Marina relativas á los buques qne 
habrán de construirse tanto por los arseua 
les del Estado como por la induetria priva-
da. 
— E l Imparcial, que tiene motivos para 
saberlo, cu los siguieutes pormenores sobre 
la cae^tión Canalejas Cassola: 
A la entrevista—dice—había precedido 
una reunióa de los Sres. Sagasta, Alonso 
Martínez y Canalejas, en la queso trataron 
las cuestiones militares, trazándoso puntos 
de vista sobra los que reinó completo acuer-
do 
don esta base pudo el ministro de Fo-
mento exnoner al General Cassola la ded 
sión del Gobierno de plantear por decreto 
las reformas militares que más esencialmen-
te afectan al estado del ejército. 
El ex ministro de la Guerra entiende, á 
lo que parece, que de loe proyectos que tie-
ne presentados á las Cortes hay sólo dos 
extremos que necesitan la sanción legisla-
tiva, que son los referentes á la división 
territorial y al establecimiento del servicio 
militar obligatorio. Todos los demás pue 
den llevarse á la práctica por disposiciones 
gobernativas. 
SI el Gobierno se decidiera á plantear al-
gunas de las reformas con la tendencia y 
el espíritu de las del Ganeral Cassola, éate 
apoyará resueltamente tal prooelimiento, 
pero sin renunciar á la total realización de 
su orograma de reorgaolzación militar 
E l Sr. Ministro de Fomento dló cuenta 
á sus compañeros de Gobierno de la entre 
vista con el General Cassola, pues asi que 
ilegó á San Sebastián Se dirigió directa 
mente al hotd dé! Sr. A onso Martínez, y 
allí permaneció largo rato. 
L% síntesis de todo esto es que las refor 
mas se plantearán por decreto antea de que 
sa abran laa Cortes, estando conformes en 
cuanto á e*te particular todos los Ministros, 
Incluso el General Ó'Ryan. 
Los decretos que se dioten resolverán es 
tas tres cuestlonec 1% la supresión del 
dualismo; 2% término de la carrera en co-
ronel, y 3% proporcionalidad para el aseen 
so al generalato. 
También sobre esto hay conformidad de 
parte del Sr. Alonso Martínez, según Infor-
mes que creemos exactos, si bien no ha-
biéndose tratado ai detalla esfeaa cuestiones 
no se puede aventurar d á última hora sur-
girán distingos y salvedades.^ 
—Tambléi ha hablado el Sr. Hartos, y 
pocos políticos de altura quedan ya cuyo 
pensamiento no ae conozca. E l Presidente 
del Congreso se halla conforme con las eco-
nomías realizadas} cree qua deben ampliar-
se, para que con ellas, laa reformas milita-
rea y el sufragio, sa cumpla el programa fu-
sionists; qua este partido deba seguir go-
bernando y que loa proyectos de guerra 
deben plantearse por decreto, á excepción 
da los que entrañen principios como el del 
servicio obligatorio, que conviene dejar á 
laa Cortes. 
-Algunas comarcas de la provincia de 
Almería, con especialidad la del rio Alman-
sora, sa hallan en la mayor desolación á 
causa de los estragos causados por las tor-
mentas y subalguienta desbordamiento de 
los ríos. 
— E l Sr. Canalejas, que viene muy con-
tento de su excursión á San Sebastián y 
Bilbao, de cuyo país culto y laborioso se 
hace lenguas, trae impresiones muy hala-
gadoras para los que buscan eoludón al 
conflicto militar. 
Según el joven Ministro, todo está arre-
glado, y en el primer Consejo que ee cele-
bre ee decretarán los ascensos del genera-
lato, se acordarán las reformas que han de 
hacerse por decreto y se pondrán los pri-
meros jalones á la cuestión política. 
—Esta mañana, á las nueve menos cuar-
to, ha fallecido en esta corte el ilustrado 
Teniente general D. Ramón Fajardo, vícti-
ma de una penosa y rápida enfermedad. 
Del 27. 
Anoche apareció el primer número de E l 
Correo Español. A su cabeza aparece la 
annndada carta da D. Carlos, á manera de 
programa do la nueva publicación, que 
creemos oportuno dar á conocer á nuestros 
leoíorea. 
Tiene este documento agudos dardos para 
los qne llama desertores, ios integristas; 
negaciones absolutas da cuanto han atri-
buido á su antiguo jefe, con especialidad en 
lo concerniente á la cuestión religiosa; de -
claradón de inflexibilidad en materia de 
principios y de indulgencia en cuestión de 
personas, y por último, el encargo de dea-
mentir cuanto de él han dicho los rebeldes 
de su causa, que dice ser faleo y calumnioso. 
— L a cuestión de orden público es la que 
preocupa á los círculos políticos. Fuera de 
Madrid se toman también medidas preven-
tivas, aunque bien' pudieran aparecer con 
este carácter algunas que sólo se refiriesen 
á un régimen exclusivamente ordenancista. 
Sin embargo, en Zaragoza, según vemos en 
el Diario de Avisos, fué preso anteanoche é 
Incomunicado un alférez de la reserva de 
caballería número 1. 
—Dice E l Alcance, de la Coruña, hablan-
do del Capitán general de Galicia: 
"Decíase ayer otra vez qne el Sr. Sánchez 
Bregua había recibido un telegrama de San 
Sebastián ofreciéndole la cartera de guerra, 
que, como saben todos, dejará muy pronto 
el General O'Ryan." 
—S. M. la Reina vlaltó ayer en San Se-
bastián los terrenos que ha adquirido para 
construir un palacio. Laa obras de la nueva 
iglesia han comenzado ya. 
—La atención de los políticos se ha divl • 
dido ayer entre las declaraciones, al parecer 
auténticas, de E l Imparcial, relativas á las 
reformas militares; la cuestióu de orden pú 
blico, que en algunas capitales despierta no 
menos interés que en MsflrM; IB Benl orden 
adjudicando á ta casa Riv^a Palmers les 
tres grande« croo<=ro8, y & la industria na-
val de Cádiz v el í'drrol otro erncero y un l̂ 
coaiUtos torpederos y Isñohas de vapor, y él 
viaje de BS. MM , que no está resuelto s^n. 
—La cneetlOu de orden publico no ha to-
mado syer más calor qae anteayer; pero frt« 
guen las mnrmuracionea al oido y las noti-
cias más natural s se comentan con lá ¿Á-
yor viveza. , . ,n 
En otra parte va lo qne hemos leído en 
los diarios de Zaragoza y Andslpcísi ayer 
se hablaba de que las mismas, precaucionas 
que en esos puntos, se han tomado en otros 
de la frontera, Ea posible que los ministe-
riales teñeran razón, y todo obedezca á pre-
visoras medidas 
—S^. MM. y AA. llegarán á esta corte el 
lunes ó martes próximo, decidiéndose el día 
fijo en cuanto pueda someterse á la augus-
ta señora el Itinerario del tren Real. 
Respecto á la permanencia en Aranjuez 
durante una corta temporada del Rey y da 
sus augustas hermanas, nada hay resuelto 
y quizás no llegue á realizarse, toda vez qne 
el estado sanitario de Madrid no Justifica a-
fortunadamente ninguna alarma. 
BOLSA DB MADRID. 
Ootiaadón del dia 26 de septiembre. 
Fondos pdblicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 Inte-
rior . . . . . . . . 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . . . . 
Idem fin de m 6 8 . . . _ _ _ , . . . . . . . . 75.05 
Exterior 77.40 
Amortizable — - 89.10 
Billetes hipotecarios de Cuba. 
tarso trea meses sin acercarse á un lugar 
habitado. 
—¡Diablol—dijo M. Folgat contrariado. 
—Sólo conozco un hombre (continuó el 
anciano servidor) capaz de encontrar á 
Cocoleu, y es el hijo de nuestro colono, Mi-
guel, ese mozo que habéis visto abajo.... 
—¡Que venga! —dijoM. de Chandoré 
Miguel no tardó en aparecer, y, cuando 
sa le hubo explicado lo que se esperaba de 
él: 
—Hay un medio (contestó), aunque oler 
tamente no es muy cómodo. Si Cocoleu no 
tiene el juicio de un hombre, tiene, en cam-
bio, la malicia de una bestia En fin, lo 
Intentaré 
Ñadí a detenía ya á M. de Chandoré ni á 
M. Folgat en Boiscorán. 
Despnéa de haber recomendado al viejo 
Antonio que vigilase los sellos y que exa 
minase, si era posible, la escopeta de San-
tiago cuando la justicia fuese á recoger las 
piezas de convicción, volvieron á subir al 
carruaje. 
Dábanlas cinco en el reloj de la catedral 
de Salvatierra cuando llegaron á la calle de 
la Rampe. 
Dionisia esperaba en el salón. Cnando 
entraron ee levantó, pálida y con los ojos 
secos y brillantes 
—¡Cómo! ¡Estás sola! (exclamó M. de 
Chandoré ) ¡Te han dejado sola!.... 
—No te enfandes, abuelo. He decidido á 
Mad. de Boiscorán, que estaba agobiada 
por la fatiga, á que descanse siquiera una 
hora antes de comer. 
— l a s tías Lavarande? 
—Han salido, abuelo. Deben estar en es-
te momento en casa de M. Galpín-Daveline. 





Banco de España , 418.00 
Comp" Arrendataria dé Tabacos.. 110.75 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 , „ 
por 100 de interés 000.00 
Mem al 5 por 100-.— QOO.OO 
Obligaciones de;500 ps. al.5 por 100. 000.00 
Cotización de París: n" 
Norte 307.75 
Mediodía 267.76 
Rio Tinto 600.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses f e c h a . . . . . . . . . 25.60 
París, á 8 días vista. . . 1.75 
Berlín, cheque 100.00 
Observaciones y noticias. 
Los cambios no han sufrido en la Bolsa 
de ayer alteración sensible, continuando la 
tendencia firme y la demanda de papel. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
e n Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
75 35; fin de mes. 75 30; exterior, 77,60. 
París, 27 (12'20 t.)—4 por 100 exterior 
76 3,32. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior, fin de mes, 75'00. 
BOLSÍST DB BAROBLONA. 
Dia 26 —Interior, 74'95; exterior 77 05; ñn 
de mes, 75 27; fin próximo, 77'37; amortiza-
ble, 88<87; (Jubas nuevas, 104 12; Nortes, 
OS^Sj Colonial, 96 00; Frandaa, 59'00. 
París, 26 —Apertura de la Bdaa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 75 87. Después, 
76 18. 
Londres, 26 -Apertura de 1» Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 75,15. 
de 
—¡Pero esa es una determinación insen-
sata!....—exclamó el anciano gentilhom-
bre. 
L a Joven le cerró la boca con una pala-
bra. 
—Lo he dispuesto yo,—dijo. 
V. 
Sí; la determinación de las señoritas de 
Lavarande era insensata. Al punto á que 
habían llegado las cosas, ir á buscar á M. 
Galpín-Daveline era darle armas con que 
destroir á Santiago. 
¿Pero de quién era la falta sino de M. do 
Chandoré y de M. Folgat? ¿No habían co-
metido una imprudencia imperdonable par-
tiendo á Boiscorán sin prevenir nada, sin 
otra precaución que la de avisar, por me-
dio del criado de M. Seneschal, qua estaría 
de vuelta á la hora de comer, y que no se 
inquietaran'?.... 
¡Que no se inquietaran! ¡Y era á la 
marquesa de Boiscorán y á Dionisia, á la 
madre y á la prometida de Santiago, á 
quien esto decían!.. . . 
Ciertamente, en los primeros momentos, 
estas dos infortunadas conservaron una 
sangre fría relativa, esforzándose cada una 
en dar á la otra el ejemplo del valor y de 
la confianza. Pero, á medida que iban trans-
curriendo horas, sus angustias se aumenta-
ban, y poco á poco su dolor se había exal-
tado con el cambio recíproco de sus quejas. 
Representábanse á Santiago inocente, y, 
sin embargo, tratado como loa peores cri-
minales, solo, en el fondo de un calabozo, 
entregado á las más horribles Inspiraciones 
de la desesperación. ¿Cuáles podían ser sus 
reflexiones, haciendo más de veinte y cua-
tro horas que eataba eln notiolas de los su-1 
ECOS DE LA MODA 
BSCEITOS EXPEE3AMEIÍTE PARA EL D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de séptiembre. 
Una de las personalidades que más ab-
sorben hoy la atención pública, es la ae lá 
princesa Leticia Bonaparte, de la casa real 
de Saboya por su madre, y de la casa impe-
rial de Bonaparte por la linea paterna: lá 
canastilla nupcial es de lo más suntuoso que 
se puede Imaginar, porque el príncipe Amár 
deo, su tío, y que el día 11 del actual será 
su esposo, no halla nada bástante rico y él-
pléndl do para su joven prometida. 
E l traje de boda ea una de tantas mará-, 
villas como se han confeccionado en París 
para esta princesa, que tiene poco de boni-
ta, pero mucho de simpática, y muchísimo 
de virtuosa y amable. 
E l vestido con que entrará en la Catedral 
da Turín, del brazo de su tío el rey de Ita-
lia, que es el padrino de la boda, está he-
cho da moaré blanco: la falda ceñida y las 
mangas ahuecadas, son de la época del pri-
mer Imperio: en la parte Inferior de la falda 
lleva una ancha cenefa bordada con plata y 
sedas blancas con algunas perlas menudi-
t&s: laíi florea cíe azanar están cótucauas 
formando ondas en caprichosos festone*, 
también al borde de la falda: el manto ea 
también de moaré blanco, tiene tres metros 
cincuenta milímetros de largo, y va sujeto 
en el talle con grandes tablas, cayendo en 
una cola inmensa: al rededor lleva bordadas 
en plata y eedas ciento sesenta águilas y 
ciento sesenta ovejas, emblemas de la casa 
Bonaparte. 
Con este traje llevará la futura duquesa 
de Aosta un espléndido aderezo de brillan-
tes, del que forma parte una diadema estilo 
del primer imperio. 
L a emperatriz Eagenia ha regalado á la 
princesa Leticia un tesoro en joyas: profesa 
á su madre la princesa Clotilde una gran 
estimación, que ha trasmitido á su hifa la 
cual tiene fama de ser una de las princeeas 
más bondadosas, inteligentes y bien educa-
das de Europa: los vestidos, sombreros, al-
hajas, carruajes y palacios de los nuevos 
esposos harán época en la historia de los 
enlaces regios: la princeia Leticia es pobre, 
y su futuro esposo desea compensarla de 
todas las privaciones en que ee ha visto 
obligada á educarla su virtuosa madre. » 
* * 
Blarritz está todavía muy animado, y lo 
estará durante todo el mos de septiembre: 
en los bailes que tienen efecto en el Casino 
los lunes y Jueves se ven vestidos muy ele-
gantes: las bengalinas, los crespones de la 
China, la gasa de seda, el fulard y en gene-
ral, todos los tegldos ligeros, se ven conver-
tidos en preciosos trajes de una frescura y 
elegancia muy agradables á la vista: el es-
tilo general es el del primer imperio, es 
decir, aquel en que lucieron su lujo y su ele-
gancia tantas beldades de la corte de Fran-
cia á fines del siglo pasado. Falda corta y 
ceñida con el adorno al borde, pero subien-
do casi á la rodilla; cuerpo ceñido con oin-
turón muy ancho, mangas huecas y sombre-
ro aureolamuy abierto del ala: este sombre-
ro se llama también sombrero Tosca y lo ha 
puesto muy en moda en el mundo elegante 
Sarah Bernhard. 
Se llevan mucho los trajes de encaje ne-
gro sobre seda crema, y el sombrero de pa-
ja tostada que armoniza con el viso: estos 
sombreros se adornan con plumas negras y 
floréenlas del campo. 
Casi todos los sombreros, y singularmente 
loa de paja, sa llevan de ala grande, algunos 
muy abierta y otros algún tanto Inclinada 
en forma de viscera: estos últimos son máf 
propios que los otros para las señoras qne 
ya han pasado de la primera Juventud: pero 
los que forman aureola son iindísimos para 
las jovendtas y más adornándolos con un 
ramito de flores ó un lazo que se apoya en 
los cabellos. 
Los sombreros de ala inclinada ó de vis-
cera, nos van acercando á la época del Di-
rectorio, y armonizan graciosamente con la 
falda única, hecha con poco vuelo y guar-
necida en el último tercio inferior, con el 
talle corto y con la manga ahuecada en el 
hombro: he oido decir que es probable que 
en fecha no más lejana, que el próximo in-
vierno, llevemos trajes de paño ceñidos y 
bordados en la parte inferior con una ancha 
yo&?.... ¿Nodebía creerse despreciado, a-
bandonado, maldito? 
—¡Esta idea es intolerable! (exclamó por 
fin Dionisia.) A cualquier precio, ea preciso 
llegar hasta él. 
—¿Y cómo?—preguntó Mad. de Boisco-
rán. 
—No sé; pero deba haber algún medio. 
Hay cosas á que yo sola no me hubiera atre-
vido; pero con vos, querida madre, todo 
puedo intentarlo. Vamos á la cárce l . . . . 
Mad. de Boiscorán arrojó sobre su espal-
da su abrigo de viaje. 
—Estoy pronta (dijo). ¡Vamosl 
Ambas habían oido decir que Santiago se 
hallaba "incomunicado"; pero ni la una nf 
la otra daban á esta palabra su real y es-
pantosa significación. 
No tenían idea alguna de esa medida 
atroz, aunque indispensable, dada nuestra 
legislación, que suprime en cierto modo & 
un hombre, que le amuralla en una celda, 
solo, enfrente del crimen de que se halla a-
cusado; solo; y á la entera y absoluta dis-
creción de otro hombre encargado de arran-
carle la verdad. 
Para ellas la incomunicación no era otra 
cosa que la privación de la libertad, la cel-
da con su mobiliario siniestro, las rejas en 
las ventanas, los cerrojos en las puertas, el 
carcelero sonando sus manojos de llaves á 
lo largo de los corredores sombríos, y el sol-
dado de guardia en el patio. . . . 
—Es imposible (decía Mad. de Boiscorán) 
que se me impida ver á mi hijo. 
—Imposible (aprobaba Dionisia). Y, ade-
más, yo conozco al alcaide Blangín, cuya 
mujer estuvo en otro tiempo á nuestro ser-
vicio. 
(Se mmiinmra.z 
oenefa de eedPB y azabache, como loa lleva 
bnn nueatrae venerablea abnelaa. 
fííaeCa ánconoes ía gradación es lenta, pe 
no nareoe de eacantoe: ae dlfltmulan laa 
allgostaras óroolontea de laa f̂ ldaa COD 
^randéa delanteras dé encaje, qne todavía 
fc $e ye en loa costaoloB en forma de qnlllae, 
pr r laa abertnraa de la falda: la tela de la 
fsldá va recogida por detrás en brevísimo 
f é p a c i o , en na frunce grnesc: se pone gene 
raímente en la parte Inferior un vo ante 
fruncido, dejando una cabecilla bastante 
ancha. 
Los talles se han acortado algo, pero va 
alendo muy despack : se ve, sin embargo 
JJ* tendencia á qie sean cada dia más cor 
tos: ee llevan mucho para aoortarloa, an 
cbaa bandaa 6 ceñidores de seda sujetas con 
uaa hevllla muy larga y bastante estrecha 
que llega hasta un poco más abajo del pe 
cbo: pero esto como otras tantas cosas que 
menciono porque son de moda, sirven sólo 
para U*8 señoritas muy Jóvenes: semejintes 
monadas no están bien en pasando de vein 
te y cinco años. 
» » 
Como vestido sencillo y muy bonito, me 
rece citarse un traje de foulard crema sem 
brado de ramitos á la Pompadour y de ere 
tona lisa gris plomo: se hace una falda de 
peroalina y se cubre por delante con dos 
paños de foulard rameado: este delantal se 
sujeta por tres pliégaos al blós en el lado 
iíqaierdo: el derecho queda liso y unido 
con una costura recta & una media falda de 
Cretona gris, que cae recta y fruncida: cor-
piño redondo y liso en la espalda que se 
abre por delante aohre un peto bordado: los 
délanteroa eatán ligeramente fruncidos en 
el talle y sujetos con un biós de fulard: los 
bordos de la abertura del peoho.llevan unas 
Solapas estrechas asimismo de foulard, que 
llegan hasta la parte inferior formando peto: 
uu cuello vuelto completa el adorno del cor-
plñc: las mangas son de cretona gris con 
una triple hombrera de lo miamo, y carte-
ras de falard rameado: la hombrera está 
formada por tres anchos bióses, pero á mi 
parecer sería mejor suprimirla del todo. 
Con este vestido se lleva una capota de 
encaje crema, como el fondo del fulard, a 
domada á la izquierda con trea girasoles, y 
con nn grupo de espigas de paja. 
Este venido que se ha llevado inédito á 
San Sebastláo, es muy bonito para llevarle 
á la hora de paseo y para lucirio en los tea 
tritos de verano, para los cuales es muy a 
propósito por su frescura y sencillez: los 
guantes de hilo de Eacoola 6 de piel de Sue-
ola do color de barquillo tostado. 
La sencillez y la comodidad de las modas 
inglesas ha hecho que estas se generalicen 
eu Eapañ^, y que se prefieran para salidas 
de mañana trajes de viaja y de diario, á la 
moda francesa; más elegante y de gusto 
mán reflaado, pero muchísimo más molesta. 
Para recepción y paseo en carruaje, así 
como para teatro, la moda francesa no per-
derá Jamás su encanto y su graciosa coque-
teía: y no hablo de los trajea de visita por 
que estai se haa suprimido por completo: 
cala señora, cada familia tiene su dia en el 
cual reciba en una da esas sesiones llama-
das maticées donde se baila, ee conversa, 
se juega al tresillo, se oye—ó no se oye—-la 
música más en boga y se toma te: en esas 
reuniones es donde se admira la fuerza de 
estómago de nuestras elegantes: tras de ca 
da sandwich una copa de Madera: después 
de cada queaito helado, una copa de cham 
pague: sin contar el interminable deafile de 
loa alcoholes denominados con mil diversos 
nombres, como crema de anís, licor de los 
Benedictincs—cnya, fuerza puede hacer vo-
lar cualquiera almenado monasterio de San 
Benito—(7Aar¿r6MS«fl, y otros milbrevajea 
hoy de buen tono entre lá sociedad elegan-
te de la corte. 
MASÍA nwt PTLAE SINUÍ». 
mundo, por Cayetano Alvear.—En un ál-
bum, por Mario Lar».—La huérfana, por 
Cayetano Rosoli.—Ecos de la novelado la 
vida, por Juan de Madrid.—Recetas de la 
mujer casera. 
L a Uuima Moda constado ocho páginas 
Alemas de eae periódico 'y de E l Libro de 
las Familias enciclopedia de couooimien 
toa úúlies, E l Hogjr rep&rte meosuaímente 
otros regalos, y cuesta aolo la susoripoi<5a 
peso y medio billetes al mes. La adminis 
(¡ración del Hogar se halla establecida en 
la calle del Teniente Rey, n0 74 
CÍBCTJLO HABÍINBBO—Programa de la 
velada que tendrá ê ejto en el teatro de 
Albiau la noche dei„viernes 11 del corrien-
ce: 
Se pondrá en escena por la compañía lí-
rica española del Sr. Roblllot la preclota 
zarzuela en tres actos y en verso, letra de 
Carapro^ón y música de Barbierl, titula-
da Los Diamantes de la Oorona. Empezará 
á las ocho en punto; no se suspenderá por 
mal tiempo. 
Se advierte que no se dan invitaciones 
y que por ahora no se cobra cuota de in 
greso. 
OONDBCOBACIONIS ÍBMBN1NAS —Hoy 
BOQ treinta y cuatro las mujeres condecora 
daa con la Legión de honor. 
Durante el primer imperio hubo solamen-
te dos: Virginia Ghesqniere y María Sohe-
lllng. La primera entró á servir en el regi 
miento 27 de linea, en sustitución de un her-
mano suyo damaaiado débil para soportar 
loa rlgorea da la vida militar* llegó á sar-
gento y pasó por hombre haatá el día en 
que recibió una herida grave en el pecho al 
arrancar á su coronel de manos del enemi-
go. Maria Schelling era belga, se alistó vo 
G A C E T I L L A S . 
T B A T R O DB ALBISU.—Para lá noche de 
i&añaua, jueves, se anuncian ep. dicho sim 
pático coliseo las siguientes funciones de 
tanda: 
A las ocho.—Despacho Parroquial. 
A las nueve.—La Hija del Cochero. 
A las diez.—Segundo acto de L a Beina 
de Córcega. 
PBEIÓDICOS ILUSTRADOS —LOS vapores 
correos de la Península Habana y Ciudad 
Condal han traído los números 32, 33 y 34 
de La Ilustración Espiñila y Amsriaana 
que contienen esoogldoa trabajos literarios 
en prosa y verso y gran número de bellísi-
mos g rabados, entre los que se cuentan re-
tratos de personajes ilustres, copias do cua-
dros célebres, vistas de sucesos de actuali-
dad y otros dignos del mayor encomio. 
En los propios bnqaes han venido las 
entregas 33 y 31 de Moda Elegante, con 
lindos figurines iluminados, láminas inter-
caladas en el texto, patrones, multitud de 
modelos, pasatiempos instructivos y otras 
cosas de utilidad para las familias. 
La agencia de ambas publicaciones, que 
cada dia obtienen mayor crédito, se halla 
oatableoida m la acreditada librería de la 
Sra. Viuda de Villa, Obispo 60, donde se 
atienden con gran esmero las órdenes que 
ae reciben. 
SBSIÓN SOLEMNE.—Se nos ha favorecido 
con la Invitación siguiente: 
"La Sociedad de Estudios Clínicos de la 
Habana celebra sesión solemne conmemora-
tiva de snfundacióu, el dia 11 del corriente, 
á las aiete y media de la noche, en el local 
de la Real Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales (calle do Cuba, conven-
to de San Agustín.) 
Después de un breve discurso del señor 
Presidente, el Secretario general dará lec-
tura á la reseña de los trabajos verificados 
durante el bienio de 1886 á 1888; terminan-
do el acto con un discurao científico del Dr. 
Santos Fernández sobre el Concurso de la 
Q/talmología á la Clínica en general. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, Pre-
sidente de honor y el Presidente titular de 
la Sociedad Dr. Raimundo Castro, invitan 
á V. para que se digne honrar con su pre-
sencia tan solemne acto. 
Habana, 5 do octubre de 1888.—El Se-
cretarlo general, Joaquín F : Dueñas " 
SOCIEDAD DEL PILAB.—Se ha tranaferi-
do para el próximo domingo 14, el magnifi-
co baile anunciado por ese antiguo centro, 
para el dia 7. Grande es la animación que 
se nota en esa barriada; y deliciosos ratos 
ofrece á la juventud bailadora la bien diri-
gida orquesta, que ha de amenizar la reu-
nión. ¡Al Pilar, pues, bailadores! 
ALOCUCIÓN Á LOS MON TAÑESES.—Publi-
camos con guso la siguiente que nos remi-
ten Varios hijos de la tierruca: 
"Montañeses: Nuestra Sociedad de Be-
neficencia pide nuestro concurso para la 
gran función que á favor de sus fondos ha 
de efeotuarae el domingo 14 en el teatro de 
Tacón. Concurramos todos á ese acto que 
sólo una vez al año se celebra; así practica-
romos la Santa Caridad y todoa reunidos 
disfrutaremos de un agradable pasatiempo. 
No olvldemes qus somos descendientes de 
Velarde, aquel mártir de la independencia 
española, que el 2 de mayo inmortalizó su 
nombre 
No olvidemos tampoco que nuestra So-
ciedad Benéfica, es nuestra madre en estas 
apartadas provincias que forman parte in-
tegrante de la Patria Española. 
Pensemos en la elevada misión que ejerce 
socorriendo á los neoesitadoa. Unas veces 
con pasaje para la tierra natal, otras con a-
aietenola en Casas de Salud, no pooaa con 
dinero efectivo, médico y medicinas en las 
moradas; y por último, extendiendo su es-
fera de acción hasta remediar en parte ca-
lamidades públicas que por desgracia ee su-
ceden en formas de terremotos, de tempo-
ralea de nieve y de la horrible epidemia co-
lérica. 
hendamos, jóvenes y ancianos, á Tacón 
el domingo 14; y demostremos que, si por 
naturaleza somos independientes de carác-
ter y hasta altaneros, tratándose de nuestra 
caritativa Sociedad, que es aquí la madre 
de la provincia, la voluntad es una, al dar 
limosna al pobre.—Varios hijos de la tie 
rruca". 
FALLECIMIENTO.—Con verdadero pesar 
dt-noa á nuestros lectores la tríate noticia 
del fallecimiento de nuestro particular ami-
go el joven Ldo< D. José Jerónimo Lozano, 
que más de una vez se dedicó á las tareas 
del periodiamo. Su entierro debe efectuar-
se mañana, Juevea, álas cuatro de la tarde. 
Damos á su apreciablefamilia el más sen-
tido pésame. Dios le haya concedido an 
santa gloria. 
LA ULTIMA MODA.—En la adminiatra-
oión de nueatro apreciable colega E l Ho-
gar, semanario ilustrado de las familias, 
se ha recibido al fin el número que debió 
repartirse entre los suscritores del mismo 
en el mes de septiembre, de la Interesante 
y notable revista de modas y literatura, ti-
tulada La Ultima Moda, y que publica en 
Madrid el Sr. D. Julio Nombela. £1 regalo 
del Hogar es tan precioso como útil para 
sus suscrltoras, y contribuirá á cimentar 
el crédito de que disfruta tan amena publi-
cación. Veinte grabados de modas y labo-
res adornan sus páginas, figurando entre 
ellos precioaaa confecciones y trajea y som-
breros elegantíslmoa. con arreglo á los pre-
oeptoe que pone en vigor la caprichosa 
moda. En BU parte literaria contiene L a 
Ultima Moda loa eignientes materialea: 
Crónica de la Moda, por Blanca Valmout. 
Lo"! niños Ineurablea, por Julio Nombe-
ia.—lá» curiosidad, por Mario tara.—El 
untariament*? en el ejército como soldado, 
combatió en jemmepea, donde recibió seis 
sablazos; también fné herida en Jana y en 
Anaterlltz, y en 1&06 era ya subteniente 
cuando Napoleón mlfimo la condecoró en el 
campo da bata la. Tanto la una, como la 
otra dieron repetidas pruebas de extraordi 
na rio arrojo. 
L ^ tercera condecorada fué la Harmana 
Marta, en 1815. Deade 1815 haata 1851 no 
hubo más que una, la caminera Perros Da 
1851 * 1865 fueron ocho, entre ellaa Rosa 
Bonheuo Pero con la república, mayormen 
te de 1883 en adelante, de año en año va 
aumentando el número, pues parece que la 
epúbllca ce galante. Cinco raujrrFs, nada 
m«no8, entraron en la Legión de honor en 
1887. 
De laa treinta y cuatro condecoradas des 
poés de 1808: seis eon militares, cuatro de 
ellaa oantmerai'; veinte religioaa»; doa em-
p'e&daa en oficina» d l̂ gobierno, una de 
ellas la renombrada Mlle. Dodu, có'ebre por 
el valor y la presenciado flolmoque demoa-
tró cuando la guerra de 1870, estando ella 
encargada de la estación teiegráfioa de Pi 
thiviers; una níntora, Mlle. Rosa Bonheur; 
una viajera, Mme. Dienlafoy; una bienhe-
chora de los pobres, Mme. Fartado Heine, 
creadora de varios hosoitaieí; una ambu 
lamiera láica, Mme. Frary Groes, y d».s 
maeeiras de esoueia, Mmee. Nico^e y Clan 
dina Galas D i mo lo que la mayor parte de 
las caballeras son religiosas, y todas BUS era 
oes ae aabe que han sido bien ganadaa. Pue 
de que con el tiempo llegue á auceder con 
las mujeres lo que con los hombros sucede, 
y que á algnn*a las condecoren sin mere 
corlo ellas, pero haata ahora, en la Legión 
de honor por lo menos, no les han dado con 
decoración que no haya aido plena y escru 
pulosameote Justificada. 
LA VÍEGIBN DBL PILAR—En la suntuosa 
iglesia de la Merced se efectuarán mañana. 
Jueves, y el viernes próximo, los solemnes 
cultos que los nobles hijos de Aragón resi-
dentes en esta ciudad consagran á su ex-
celsa patrona, la Santísima Virgen del Pilar 
de Zaragoza. 
Al anochecer del jueves se cantará una 
gran salve, y el viernes, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrará la magnifica 
fiasta de que ya tienen conocimiento nues-
tros lectores, ocupando la cátedra del Eapí 
ritu Santo un distinguido orador sagrado. 
Serán dichos cultos, bajo todoa aspectos, 
dignos de su elevado objeto y de la religio-
sidad de sus promoventas. 
NOTICIA TAURINA.—Un periódico madrl 
leño de última fecha publica lo siguiente: 
" E l arrojado matador sevillano Manuel 
García (al Espartero), ha tido contratado 
por la empresa de la plaza de toros de la 
Habana para trabajar en aquella localidad 
durante la próxima temporada de invierno. 
Las condiciones de ajuste son las siguien-
tes: el Espartero toreará cuatro corridas, á 
razón de 2,000 duros cada una sin incluir 
loa gaatos de su cuadrilla y los de viaje, 
fonda, etc., y además un beneficio, por el 
cual ae le ha ofrecido anticipadamente la 
cantidad de 10,000 duros." 
GRANDES BAILES —Dice L a Ilustración 
MuHcal: 
"Los directores de bailo ee proponen a-
gotar todos toa asuntos. Han hecho bailar á 
Alcibiades, á Aníbal, á Cieopatra, y ahora 
le toca el turno á Napoleón I , puea acaba 
de representarse en el nuevo Politeama de 
Milán un gran baile titulado Napoleón el 
Gránele en Moscow. Lo quo es por esta vez 
el baile ha estado de acuerdo con la histo-
ria." 
POLICÍA.---En la noeho de ayer fué re-
mitido al neorocomio el cadáver de D. José 
Pajol Rui da vet, natural de Cádiz y de 45 
años do adad, el cual falleció repentinamen-
te en una casa mn sancta de la calle de 
San Juan de Dios. 
—A las diez de la noche de ayer, fué de 
tenido por un vigilante gubernativo y nn 
sereno particular, un individuo blanco que 
iba corriendo por la calle de Barnaza, en 
los instantes de sentirse unos disparos de 
arma do fuego. E l detenido, que trató de 
ocultarse ea un establecimiento de la pre-
citada calle, en los momentos de acudir la 
poiícía, resultó oncontrarae herido en el 
brazo derecho con instrumento perforo-
cortante. En la vía pública faé recogido 
un onohillo grande en f̂ rma de machete y 
manchado en sangre. E l paciente dice que 
fué acometido por la espalda, ignorando 
quién sea su agresor. 
—Por disparos hechos con un revólver; 
fné detenido un moreno en el barrio de San 
Nicolás. También fué detenido un indivi-
duo blanco, vecino del primar distrito, por 
aparecer como autor de loa disparos de ar-
ma do fuego, hechos en la noche de ayer 
en la calle de la Obrapía, próxima á la de 
Aguacate. 
—Robo de cincuenta psaos en billetoa á 
una vecina del barrio de Santa Teresa, a-
pareciendo como autor de este hecho un 
¿oven que fué detenido 
Con este nombre distar'gne el calzado rec ihido de 
nuestra Bceditada FABíiI'!A, última ejprpeión déla 
moda ejn PARTS « LONl RES. 
Loe SAOI-CARNOT no .tienen nada de tac^a y 
son (po^supneste) de tmela n«gra. 
Lus GlLiADSTONE tienea el tacóa muy tysjo y an-
cha, coustral.la la maestra por una da las zapaterías 
mán aOEeoitadrts de esta CAPITAL 
P^ra SEÑORAS, preoiosae novedades. Para CA-
BALLEROS, loa acreditados boiines y borceguíes be-
cerro virado i qne gara duración no tienen rival. 
El que quiera ca'z^r bueno, elegante y cómodo, de-
ba surt. rae de la c^a predilecta dula moaa que ea 
L i Marina, portales de Luz 
Plrii, Oardona y 0' 
Cn 499 P «9 2RM« 
RECOMENDAMOS 
al p ú jiî o el calzado espeolal quo r^ ibe la 
peinería LA ELEGANCIA y AMIGOS 
DEL PAIS Reina 55, frente á Galiano. 
Por todoa los corréoe do la Península re-
cibe esta casa 'a» ú timas novedades que se 
uean en Paiís y Londres, tanto ea calzado 
para señoras como para cabal oros. Este 
calzado es de lo mejor que puede hacerse y 
ÍU< pTOfltfs muy baratos. 
135 »7 P, d-5 
Peletería LA MARINA 
Bajo ios Portales de Luz. 




Sadi Carnot y Gladstoneí 
DIA 11 DE OCTUBRE. 
San Fermín, obispo y oonfasor y Sauta Plácida, 
virgeo 
8»n P^rmÍQ, obispo y cosfascr. La Galla Narbo-
nenee fué la patria de nuestro Santo. En el momen-
to de cumplir la tierna edad de doce afios, le coloca-
ron en* DKirea bajo la dirección de un tío suyo, obis-
po de U ez, que era corsiderado como un santo pas-
tor. El venerable pra'ido, conociendo las grandes 
disposiciones del niño Fermín, y su íadole Un dulce, 
le consagió al estudio da las ciencias y á la práctica 
de la virtud, en cuyas carreras adelantó rápidamen-
te. 
Recibió las órdenes del presbiterado, y su vida de 
ministro del St ñor faé nn prende elemplo ooctiauido 
de tinuies. A los pocos años murió sutio, y el pue-
blo y el Clero, que conocían y admiraban las eminen-
tes cualidades del presbítero Farmíi, le eligieron 
obispo de ü c é siendo consagrado obispo con gene 
1 contente m entó. 
La santidad de su vida le granjeó la veneractóa 
gmer .lrpor todoo partes era conocido y respetado: 
o»t« es el privilígio de los santos. 
Q educe afios guberoó su iglesia con el acierto y la 
ciencia más admirares. Faé un verdadero sucesor 
de lo« apóstola: trabajó la viña del Señor y la hizo 
oducir abnndautes frutos. Dejó el germen de una 
santidad peí facta,; la semilla desús buenos ejem-
plos y virtudes llenaron la diócesis de buenos cria-
tianon que sü vieron al Stfinr El día 11 de octubre 
del año £53 descansó en el Señor ea la indicada ciu-
dad de Uoez. 
FIESTAS EL VIERNES» 
ífisae Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 81. v en IA» d^má* igrlenia» Ino de ooiiinrobr». 
Iglesia de Ntra. S a. dtl Pilar. 
El d a once termina. 1* devota Ñoveaa á la Excelsa 
Patrona de di h» Parroquia, costsada por la S a. Ca-
marera de la Vng «n, 
Habrá gran sa. ve á *oda orquesta á las siete de la 
tarde, y el 13 será la f inción i o emne, predicando el 
Pbro. D Luis Escalona, párroco castrense. 
Se suplícala asi-tencia. 15818 2-11 
¡ E s p e c t á c u l o s . 
GRANTHATRO DB TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TBAXBO DB ALBISU.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
Despacho parroquial—A las nueve: La Hija 
del Cochero.—A las diez: Segundo acto de 
L a Eeina do Córcega. 
TBATRO DB CERVANTES.—Compañía de 
zarzuela y baile.—-Alas ocho: Bola treinta. 
—A las nueve: L a Oran Vía.—A las diez: 
L a Soirée de Cachupín 
TEATRO "HABANA."—Compañía de bu 
fon. Funciones por tandas. A las ocho 
Curación inmediata.—A las nueve: Ar 
tistaspara los Palos.—A las diez: E l demo 
nio ea la guaracha. 
E L TÍO VIVO.—Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívoli, carreras de sortijas, torneos, salón 
teatro, títeres, pretidigitaolón. Los domln 
goa y días festivos, matinées con obsequios 
para los niños. De una á tres. 
PANORAMA DB SOLER—Plazuela del 
Monserrate. Gran variedad de vistas. Sil 
foram. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinées los 
domingos y días festivos. 
lección fie Interüs Person 
SESTORAS. 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
L a Fashionáble. 
Ea una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
laa confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
OBISPO N. 92. 
1518 P A l O 
ARAGONESES. 
Grandes fiestas á la Santísima Virgen del Pilar de 
Zaragoza en el templo de Ntra. Sra. de la Merced. 
Dia 11 al anochecer; gran salve á toda orqueta. 
Dia 12 á las ocho y media, bajo la dirección del 
maestro Pacheco, se cantará la grandiosa misa del 
maestro Rossi, en la qne el Sr. Massanefc, tiene á su 
cargo la parte de tenor, un noble y distinguido caba-
llero, cantará el Ave María de Luzzie, y la oración 
sagrada está al cuidado del reputado Escolapio Bdo. 
Padre Calonge. 
Honrarán tan solemnes fiestas el Illmo. Sr. Obispo 
y nuestras primeras autoridades civiles y militares; la 
Exorna., Sra. Camarera Condesa Ibañez, y la Junta 
Directiva, invitan á todos los aragoneses y fieles de 
esta religiosa ciudad, para darles con su asistencia el 
mayor esplendor. 
Habana, octubre 10 de 1888,—El Secretario, San* 
SOLEMNE TRIDUO 
á la Gloriosa Madre Santa Teresa de Jeséé, 
en San Felipa Neri. 
El Triduo comenzará «1 sábado. A las seis de la 
tarde, t ¿pnesti la D. M , habrá Rosario y cánticos, á 
continuación será el sermón y sé terminará con la 
Reserva y deipeeida. 
El domingo, víspera de la S-mt»; seharín á la mis-
ma hora los ejercicios mencknados, terminando con 
la S Uva á toda oí qnesta. 
El lunes, dia 15, á las?, Misa de Comunión,—A las 
8|, Misa Solemne, en la que oficiará de Pontifical el 
Iltmo Sr. Obifpn, "atando el panegírico á cargo dal 
K. P. Fr. Miguel Ferrer, Misionero Franoisoano 
Por la tarde los ejerciólos á la misma hora y en la 
misma forma que los días anteriores, terminando con 
la procesión claustral de la G oriosa Fanta. 
Nota—El dia 15 ó en cualquiera de la ectava se 
gana indulgencia p'enaiia. La fiesta del Santo Es-
capulario se traslada al domingo tercero, 
12820 4-11 
Parroquia de ISIueetra S e ñ o r a de 
Guadalupe. 
SOLEMNES CULTOS 
A NTRA. SRA. D E L A CARIDAD 
El 12 termina la solemne novena que dió princl 
pió el dia 4. 
El 13 al anochecer después del Santo Rosario será 
la gran Salve á toda orquesta. El domingo 11 á las 
7 de la mañana la misa de comunión general. A las 
ocho y media dará principio 1» fiesta solemne á toda 
orquesta, en laque predicará un elocuente orador sa-
grado de esta copital. 
Por la tarde & las cinco» después del reza del San 
to Rosario, será la procesióa por el interior del tem 
pío, en vista del mal tiempo que hace, terminando 
con la Salve y despedida-
Se invita á los lisies & estos solemnes cultos. 
3-11 12800 El Párroco 
IGLESIA DE LA MERCED. 
El 11 dei presente, á las ocho de la mañana, se ce 
lebraráen la capilla de Nuestra Señora do Lourdes en 
dicha iglesia, una misa cantada á órgano y voces. Lo 
que se anuncia para conocimiento y asistencia de los 
devotos. 12683 1-8* 3-91 
Real y Pontifleia Archicofradía de Ntrat 
Sra. del Kosario de la Habana. 
Continúa en dicha iglesia de Santo Domingo la no-
vena de Ntra. Sra. del Rosario, que terminará el sá-
bado seis del corriente mes de octubre. Ea este dia, á 
la oración se rezará el santo Rosario y se cantará 
la gran Salve con letanías á toda orquesta. 
A dia siguiente domingo 7 á los ocho de su mañana, 
se cantará una misa solemne á Ntra Sra. del Rosario, 
en que tendrá 'ugar la comunión general. Á las nueve 
de su mañana empezará la gran fiesta de Ntra. Sra 
del Rosario, con orque«ta y panegírico que predicará 
un Rdo. Padre de las Escuelas Pías. 
Todos los días de la octava de Ntra. Sra. del Rosa-
rio á las ocho de su mañana habrá fiesta solemne con 
orquesta y después se rezará el santo Rosario. A la 
oración rosario, sermón y salve solemne con letanías 
á toda orquesta, predicando el lunes 8 de octubre el 
Pbro. D. Domingo Vandama y Calderón; el martes 9 
el Pbro. D. A'fredo V. Caballero; el miércoles 10, el 
Pbro. D. Domingo Vandama y C&lderon; el jueves 11 
el Pbro. D. Adolfo V. Caballero; el viernes 18, el 
Pbro. D. Alfredo V. Caballero; el sábado 13 un Edo 
Padre de las Escuelas Píai>; el domingo 14, el señor 
Canónigo Penitenciario Pbro. Dr. D. Manuel Eapi: 
nosa. 
En los cuatro últimos dias de dicha octava estará 
expuesto todo el dia el Smo. Sagramonto, ganando los 
fieles la I . P. de las ouaroata horas. Habrá misa re-
zada de nueve, de diez y de doce, ésta con órgano y 
cantos alusivos al Smo. Sacramenta. 
Rogamos á los fieles su asistencia á estos solemnes 
cultos.—Habana, 3 de octubre de 1888.—El Mayor-
domo, El Conde de Casa Bayona. 
12ñ00 10-4 
B. P. D. 
Mr. fienjamín E. Lawton, 
Falleció en Cornwall-on Hndson, 
New York, en la mañana del dia 10 
de octubre de 1888. 
Durante los funerales, que tendrán 
lugar en Ja ciudad de Sing-Sing, 
New York, permanecerá cerrado el 
despacho de este escritorio. 
Lawton Hermanos. 
Cn 0000 1-11 
B. P. D. 
D. Manuel de Lambarri y Larrea, 
HA FALLE OID Ot 
Y dispuesto su entierro para maña-
na, jueves, á las'cuatro de la tarde, 
los que suscriben, esposa, sobrinos, 
primos y amigos, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma & Dios y concurrir á 
¡a casa mortuoria, Industria núm. 39, 
para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, octubre 10 de 1888. 
Delfína Rodríguez. 
Fidel Lambarri. 
Liborio, Luis, Pedro y Res titulo Améztga. 
Manuel y Santiago Mederos. 
Remigio Llaguno. 




No se reparten esquelas. 
É . P¿ Dé 
E l martes 16 del corriente mes, á 
las 8 de la manara, tend án lugar en 
la iglesia de Belén honras fúnebres 
por el eterno descanso del alma del 
que en vida fué 
Don Hanuel Romero y Bonz&cz. 
Su viuda Invita per este medio á 
las pereon ŝ de tu aoñatad, para que 
se elr^an oononrrir & tan piadoso 
acto, ftivor al que vivirán eternamen-
te sg'adecidoe. 
12812 4 11 
DBL DIA 10 DB OCTUBRE DB 1888. 
SBKVIOIO PARA EL I>IA 11. 
Jefe de dia.—El Comar dante del 69 Batallón de 
Voluntarios, D. Anselmo Rodríguez 
Vtait» de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
uapiiíaiía General y Parad». S? Batallón Volui -
ii arios. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Hats,.-?» 1» a«ina.—ArtUlwTfode BJáreitA. 
& rué sumir d« guardia en el Gobierno SfillUM.— 
Si S? da la Plass, D. Frsori«oo Sobrede. 
Lmagínarla en Idem.—Bl lc de ia etitmt, O José 
Mesa. 
Es copla.—El Coronel Suganto BUvor, Jtian Mió 
Salas. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N Á S T I C A Y D U C Í Í A S . 
COMPOSTELA N. 111 t l l3 
entre Sol y M u r a l a. 
Cuota mensua l , $3 B 
Taqui l las en propiedad, $ L B . 
I;OJ7 13 21 
Una cosa muy refrescante y agradable es el baño 
por la mañana, y es doblemente beneficioso cuando se 
usa el Jabón de Azufre de Glenn. Uselo en preferen-
cia á los jabones caros perfumados, los que muchas 
veces son injuriosos para el cútis en vez de mejorarlo 
El Tinte de Pelo Instantáneo de Hill es un artículo 
modelo. 26 
B0ULANGER, Á̂  L5 sar de EL GENERA! la oposición €[iie le hace la tñayoría de los diputados 
franceses, y «el retiro voluntario en (Jne vive, se Vuel-
ve ctda dia más popular y ledo el put-bloleconsidefa 
com» el faturo libertador de la Ats^cia-Lorena. Esto 
prucb i que ia virtad suele triunfar de todos los obs-
t&ou 0 1 como la Limo ina de Oppenheimbr triunfa de 
toda* Iss enfermedades que tienen su sitio en el estó-
mago, bisado ó rifionea, disipando los humores, cu-
rando las indigestiones, biUr, reumatismo y purifican-
do la sangre de cualquier impureza. 
CINTRO ASTURIANO. 
Secretarla G-eneral. 
En cumplimiento da lo que disponen los artículos 12 
y 13 del Reglamento general, el domingo l t del co-
rriente, á las 11 d J la mañana, teñirá lugar, en el tea-
tro de IBÍJOA, ia junta general ordinaria correspon-
diente al primer ttime&tre. 
Para formar parte de ella se requiere la presenta-
ción del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, octubre 10 de 1888.— Vice» te F. Plata. 
C15P2 ^ la-10 4d-U 
CLUB DE RECREO. 
Seerétaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, quedan desde 
esta fecha de ningún vsior ni efecto los títúlos de só-
oloa espedidos por este Club. 
Los señores que detéan ingresar como asociados, 
deberán solicitarlo en la forma reglamentaria, ocu-
rriendo al efecto & esta Secretaría, de ocbo á nueve 
de la noche. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente se publica por 
este medio, en cumplimiento del expresado acuerdo. 
Habana, SO de septiembre de 1888.—El Secretario 
general; m81 3 11 
CIRCULO DEL VEDADO 
E^ia Sociedad ofrece á ma socios dorante 
el preeentd mes 'as siguientes fandonea. 
Sábado 13—Función dramática. 
Sábacio 27.—Zaiznela y bsi'o. 
Vedado, 9 de octubre da 1888.—El Secre-
tario. A. G Costaks. 
12729 ^ 4-10 
LOTERIA NACIONAL 
Administración de CarabancheL 
M A D R I D . 
Lista de los números premiados en el eor-
teo celebrado en Madrid el día 9 de oc-
tubre da 1888. 
2 8 4 3 
28-3:4 
2 8 4 5 
0 8 4 4 
1 8 4 4 
3 8 4 4 
4 8 4 4 
6 8 4 4 
6 8 4 4 
7 8 4 4 
8 8 4 4 
9 8 4 4 
L o s terminales en 4 4 
tC ti ¿J_ 
pesetas 15COO 
4 0 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 
Í 6 O 0 O 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 6 0 0 0 
1 6 0 0 O 
16ÓOO 
1 5 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 6 0 0 0 
2 0 0 0 
1 2 0 0 
Se pagan en el acto en 
MURALLA 47. 
E l siguiente sorteo que se verificará el dia 
19 de octubre consta de 20,000 billetes á 50 
pesetas, divididos en décimos á 5 pesetas, 
slen'io el premio mayor de 140,000. 
Cnl516 ^ 2-9a 2-10d 
Círculo Habanero. 
La Directiva ha acordado que las vela-
das de este mes, sean las Bignientee: 
Viernes 12.—Función lírica. 
Sábado 27.—Baile. 
NOTA. - Se advierte que no se darán in-
vitaeionea bajo ningún concepto, y que no se 
cobra por ahora cuota de ingreso.—Haba-




I R R A D I A C I O N 
premio mayor 02844 400000 
aproximaciones 02843 15000 
„ 02845 15000 









terceros cuyas terminaciones 
sean en 44 2000 
cuartos en 4 1200 
Se pagan en S a n Haíae l n. 1, 
frente á J . V a l l é s . 
Miguel Mnriedas. 
015,5 ^ la-9 8d-10 
M i P p R R O . 
G A L I A N O 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, (Ja 
liano 59.—Telégrafos, Orro-Habana—Telé 
fono 1,108.—Sucursal San Fernando n. 66, 
Cianfuegos, á cargo de Miguel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad cuantas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
año; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
enantes lo soliciten. 
L . O V I V I A N A . 
Faga loa premios y terminales en el acto 
y los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
York. 
En el sorteo celebrado hoy 9 de Octu-
bre por el sistema de irradiación, han sido 














Los terminados en 44-. 
















GRANDES mmm m L A A M E R I C A 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . D E J . BORBOLLA Y C* 
COMPOSTELA, 54, 5fJ Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
S E O C I O N D E O B J E T O S B E F A N T A S I A . 
G-ran factura de precioeoa objetos de arta de metal blanco y m a y ó l i c a , racibidoa por ©l vapor Federico. E n t r e 
ellos hay: Geatros de mesa—foyeres—tarje teros—fmteros—sonvoyes—escr ibanías—perfumadores—juegos de 
c a f ó — a a e m a s de toca lor—cestos y adornos de flores muy caprichosos—y una infinidad de objetos m á s propios 
para regalos. 
A esto a ñ i l a s e qae los precios soa sumamente baratos, y se c o m p r e n d e r á que solamente "LA. A M E B I C A 
es, en la Habana, el establecimiento q u e m á a vela por ios intereses del púb l i co , porque vende BUENO y BARATO. 
A ios Sres . sacerdotes ofrecemos c á l i c e s , patenas, vinajeras, cruces y candelabros.-
HABANA N0 111 
se/olio ta nn criado de mano qne twnpa baena» refe-' 
renolag. 1^44 4-10 
Cl l lAUO DK MANO—SH, DttSttiA i m a ^ U B tengi qnieu oonozoain oonduota: «e pn ftar^ ̂ v m 
de 18 * 15 aflov que eea ág'l para el trabkj». En San 
Miguel t« del&3tatda. 
127S8 4 10 
Compramos ore, plata, brillantes y toda clase de piedras preciosas, m u e b i . s y planos^ 
, 1.5Ó9 
Telefoao 29$. Telégrafo Borb©!U ipartada 457. 
\ < » 
N A C I O N A L 
Desmennzadora de eaüa qne nottene rival por sns demostradas ventajas para la indnacria azucarera, como lo vienen probando las 
mnohas que de ella hay en uso en la L misiana, Puerto-Rico, Baenoa Airea, Java, Santo Domingo y en esta lala. 
Uaa NACIONAL instalada sobre un buea trapiche de 6J á 7 píéi de longitud con bueaa máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña coa aumento considerable de extraccióa del guarapo, 
E l costo de esa deamenuzadora instalada y lista para fancloaar 7 libre de todo gasto para el compra lor, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa LA NACIOfí AL cuando manos ea doble cantidad aolo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo qne se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á LA NACIONAL retman Jaa condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de na maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn ]507 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana, 
1-0 
D r J L E B R E D O , 
Consulado 123.—Contn.t.ss generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reaeí Vidas, á horas «onveno o-
nal. s rmt 26-10 O 
ARTURO ROSA Y PASQUAL. 
ABOGADO. 
ConsuUae: de 12 & 4 —Daimciüo y eetadio: Aguiar 
náméro 67, entre Obispo y O'Reilly, altos. 
lv;6fi5 10-9 
I?* 
« m ü J ANO- SÍBXTI Hlf.«.. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Constiltas 
j operaciones de 9 & 4. 12565 36-7 O 
DR. F. MEDINA FERitEB. 
Especialista en la* enfermedades del estómago é 
intestinos, onraMón ápida, cierta y sin dieta de la 
so itaria y den á' helmintos. 
Consultas de 8 á 10 y de 12 á 4 —San José 23. 
Ex septo loa domingos. 
12571 5-6 
Dr* A n d r é s Valdespino, 
Médico-Cirujano, participa á i ti clientela haber tras-
ladado en dom cilio á la calzada de la Beina n. 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12640 2B-5 O 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3 * 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 8. 
Especialidad. Enfermedades Tenóreo-sifliítioas y 
afeacione» de ia pie). Consultas de 2 & 4. 
1511 1-0 
EL OS. TABOADElá, 
CIRUJANO-DENTISTA, 
tiene el honor de participar á todoa stis 
clientes y al público en general, que insta-
laio de ua tolo sa nnevro gabioeta, sigue 
practicando toda clase de operaciones en la 
boca tales como ORIFICACIONES, EM-
PASTADURAS, etc. oto , según los casos, 
por los procedimientos más modernos. 
Sü laboratorio de inacánlca, conveniente-
mente provisto da todos los útiles y apara-
tos, le permite poder construir postizos de 
todos los sistemas tales como dentaduras de 
oro, de platino, caoutohouo (goma) etc., 
tanto parciales como generales. 
Todos sus trabajos siguen ejecutándose 
con él esmero y pulcritud que BUS clientes 
ya conoct n 
Llama respetoosamsnte la atención Sobre 
sus precios, últimamente reducidos de tal 
modo, quo todas las clases pueden utilizar 
BUS servicios, pudiendo cuantas personas lo 
deseen, coneultaree eobre este ú otro cual-
quitr particular relativo á eu profesión, 
grfctnitamente 
Todos los dias de 8 á 4 
COMPOSTELA 80 
entre Teniente Rey y Muralía. 
12799 2 10a 3-lid 
Cologio de Cirujanos-Dentistas 
de la Habana. 
Director: D. Z. R O J A S . 
LAMPARILLA 74, ALTOS 
Queda abierta la matrícula durante el tiempo re-
jgl»mentario< conforme á lo dispueato por Gobierno 
General en 25 de diciembre de 1885. 
32234 27-28St 
Dr. E m . F e r r e r Picabia 
ABOGADO 
Dí regreeo en San Ignacio 21 (cal ejón del Chorro), 
altos, do 12 & 3. 12281 27 29St 
D R . J L . F R A U , 
MEDICO-DOSIMETRA.—Especialista en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, herpéticas 
j estomacales, por el método Doslmétrico, que tantos 
lauros tiene ganados en todos los países oiTilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N MIG-XTEL 89 . 
12108 9-2 
Dr. Grálvez Chaillem. 
espeolaUsóa en impotencias, esterilidad y eníerme-U-
des venéreas y sifilíticas. Consultas do 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobrea. Ha trasla-
dado provisionalmente «n gabinete de consultas á 
Weptano 58. 12519 10-5 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1, BÍ-
peclalidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Cn 3510 l-O 
E HIERRO 
AL COMERCIO DEL INTERIOR. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales qne se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en las 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoño se sirvan visi 
tamos préviamente. 
H I E R R O Y C P . 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E . 
Cn 13S2 alt 80 8 S 
u c o H m mm 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENPUEGOS 
Es el alcohol mejor que so conoce y superior á los mejores alcoholes qne se reclber 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sn esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo 
demos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado 7 carece ei 
absoluto de todo olor 7 sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas 7 aplicable sin excepción á todas 
las industrias. Se vende en pipotes de 173 galones 7 en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . M u n i á t e g n i . B a r a t i l l o n . 6. 
889 OnflO-9Jn 
SE REALIZA UNA BUEN A BIBLIOTECA DE obras clásicas escogidas, edioioaes lujosas y todas ellas nuevas por obras sueltas 6 en partidas muy ba-
ratas, está á la venta en la calle de la Salud numero 
23, librería. 12771 5-10 
SUSCRICCION A LECTURA 
A domid'io solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo qne se devuelven al borrarse. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
12BÍ0 8-9 
Guibourt 
Drogues Simples i tomos. Id. par Planchen 2 tomos. 
Mobr D'Analyse Cbimique 1 tomo. Corup-Besane, 
D'AnaUse Yoochimique 1 tomo Perroil Eesais au 
Chalumeau. Histoire Apothioaiees par Phillyppe, 1 
tomo. Heraud, Diccionario do plantas medicinales 1 
tomo, Librería la Universidad. O'Reilly 61 cerca d« 
Aguacate. 12679 4-9 
L i b r o s de textos 
para la Ünivereidad, Institutos y Colegios de 1? y 2* 
enseñanza. Se venden, compran y cambian en Salud 
número 23, librería. 12419 10-3 
Nuevo braguero Galvez y Funes 
El único que recomiendan los principales médicos 
de esta ciudad. Se construyen excelentes FAJAS 
ABDOMINALES para ambos sexos y toda clase de 
APARATOS para corregir deformidades del cuerpo 
humano—Suspensorios Airy. 
Los trábalos eon dirigidos por médicos especialistas 
de la cass. Precios muy módicos. 
Esta casa e^tá abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
noche y loa dias festivos bástalas 12 del dia. 
Gabinete ortopédico O'Reilly 106, Habana. 
La mitad del precio adelantado. 
12552 10-6 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano psninlnlar, activo 6 inteligente, te-
eiendo personas qne acrediten »u buena conducta; 
Monte 2 esquina á Zialueta, bodega informarán. 
1?810 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano, ha de tener bnenoa informes de 
su conducta: Rayo n. 11. 12̂ 13 < - l l 
SE SOLICITA 
un muchacho recién llegado, de 15 á 18 afios, para 
ciiado de mano, qae tenga quien respodda por su 
conducta, si su comportamiento es bueno, so lo ense-
ñará un oficio productivo; Manrique 1S4 entre Salud 
y Reina. 12816 4-11 
A 7 por 100 anua l 
te dan con hipoteca do casas $21,000 en oro en parti-
das desde $500 á lo quo quieran hasta 21,000; Perse-
verahcial^, casa particular, se habla con el Interesa-
do y se cierra negocio de 8 á 12 
12819 4-11 
U: de llegar de Nueva York desea colocarse por un 
módico precio, enseña el inglés, francés, castellano y 
música, no tiene inconveniente en ir al campo, tiene 
buenas recomendaciones: Belascoafn 7. 
4-ii 
UNA SEÑORA DNMORALIDAD SOLICITA colocación foion para ama de llaves ó acompañar 
á una señora, sabe coser á la mano y máquina, si hay 
nifios que no se presenten, tiene personas que respon-
dan por su conducta; informarán Empedrado 33. 
12802 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR, DB DOS ME-se» de parida, desea colocarse de criandera, y un 
joven de criado de mano] los dos son recien llegados. 
Darán razón Gsllano número 98. 
12777 4-11 
Á LOS HACENDADOS. 
Un maquinista titular, de muchos aCos de práctica 
en los ingenios, solicita un destino de su profesión. 
Economía n. 18. 12795 4-11 
R A M O N B A R I N A G A 
ABOGADO 
Ha abierto su estudio ea la callo de Neptuno 70, al-
tos; con especialidad asuntos del Tribunal Superior. 
12120 16 25Sc 
D K . CARITOS B E V I L L A 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 16. 
12180 15-4 Ot 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
ABOGADO. 
11548 28-12 S 
Cuba 44. 
D r . JT. B A F A E I i B U E N O , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Obrapía 57. Consultas de 12 á 2. 
Director de La Benéfica. 
11930 21-20 S 
F E D E R I C O M O R A . 
ABOGADO. 
Ha vuelto á hacerse cargo del despacho de su bu-
fete Consultas, de 11 á 3. Teniente-Rey n? 104. 
11984 27-21 St 
UNA SRTA. PROFESORA DE PRIMERA Y segunda enseñanza se ofrece á dar clases á domi-cilio ó en su casa, de instrucción y de labores, en blan-
co, seda, lausin, oro, etc. etc. Impondrán en les al-
tos de la calle de los Oficios número 80. 
12657 4-9 
ÜNA SEÑORA PROFESORA SE DEDICA A dar lecciones de toda clase de labores á las aspi-
rantas al título de maestras; la misma enseña á pintar 
sobre xaso, terciopelo y paño; se hace cargo de toda 
clase de trabajos: informarán San Nicolás 185, altos 
12653 8 9 
[NA SEÑORITA DESEA DAR LECCIONES 
' de piano á domicilio. Informarán Villegas n. 45. 
12651 4 9 
E l slgoiente sorteo que se ha de celebrar 
el día 19 de Ootnbre, consta de 30,000 bi-
lletes á 50 pesetas, divididos en décimos á 
5 pesetas; premio mayor 140,000 pesetas, 
0-1543 1B9-2D10 
UNA PROFESORA EXTRANJERA QUE PO see cuatro Idiomas y tiene excelentes referen 
OÍOS, desea encontrar una buena casa en donde dará 
en cambio de cuarto y manutención unas clases. 
Informarán en casa del Sr. Dr, J. Lastras, San 
Ignaoio 136. 12678 4-9 
UNA PROFESORA INGLESA DESEA A U -mentar sus clases á domicilio 6 darla lecciones 
á dinero en cambio de osa y comida en una familia 
decente! enseña con buen éxito idiomas, música, ins-
tnticcion y labores: Dejar las señas en la librería de 
Wilson, Obispo 43. 1̂ 700 4-9 
JNA SEÑORA ALEMANA, INSTITUTRIZ, de buenas referencias, que posee el inglés, fran-
cés y el castellano, música, labores y demás ramos de 
una buena educación, desea prestar s us conocimien-
tos en casa de una familia ó clases á domicilio. Diri 
jirte Apartado 391. 12610 4-7 
INSTRUCCION A DOMICILIO. 
Una señorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece para clases de primera y segunda 
enseñanza, idiomas, música y labores. Dirigirse á Ca-
talina de Varona, GaUano 72. 12609 21-70t 
1 5 PESOS B. A L MES POR LECCIONES de música é inglés. También francés y los ramos de instrucción en español. Una profesora de 
Nueva York da clases á domicilio, todo a perfección 
Dejar las señas en el almacén de pianos de J. Curtís 
Amistad 90. 12566 4-7 
F r a n c é s . 
LUIS PRADBRE, profesor laureado de la Uní 
Tersidad de Francia, se ofrece á dar clases en cole-
gios y á domicilio. Amistad 44. 
12099 16-25 8 
JACINTO 
profesor de solfee y piano. 
Factoría 49—Obrapía 23 y San NIcolíUi 124 y 108, 
11671 37448 
Nueva Reforma de Gorsets 
CINTURA RIGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA.—En la misma hay de venta 
magníficos camisones. SOL 64. 
12546 15-5 O 
" 3 ARA CRIANDERA A LECHE ENTEKA SO-
. . licita colocación una parda joven, sana, robusta y 
de buenas costumbres. Calle del Carmen n. 38. 
12793 4-11 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, para ir á Matanzas; que 
tenga quien informe de su conducta. Sol núm. 12. 
12797 4-11 
ÜN JOVEN COCINERO Y REGULAR RE-postero, solicita colocación en establecimiento ó 
casa particular: tiene muy buenos informes de las ca-
cas donde ha trabajado. San Nicoláo n. 115, entre 
Reina y Estrella. 12792 4-11 
m w m m 
SE SOLICITA 
una criada que tenga buenas referencias. 
' todas horas, San Ignacio número 17. 
12796 
al por mayor y menor, de todas clases, colores y for-
mas. Siempre al eco de la moda. 
Nadie puede vender tan barato como yo. 
Esta fábrica tiene doce años de establecida. El sis-
tema de esta casa será siempre el vender más barate 
que nadie. 
AMISTAD 49. HABANA. 
12161 15-26 S 
AVISO A IOS NOVIOS. 
B b a m s t e x í a y m u e b l e r í a F r a n c e s a , 
de J . Hourcade y Ca 
C O N C O R D I A N U M . 25* 
ESQUINA Á GrALTANO. 
En esta antigua y acreditada casa se fabrican mué 
bles de todas clases á estilo Francés y Americano, & 
precios sumamente módicoi; pues contamos con ope-
rarios inteligentes, y un extenso y variado surtido de 
maderas del país y del extranjero para su construc-
ción, lo mismo que lunas viceladas de todas formas y 
tamaños. 
También tenemos un gran surtido de muebles con» 
truidos en la casa, que se realizan á precios de ganga 
como ion: juegos de cuartos, de sala, comedor, gabi-
nete &o. é infiaidad de piezas sueltas. 
Igualmente nos hacemos cargo de la compoeici ón 
y renovación de toda clase de muebles dejándolos co 
mo nuevos. 12487 8-4 
Manuel Bordas. 
Afinador de pianos, los afina & precios módicos, re-
cibe órdenes Beraaza 20, tintorería. 
12373 260t2 
CON REAL PRIVILEGIO. 
A MEDIDA. Desde un centén en adelante. 
OBISPO 113, altos. Se tomarán medidas 
domicilio. 12751 12-9 
T1EM 1 LEMAS. 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
2ue ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátis. ibundancia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican laa 




un general cocinera 6 cocinera de color; han de traer 
buenas recomendaciones: Acosta 52. 12786 4-11 
SOLICITA COLOCACION DE COCINERO bueno y aseado en establecimiento ó casa particu-
lar un joven peninsular: tiene personas que garanti-
cen su buena conducta y también un recien llegado 
de la Península, impondrán San Miguel esquina á 
Lealtad, carniceií». 13801 4-11 
Se sol icitan 
canteros que sepan trabajar al estilo de la Península. 
Informarán Virtudes 96. 12805 411 
ÜNA JOViCN PBNIKSULAR UE MEDIANA, edad, desea ro'noaTse d« manf j tdora ó de orlada, 
de mano de una corta familia: tiene personas que. la. 
recomienden por su bu n compoTtamiento Ancha) 
del Norte n. 16. 12797 4^0 
Kamié . 
Un jardinero francés dosea colocarse en el campo 
como jardinero ó para dlrijir una plantación de ratnló. 
Informarán calle de Amargura número 47. 
12725 * 10 
BARBEROS. 
Se solicita nn aprendiz. Calle de Cuba lúmero 5. 
12740 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-nultr de criada de mitco ó manejadora: calle d» 
Jetúj Peregiino número 60. 
12723 4-10 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA DE criada d mano ó manejadora de niños de dos & 
tres año»; tiene personas que respondan por ella. 
Animas 33. 12735 4-10 
SE SOLICITA 
una cocinara sin pretens'one» y que tenga buena re-
ferencia Calle de Obrapía número 73. 
12732 4-10 
CENTRO TELEFONICO 
En la Administración del Cdntro Telefónico calla 
de O'Reilly n 5, se necesitan aprendices que tengan 
baenas referencias y eepaa leer y esariblr bien; diri-
girse por carta solamenta, participando la edad y o-
tros partionlares.—El Administrador. 
12757 4-10 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial que sea bueno. Empedrado 30, 
barbería. 12773 4-10 
ANUNCIOS D I LOS ESTADOS-üNIDOr. 
de Aceite pyr© $ í 
H I G A D O 
JE» te» qgrflcjffiw w paladar j m í m ite hdhir 
Tiene oombinadss im 
forma las "nrtudos 
meáiGameEtos. Si digiere y asimila oon tam 
facilidad qne el soeits onído y ss ©speoialí 
mente de gran valor páralos mífios dslicaéo® y 
eaf ermizos y peraomÉi éessiomagosdeMopcIe*-
Owm le Tlsítñí 
Cura lie A n é m i c o 
Cura la Debilidad .®®ff»©WBf)o '.C. £ : i 
Cura üa ESCM.N-I, 
Cura el ReumatUsmav 
Cura la toa y Resfr8a(di@8e ^ -•-, ' 
Cura el RaqiMt'snrf® arn BQA SSim®®-.' •"-
y en efecto, para todas las sníermedadee aa. 
?ne hay ioñamaciosi de la Garganta y lo» tilmones, Becaimiento Corposaí y DeMMac? 
Nerviosâ  aada exa el mtmdc ¡jmoés sompa^ 
arse mn esta sabrosa Emtilsio".*. 
Véanse á oontinuacioxi 
míos pocos, de entregos 3 
facultativos que recomiéndala y presoxibeB 
constantemente esta preparación, 
SB, DB, D* AMBBOSIO GRILLO, Santiago de ÍMKV 
Ha, Da D. MANUKZI S, CABTELLAHOS, Habana. 
SB. DB. DON EBNÜBTC HBGF.WISUH, Director del Eo*-
¡pltaJ Civllls "San Sebastian/' Vera OruE, Meiico, 
SB. DB. Doi* DHODOBO OouTBEBAflt RJAOOtivlpamc Mé-
xico, 
8B. DB. D. Skcimo NtrKEZ, Loen, jftttoaragwv 
SB. DE. D, VIOBMTB PJCBEZ KDBIO£ Bogot». 
BB. DB. D. JUAN S. GASTMAONIDO, Cartagosuw fttj « 
SB. DB Dn JESUB QXHmjê , Magdalena. 
Bic DB. D» S. OoixMíp Valemsiê  ̂ eraoanete,, \ . 
8». DB,, FEANOiflo» :DB A. Mimf,, I * Qtlalnk 
JD* wít», m. te ÍIIIIÍ iií;%*taí tegwtífts ? 1M>«OMU 
PARA E L C A B E L L O . 
Aumenta, hermosea y hace crecer la 
Cabellera con asombrosa rapidez. 
W . A . S . 
íCsvigonatins GSorflla», 
taaBaTutinl VropiUnn <U S A W u * ta H A 
jTMiHjjt'TniflitiiX «nlt Utíawy. atymry 
•ral. iJÍaitaUi» «* loo* «4 JZúnnat viut Xkoail 
COCINERO PENINSÜLAK DESEA Co-
locarse en establecimiento 6 casa particular, sa-
be BU obligación, aunque sea para muchas personas; 
es hombre de formalidad: impondrán Obispo esquina 
á San Igaaclo. bodega, darán razón á todas horas. 
12804 4-11 
Ül colocarse de criada de mmo ó manejadora en una 
casa de moralidad; tiane quien garantice su conducta; 
isfoimarán Dragones número 1. hotel Aurora 
12776 4-11 
Nono gennine witliotit tlie fac simile •lenator* «f 
ÜDOLFBO WOLFB ón R«d Iiftbol and sí ¿«reí 3„ WoUtaj »fl Uio Bine Side LabcU ¿ î rieaso road the CAOT1ÍOH ImíMU alm Uw] ttuvs to Ajstíidcartsfl «AA Qrocers. on tira botas» f 
UNIÓOS AQBNTES PABA LA ISLA DB CUBA 
A N B B * F O H I Í M A N N Al OOr 
C n i i e da Ctaba 81» 
JABON DE AZUFRÉ 
A LOS ESTUDIANTES 
Se les invita á vivir en una casa respetable donde 
les da buen trato á precios módicos. Teniente-Rey 
número 100, altos, entre Zalueta y Prado. 
12783 4-11 
COSTURERA DE MODISTA. SE SOUCI-ta una aefiora peninsular que sepa con peifecoión su oficio de modista para primera olí oial de un taller, 
ha de dormir en la casa y una chiquita de 8 á 10 afios 
}ara aprendiza; darán razón en la sedería La Filoso- j 
ia Moderna. Neptano número 77. 
12785 4-11 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca 6 de color de 10 & 12 afios de 
edad, que sea de personas horadas para acompañar & 
una señora y ayudarle & los quehaceres de la casa. 
Amargura 56. 12779 4-11 
EL MORENO JOSE REGALADO Y DIAZ que vive en la calle de Acosta 74, desea saber el paradero de su madre Teresa Regalado que faé es-
clava de D. Pedro Regalado, de Matanzas, se suplica 
la reproducción: pueden dejar aviso en la misma. 
12766 4-10 
UN COCINERO PENINSULAR SOLICITA colocación, bien sea para establecimiento ó casa 
particular, teniendo personas que respondan por BU ] 
conducta. Informarán Amistad 88, bodega. 
12742 4-10 
MAESTRO SASTRE. 
Uno que tenga algún tiempo disponible y quiera 
emplear una óaos horas diarias, que pase á hablar á 
ver si conviniere á San Miguel 62, de una á tres de la 
tarde. 12787 4-10 
BUEN COCINERO.—Se solicita uno que haya a-prendido en restaurant y sepa perfectamente su oficio. Sueldo $50. Presentará informe por escrito de 
previa colocación á Prado 115. 
UN ASIATICO GENERA LCOCINERO aseado y trabajador, desea colocarse en establecimiento ó casa particular: calle de Suárez n. 34 informarán. 
12722 4-10 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-cinero de color, aseado y de buena conducta, en casa particular ó establecimiento; tiene personas que 
faranticen su moralidad: calle de Dragones n. 29, La dea, informarán. 12726 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera aseada y muy formal, en una casa particular: tiene personas que acrediten su buen comportamiento: 
SM» Rafael 76 lafomarán. 
12790 4-10 
Asti» Ae UiArlo DtipuM A» tTgfetf ? 
DE 
G L E N f L 
Gura radicalmente las afecciones de fie: 
piel, hermosea eí cutis, impide & 
remedia el reumatismo y l a gotar 
cicatriza las llagas y rosaduros de le?, 
epidermis disuelve l a caspa y es m$. 
preventivo contra él contagio. 
Este remedio externo tan eficaa pan1 lt£ 
erupciones, llagas y cuales de la piel, ao tsF 
Bolo haco desaparecer 
L A S MANOMAS M I . C T T M 
originadas por las impurezas locales de la sangrt 
y la obstrucción de los poros ; sino que tarabieF 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARBNCIii Y SÜAVIf. 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es iy» 
hermoseador saludable, mventaj» a ousiqulcí 
cosmético. 
Los m é d i c o s lo ponderan mueliOc 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Bark de Hit 
®0 Mo OBrrTEMTOn, Propietaria 
S E SOLICITA 
una muchacha dn 12 á 14 sñcs para la limpieza de la 
casa. Industria 103, entre Noptimo j Virtudes. 
12764 4-10 
DESEA. COLOCARSE 
nna parda criandera & leche, de cuatro meses de pa-
lüa. Picota n. 55. 126U 4-7 
SOL. ESQUINA A VILLSUAS, ALTOS, SE so-licita uua veninsnlar par» criada de mano, con 
bu3ua< referencias. 12770 4-10 
T T N MUCHACHO SE SOLICITA BL.ANCO O 
\ J de color de 14 a 16 años para ajulaate de cocina 
y otros eervicios doméatiooa, que tenga q^ien acredite 
BU honradec. sueldo $20 h'.es. Lagunas 62. 
12762 4-10 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE GENE-ral que hth'e y enriha bien el inglés y el e»pa5ol; que sepa contabilidad y tenga buena letra, así como 
«aiüfictorias referencias y sea de mediana edad. D i -
riianse ai Ceatro Telefónico, O-Rellly túmero 5. 
12758 4 10 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE m mcjacLofa de niños de color, muy cariñosa con e los ó bien para acompañar á una señora sola, pre-
ñriendo que faesé eu casa de una familia extranjera 
entiende algo el idioma francé»; tiene quien la ga-
raTiilce: caUe do Aramburu 48, entre San Jof 6 y Zan-
,1^ Informan 12?81 *-T0 
UNA LAVANDERA y PLANCHADORA, blan-ca, derea encontrar una casa particular para tra-
bajar. Impondrán Aguiar número 67. 
12701 4-10 
DESEA COLOCACION DE CRIANDKKA A media leche por hora: pueden pasar á la calle de 
«Aguacate número 57, donde vive. 
12684 4-9 
AVADO DE ROPA FINA DE SEÑORAS Y 
oaballeros, sa encarga para ello uaa excelente la-
vandera, bien por semana 6 por mes, llevándola á tu 
casa. Dirigirse á la calzada del Monte, sastrexia La 
Gran VU, n. 2 D, o á la caUe déla Merced 45, donde 
darán razón. 12659 1 8 a 3-10d 
DINERO D E MENORES. 
Sa desea asegurar varias cantidades de menores, 
desde $2,000 hasta $59,003 á Intereses moderadea. V i -
llegas n. 121 ó Concordia P. 87, se recibe aviso. 
12669 4-9 
SE L E SUfLIUA A L TENIENTE DE AKTL Hería D. Francisco Danglada Mena, que pase por la calle Colón 31 á. recojer la nominilla del Montepío 
do D? Fian cisca Garoé, residente en Santiago de 
Cuba. 12690 5-9 
A L 7 POR UIBNTO 
Sa da dinero con hipoteca tn grandes y pequeñas 
partidas y sobre alquileres y muebles Dragonea 98 y 
San Miguel 139, pregunten por Lima. 
12S68 4 9 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELKNTE criada de maco peninsular, activa é inteligente y 
<!ue sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
que respondan por ella: calzada de la Reina n. 42 in-
•fjrmarftn, 12676 4-9 
y f í T ASIATICO GENERAL. COClNlfiKO DE-
sía colocarse bien sea en la Habana ó en el cam-
po, tiene nersnnss que garanticen eu conducta y es 
muv aneado: Zir j ; n. 5, bodega. 
12363 4-9 
SE SOLICITA 
yara acompañar & una señora; una buena costurera 
blanca que tambiéa desempeñe algunos peque-
ños quehaceres, teniendo referencias. Lealtad 68 en-
tra Corcordia y Virtudes. 12703 4-5 
DESDE $500 HASTA $300,000 
A l 9 por ciento con hipoteca de casas en todos pun-
tos y se hace toda clase de negocio que presta garan-
tía, se trata con el dueño del amero y no se cobra có-
rrete iVi l legas 89, pueden dejar aviso. 
12667 4-9_ 
SE SOLICITAN 
una criada de mano, ds color, y una chiquita de 10 á 
12 años también de color. Muralla 6S, Botica de 
Santa Ana. 12716 4-9 
TRABAJADORES. 
Se solicitan para trabajar en el farro carril de la 
Habana, y pueden acudir á todas horas del dia á la 
eataoión de Villanueva. C. 1539 10-9 ocb. 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA SANA Y robusta con buena y abundante leche para criar á leche entera, lo mismo en la Habana que en el 
campo: tiene buenos informes de su conducta: Belas-
ooaín 51, en la misma un buen orlado de mano tanto 
para esta como para el campo desea colocarse con 
buenas referencias. V¿649 4-9 
SE SOLICITA 
ura joven Manca ó de color para el manejo de una 
niña y limpieza de cuatro cuartos Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia, Cerro 673. 12S72 4_9̂  
kESBA COLOCARSE UN HOMBRE DE MK-
* diana edad, trabajador y muy formal de portero ó 
criado de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan de su conducta: Galiano 
esquina áNeptuno café informarán. 
12674 4-9 
A V I S O . 
Se solicita una criada de mano: se prefiere blanca y 
que traiga buenos informes de su buena condnota. Sa-
lud 14. 12697 4J^ 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA LAVANDERA 
JL/informarán calle de Revlllaglgcdo n. 42. 
12705 
MISO A LOS TRABáJáDOm 
£¡i la sierra da maderas situada en la Forradurs, 
de la propiedad do D. Cipriano Picara, se solicitan 
operarios para «jar leña da pino de too, pagándose la 
oaerda ú $¿ 50 en blllttes del Banco Español de la 
Habana. En la misma se les facilitarán las herra-
mientas necesarias para el trabajo asi como también 
la alimentación á precios módicos. 
12'02 15-9 O 
APTA O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
$Opara todo, aseada, que entienda de cocina. Sa le 
dará buen sueldo si sabe cumplir con su obligación. 
Ha de tsner buen carácter y ser pen'nsular. En la 
misma casa una señora enseña & pintar sobre tercio-
pelo en muy pocas lecciones De cuatro en adelante, 
San Lázaro 147 alto» 12513 4-7 
ALMACEN DE VIVERES EL VAPOR 
Aguila 187, in'ormaiciti de un hombre de 45 años, hon-
rado y de moralidad que desea colocarse de portero, 
sereno particular ó guarda-almacén dentro ó fuera de 
la ciudad —Otro que desea salir al campo para dirigir 
ó trabajar en fábrica de ladrillos, tejas, losas y otras 
piezas de cualquier clase que sean perteneciente á fa-
bricación de casas: entiende también a1go de carpin-
teril y albañilería. 12613 4-7 
ÜNA CRIADA DE MANO, DE COLOR QUE sepa coser v servir á señaras se solicita, para una 
familia: debiendo dar referencias de su conducta. Po-
drán ocurrir á la calle de la Habana n. 117 en esta 
ciudad, ó «m Pepe Antonio n 21 en Guanabaooa. 
19641 4-7 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE MANO para el servicio de una casa de comercio, que sea muy trabajador, limpio v que tonga referencias favo-
rables de su conducta. Oficios n? 10, esquina á Obra-
pí^ 11510 6-5 
UN MUCHACHO 
de doce á quince años, se solicita para criado de mano 
en Cuba n 140, altos. 12411 8-3̂  
SE ALQUILAN 
Los magníficos altos Conoordia 97, con entresue-
los, zaguán y caballerizas, propios para una larga 
famlUs; se aan por un alquiler módico. Para más 
pormenores Ancha del Noite esquina á Campanario. 
Almacén. 12719 8 9 
En módico precio se alquila en Jesús del Monte la casa n 122 cerca de la esquina de Tejas y á media cuadra del Puente de Aguadu'.ce: es capaz para una 
dilatada familia por sus muchas comodidades y pose-
siones, pavimentadas de marmol y losa. En frente está 
la llave, donde informarán de su ajuste y ests tendrá 
efecto en Apodaca 67. 12688 4-Q 
En casa de familia decente se alquila una habitación fresca con balcón á la calle, con muebles y limpie-za ó sin ellos; entrada á todas horas. Kn 1* misma «e 
necesita una cocinera buena y formal. Villegas n, 87, 
esquina á Amargura, entrada por Amargura, altos de 
la fonda. 12654 4-9 
SE ALQUILAN 
dos cómodas habitaciones cerca de teatros y paseos, 
á hombres solos. Obispo número 104. 
12681 
En una espaciosa y fresca casa de corta familia donde no hsy inquilinos ni niños se ceden muy baratas á un matrimonio decente tres hermosas habi-
taciones corridas en el centro de paseos y teatros, con 
toda asistencia 6 sin ella: dan razón Compostela 
número 117. 12693 4-4» 
En proporción arreglado á la época y en familia de-cente y á dos cuadras del parque Central y teatros se alquila un elegante piso principal captz para una 
regalar familia ó para oficinas públicas ó consulado 
por estar completamente independiente. Industria 115. 
12689 5 9 
AVISO 
Se desea saber el paradero de D. Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, natural de Santa María de Gonzar, 
provincia de la Coruñs; para enterarlo de asuntos que 
le conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
dríguez, residente en Panamá, se la agradecerá á la 
persona que dé razón de su paradero y se puede diri-
gir á José Martínez y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 440 . , 
NOTA.—Se suplica la reproducción en los demá» 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—S 11 
Se alquila una casita de alto y bajo con balcón & la calle y con todas comodidades, cuarto de baño, du-cha, agua de Vento, piso de mármol, cielos rasos, re-
cién pintada, próxima á todos los teatros y paseos, se 
presta para dos cortas familias. Bernaza 25 y en la 
misma calle número 8 informan á todas horas. 
12703 4-9 
G A N G A . 
En módico precio se alquilan unos altos firescos y 
ventilados en onza y media oro. Anlmás 182 Informa 
rán. 12358 4-9 
Se alquila la casa de altos y bajos calle de San Mi-guel número 3, una cuadra del parque Central, con 
15 cuartos, agua abundante y demás comodidades, es 
propia para casa de huéspedes.—En Teniente-Rey 84, 
está la llave é informarán. 12347 4-9 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA ANTIGUA ó bien sea deteriorada para fabricarla á la moder-na por los barrios de Salnd, Monserrate ó Han Líza-
ro, sin que intervenga corredor: informes Prado 113 y 
Oficios 74. 19789 4 11 
SE COMPRA UNA MAQUINITA DB MEDIO uso sistema Baxter ó parecida, de 3 á 4 caballos 
defaeiza, que su preció sea de 150 peso billetes más 
ó menos, según su estado. Dirección por correo; 
Crispía Diez, 7Í5 Cerro. 12707 4-9 
E DESEA COMPRAR ÜNAMULAJJRIOLLA, 
sana y que no baje de siete cuartas 
Se alquila la casa San Nicolás 85, con sala, come-dor, cuatro cuartos bajos y dos altos, seis llaves de 
agua, cocina, despensa, cuarto para baño, caballeriza 
inodoro &. La llave y su dueño en el 85 A. 
12620 4-7 
CON eLIOERINA, preparado segftn fórmula del Dr. GANDUL, j 
POR EL DR. ROVIRA, CATBDRITIOO DB LA UNIVERSIDAD. [ 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA no [ 
sólo en los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DESAKUEQLO DE VIEH- [ 
TRE, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pS- [ 
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando loa y¿tnitoa f 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. én cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino r 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos padecimientos. 
El VINO DB PAPAYINA CON GMOBRINA DB GANDUL reemídasa con ventea al aceite de bacalao i 
por poseer la GMCBRINA las mismas propiedades tóniefes y nutritivas de dicho aceite sin el incon- [ 
veniente del olor y sabor. Este VINO es el único qne festa ahora ha sido honrado con un brillante k 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPAYINA (JPepsina vegetalJ ha sido adoptada t 
por el Gobierno áe Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom- t 
brosos y disminuido la mortandad. f 
Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS, DISPEPSIAS, &, y en todas las enfermedft- Y 
des del aparato digestivo. r 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Gn 1512 1 d l 
G A N G A . 
Se vende una guagua nueva, de todo gusto, üray 
barata, de ocho asientos iateriores: puede Verse & to-
das horas, v tratar do su ajuste de las doce del dia en 
adelante, Genios número I : pregunten por Lorenzo. 
12724 8-10 
UY EN FEOFOECION SE VENDE UNA 
elegante duquesa casi nueva con 3 caballos 
maestros sin resabios, limonera de dor*dos yaccesor-
rios; pueden versa de 12 de la mañana á 3 de la tar-
de, Morro 5, é informará el encargado de laca<a. 
12709 4-9 
SE VENDE UN CARRO DE MUELLES DB 2 ruedas propio paralo que quieran aplicarlo: se da 
barato por no DecesitarEe Puede verse en Puerta Ce-
rrada n. 4 esquina á Suárez. 
12660 4 9 
En 
Reina n. 21 12646 
La Viña, 
4-9 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para uoa profesora para esludios, se prefie-
re de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguí'a. ' 12632 4 7 
S e a l q u i l a 
el primer piso de la pintoresca y sólida casa calle del 
Principe Alfonso n. 83: se pueder ver á todas boras. 
12619 8 7 
SE ALQUILA 
la cómoda casa San Miguel 191, coa cinco cuartos, 
pija da agua, la llave en frer.ta en el 159: impondrán 
Consulado 17. J2621 4-7 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é Idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á verlos á la calle de la Salud n. 23, librería, 
1258t 10-6 
SAN MIGUEL 62 
So cimpran muebles en todas cantidades. 
12579 8 6 
NEPTÜNO 41, ESQUINA A AMISTAD 
Se compran muebles, alnajas, oro y plata vieja, pa-
gando raáa que nadie. 12495 8-4 
SE ALQUILA 
la casa calle del Blanco n. ^0 da zaguán, 2 ventanas, 3 
cuartos bajos y 2 altos, con agua y demás comodida-
des: la llave está al lado n. 38: su dueño Virtudes 8 A 
esquina á Industria, último precio dos onzas y media. 
16229 4 7 
1 ;— ¡CIO! 
Sa alqu'la muy barata para establecimiento la casa 
Galiano número 57. £1 dueño de 12 á 2 en Merca-
deres 23, chooolatetí«. 12612 4-7 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan muy fi-escas y ventiladas, á 18, 20 y 25 
pesos billetes; otras con vista á la iglesia dtl Cristo, á 
15 pesos oro, con asistencia y entrada á todas ho-
ras. Lamparilla núm. £3, esquina & Villegas. 
12687 4-7 
COMPRAN LIBROS EN PEQUEÑAS Y 
grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 86, LIBRERIA. 
12357 10-2 
SE ALQUILAN 
magníficas habitaciones para escritorios ó bufetes de 
abogados ó f imillas particulares: precies módicos, ca-
lle del B sratillo 9, el portero informará 
12631 8-7 
Se a lqui la 
D] i 
SE HA EXTRAVIADO EL BILLETE ENTE-ro número 916, suscrito en Santiago de las Vegas: 
la persona que lo hubiese encontrado puede devolver-
lo en Santiago calle del Refugio, á D. J. Alfonso Sc-
sa, advirtiendo que se ha dado parta para que en caso 
de salir premiado no tea abonado más que á su dueño 
12791 la-10 Sd-n 
100 pesos billetes de gratificación 
CENTRO TELEFONICO 
De las oñeinas de esta empresa han sido sustraídos 
varios recibos, algunos de loa cuales han sido cobra-
dos á los susoritores. Con el objeto da averiguar y 
probar el hecho y exidr la responsabilidad á sa autor, 
se gratiñstrá con $100 á la persona que dé los infor-
mes necesarios y pruebas evidentes al efecto, la cual 
no figurará absolutamente en esa investigación judi-
cialmente. 
Diríjanse los informes á G. M. Phftlps, sscretario 
de la CoropaBía ELECTRICA de Cabi, O'Reilly 5. 
12756 4-10 
la casa Tulipán minero I I , Corro, 
número 13 impondrán. 15513 
en la da al lado 
6-5 
SE ALQUILA 
en precio módico á señora ó matrimonio solos ó con 
pocos niños, un magnífico cuarto alto con azote» y 
dos balcones á la caUe: informarán Indio 49 
12501 8-4 
EQ casa de familia de moralidad se alquilan dos bo-nitas, frescas y espaciosas habitaciones altss, pro-
pias para caballeros ó matrimonio sin niños; y una 
habitación bsja muy hermosa y seca, tedas con asis-
tencia ó sin ella: Obrapía 65 entre Aguacate y Com-
postela. 1)489 1504 
Se alquila la casa de alto y bejo, situada en la cal-zada de Gallar o número 24, entre Virtudes y Ani-
mat; en el 26 eiiá la llave y eu la calzada del Monte 
i,limero 5, darán razón para su ajuste. 
1244Í4 8 3 
TTTNA SEÑOR ?k VIUDA DE MEDIANA EDAD 
\ j desea colocarse de manejadora de niños ó criada 
de mano, ó bien para asistir un enfermo, teniendo per-
donas que abonen por su conducta: informarán Amis-
tad 23 12687 4-9 
S© so l ic i ta 
lina francesa que sea costurera, calle Vieja núm. 21 
IMa ianao. 12685 5-9 
£< E DESEA COLOCAR UNA PARDA. DE MA-
!ODeJa<50r̂  de niBoa ó criada <1« mano. Damtia n. 7 
informaráo. 12691 4-9 
aESEA COLOCARSE DE CRIANDERA A 
J?loohe entera ó á media leche, nna parda: tiene 
>ien resuonda por ella. Icformarán Gervsslo n. 33. 
12691 4-9 
TJNA SEÑORA FRANCESA SOLICITA CO-
% J locación para enseñar su idioma & niños, ó criada 
de mano: sabe coser á mano y máquina: tiene perso-
nas que la garanticen. Concordia número 65. 
1268S 4-9 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-cinero Joven, de color, en casa particular 6 esta-
blecimiento, laformarán calle de Luz número 24. 
12699 4 9 
PERDIDA.—DEL CAFE AMBOS MUNDOS A Mercaderes cutre Obrapía y Obispo, ee extr.v ia-
ron 11 dia 5 unos borradores de escritos y de otros o-
enmentos envuoltos en un número de "El Criollo" y 
solo útiles al Interesado. Ee suplica la entrega en O-
biepo n. 27, botica, ó al procurador D. Estanislao 
Saiz, Colegio de escribanos. 12340 4-7 
HOTEL BE FRANCIA 
TENIENTE R E Y ]5 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para f imilian ó amigos que de-
seen vivir juntos. Precio* módicop. Almuerzas y co-
ludas m el Restaurant sin amieuto da precio 
Servicio esmerado.—Pedro Eoig. 
12775 15-11 O 
Hhermosas habitaciones ¡.odas á la calle para fami-lias ó caballeros solos, la comida como ee pida 
Znluetacúmero S6, esauina á Teniente-Rey. 
12782 ' 4-11 
SE SOLICITA 
una criada que sea blanca, de mediana edad, trabaja 
dora y que cumpla con £u deber. Merced n. 77, altos. 
12^61 5 9 
L A P R O T E C T O R A . 
Tengo constantemente criados de todas clases, co-
Olneros, porteros y criados de mano.—Compostela nú-
mero 55- 12650 4-9 
C A L L E 9* N? 87.—CARMELO. 
Se solicita una orlada do mano, blanca ó de color, 
que tenga quien garantice su buena conducta. 
12̂ 48 4-9 
TlkBSBA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-
JL/'cmoro á la española; francesa, inglesa, alemana, 
criolla, italiana y un peco vuelta bajero; tiene per-
dona que abone por su conducta Informarán O'Rei-
lly 82. 12645 4-9 
TTTNA MORUNA DE MUCHA MORALIDAD 
%J desea «ncontrar rna c?̂ a decente para cocinar; 
teniendo persona que puede dar muy buenas reco-
mc-ndaofones do su conducta; darán razón calzada del 
Monte 363 ,̂ 12677 4-9 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA-siático de cocinero, tanto para establecimiento 
como pava casas partionlare. Vive Industria 16t. 
12675 4-9 
SE SOLICITA 
un aprendiz peninsular de 14 á 16 años, ganando cor-
to sueldo en O'Reilly número 95. 
12073 4-9 
DESEAN COLOCARSE: UNA JOVEN PE-nicsular de cocinera ó criada de mano y en la mis-
ma un hermano para criado da mano, de 1S años de 
edad, con buenos kformes. SAU Miguel esquina á 
Luoena. café. 12692 4-9 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEWIN8U-lar da criado de maso ó portero pues sabe bien tu 
obligación y es muy formal; so dará razón en la fonda 
«le los Volantarioa, frente á la puerta de Tierra. 
127<»i 4-9 
QOL1C1TA UNA VIUDA DE TREINTA AÑOS 
0 ¿ 6 edai colosaclon de cocinera para un matrimo-
nio oolo ó una corta familia, Someruelos 5 entre Co-
J ralea y Mentó. 12658 4-9 
AVISO UN EXCELENTE CRIADO DE MA-no que ha prestado BUS eervicioa en casas particu-
lares, hoteles y casa de huéspedes desea encontrar co-
locación para lo mismo, teniendo quien responda por 
en conducta. Darán razón Obispo y Monserrate, bo-
dega, frente al Casino Español. 
1?655 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA MAWKJADORA de color, tiene quien responda por BU conducta. 
Manrique 98. 32652 4-9 
A g u i l a 78 
esquina á San Rafiel se alquilan habitaciones hermo-
sas altas, frescas á la brisa, con asistencia ó sin ella: 
Aguila 78. 12809 4-11 
Vir tudes 10 
esquina á Industria, á dos cuadras da loa parques y 
teatros, se alquilan hermosas habitaciones, vista & la 
calle, con ó sin ariítonci», y á precios sumamente re-
ducidos, 15803 4-11 
Se alquilan tos principales de la hermosa casa Prado número 87, entra Neptuno y Virtudes, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos, galería, saleta, co-
cina, cuarto de baño é inodoro; también se alquilan las 
caballerizas, el cuarto del cochero y cochera: en loa 
entresuelos de la misma informarán. 
12798 4-11 
SE ALQUILA 
un espacioso entresuelo á la calle propio para escrito-
rio, bufete ó cuatro amigof, por estar situado al cen-
tro del comercio, Oficios 74 127Í8 4-11 
En casa d^famliia decente se alquilan tres bonitos cuartos altos á oabálleros solos ó matiimonio sin 
niños. Sa exigen referencias. Compostela 22. 
12784 4-11 
Cuartos altos y bajos con muebles ó sin ellos se al-quilan á caballeros solos ó á matrimonios sin niños 
también ae alquilan para escritorios una hermosa sala 
v un aposento. Empedrado n? 42, cari esquina á San 
Juan da Dios. 12821 4-11 
SE ALQUILA 
muy barátala casa de alto y bajo Manrique 23, pro-
pia para corta familia: la llave está en la bodega ae la 
eEquina y su dueño Amistad 81. 
12815 4-11 
En onzas oro se alquila un alto en la caía Villegas 87, esquina & Amargura compuesta de sala de 
mármol, seis cuartos, cocina, inodoro, agua de Vento, 
azotea y gas, & tres cuadras de los parques, teatros y 
oficinas, no se permite alquilar habitaciones. 
12814 4-11 
S E A L Q U I L A 
en $38 oro, la hermosa c&sa-quinta, conitmida á la 
americana, situada en la calle de Alejandro Ramírez 
n? 3. Informarán en el escritorio de Henry B. Ha-
mel y Cp ,̂ Mercaderes n. 2. 12417 8-3 
SE ALQUILA 
en Prado número 1(5, un buen local en la planta baja 
propio para un almacén, por su capacidad; dos puer-
tas á la caUe: ee da birato. 
12452 8-3 
Inquis idor 48. 
Se alquila en tres onzas oro: informarán San Igna-
cio n. 16: la llave se encuentra en U bodega inmediata 
12449 g 3 
CARMELO—Se alquila con fiador la bonita casa calle 11 n. 89, con sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina y tres cuartos de criados, con agua abundante: 
impondrán en el n. 97 ó H&bana Concordia?. 
12444 8 3 
SE ARRIENDA 
la estancia ' Beatriz " en Arroro Naranjo, compuesta 
do uaa caballería do liarra y en U calzada de Vento. 
Informarán Obrapía »4. 12110 16-26St 
de Fincas y EstaMecimientos. 
SE VENDE UNA ESQIUNA DE TABLA Y TE-ja en la calle Ancha del Norta, en muy buen esta-
do, zapatas muy buenas de mamposterí» en $1250 oro, 
también dos posesiones muy buenas, capaces de 
recibir tres pisos de cantería y ladrillos a 15 pasos de 
la esquina en $1.100 oro. Reina 17, impondrán. 
12778 4 11 
LIBRE DE GRAVAMEN Y EN EL INFIMO precio de $5,000 en billetes, ee vende una casa en 
Gaanabacoa, cerca de Ios-paraderos y en uno de los 
puntos más céntricos, compuesta de sala, saleta, za-
guán, 7 cuartos, mampostaiía y tejas; de más infor-
mes impondrán Compostela 117, casa de empeño, de 
12 á 2. Habana. 12747 4-10 
S: ría y teja francesa, en la, calle de Ferrar número 8, 
en el Cerro, punto conocido por "La Mulata." En la 
calzada del Cerro núm. B18 impondrán de su precio y 
Jesús del Monta número 224, calzada. 
12736 8-10 
S E V E N D E 
la hermosa casa de mamposte ía y azotea, cuatro 
cuartos, comedor y sala, calle del Agnila n. 293: en 
la bodega del frente está la llave, é Industria núm. 20 
dan razón. 12753 4-10 
SE VENDE EN ê SOO ORO ÜNA CASA CON sala, comedor, tres cuartos, etc., agua y azotea. 
En $2,600 una con sala, comedor, dos CUTÍOB, etc., 
(en calle adoquinada.) En $890 una con sala, come-
dor, dos cuartos, (el primero con ventana á la calle) 
y demás servidumbre. Aguila n. 121, bajos, informa-
rán. 12752 4-10 
4,C00 PESOS 
Se vende en pacto nna casa nueva en el barrio de 
Colón, cánsala, comedor y 4 cuartos, agua, toda de 
losa por tabla, en $4,300; una casa en la calle de V i -
llegas con sala, comedor, 5 cuartos y agua redimida. 
Concordia 109 ó Sol 77, en ambos puntos informarán. 
32670 4 9 
e alquila la casa calle de Cuba núm. 34, compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos corridos y uno al 
fondo, comedor; buena cocina y llave de agua, dos 
cuartos altos con inodoro y azotea, también con agua; 
impondrán en la misma da 12 á 3, y en Cuba número 
57, altos. 12743 4-10 
T T N AGRICULTOR FRANCES QUE CONO-
ce la contabilidad, desea pasar al campo para ha-
cerse cargo de nna finca ó desempeñar algua cargo 
eniogeuios, potreros ó estancias. Informaran en la 
Adminia»ración del Diario dala Marina. 
12638 4-7 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PARA CO-ohero particular ó para criado de mano, tiene 
oulen responda de su intachable conducta: informarán 
Jesús María 88. 12617 4 7 
SE SOLICITA 
una muchaohita blanca ó de color para entretener á 
un niño de pocos meses. Plaza del Vapor n. 50, café 
Dos Hermanos, entresuelo. 12602 4-7 
SE SOLICITA 
una manejadora y que ayude á la limpieza de la casa, 
e<t corta fimilla, se prefiere de color. Figuras 39. 
12625 4-7 
S E SOLICITA 
una cocinera de mayor edad que sepa sa oficio y sea 
de moralidad, Neptuno 156. 
12527 4-7 
JTTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
%J carae de criado de mano ó portara, tiene personas 
que respondan de su conducta: carbonería eiquina 
Industria y Neptuno. 12638 4-7 
DESEA COLOCARSE UN MORENO GENE-ral cocinero tanto para casa particular como para 
establecimiento, tiene persona que lo recomiende: Te-
niente Ray esquina á Villegas bodega darán razón á 
todas horas del dia: 12635 4-7 
DESEA ACOMODARSE UN GENERAL Co-cinero y repostero; tiene personas que respondan 
por su conducta: Son Rafael n. 101. 
12634 4 7 
S E SOLICITA 
un criado de mono que tenga buenos informes, Sol 12, 
botica La Morusa, Impondrán. 
12fill 4-7 
S E SOLICITA 
una buena cocinera, que tenga pergeñas que abonen 
por BU conducta. Cuba número 10. 
12615 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA DB madiana edad, de color, aseada y de toda con-
fianza; sabe cumplir con su obligación. Dragónos 42 
iiiforman. 12604 4-7 
'N ASIÁTICO GENERAL COCINERO A-
eeado y frabsjador desea colocarse en o&sa par-
ticular 6 efiíableeimiento: calzada de Galiano 2 infor-
taftras.- 12930 4-7 
SE ALQUILA 
una habitación á un matrimonio sin hijos ó á hombre 
solo: tiene agua y ei muy ventilada; por el módico 
precio da 10 pesos en billetes. Prado número 5. 
12751 , 4-10 
OJO.—Se alquila en el Vedado, oaue 5* esquina á A, acera del mar, una bonita casa con tres cuar-
tos, agua, hermoso patio, jardín al frente; se da muy 
en prcpcrcíóa: informan en la misma, ó en la Habana 
Pieza del Vapor n. 2 12769 4-10 
EN EL VEDADO 
La hetmoea y cómoda casa calle A, n. 12, entre 5? 
y 7? se alquila por meses hasta el SO de abril próximo. 
Tiene jardines, portales, sala con tres rejas, zaguán, 
comedor, gobinete, cuatro cuartos bajos, cuatro altos, 
dos para criado?, despensa, caballerizas, hermosa co-
cina con horco, baño, inodoros y un ancho patio con 
un buen gallinero: tiene además llaves de agua para 
todas sus atenciones: de las condiciones para el alqui-
ler informará el Sr. Villalva, que vive al lado en el 14 
12755 10-10 
Se a lqu i la 
á señora sola ó matrimonio EÍQ familia, un cuarto alto 
con azotea á la calle. Galiano número 15. 
12765 4-10 
EN JESUS D E L MONTE 
Se alquila una casa en la calzada donde posan los 
carritos, con solo, zaguán, comedor, 6 cuartos, patio, 
agua, etc. en $25 oro, número 407; la llave 409 é im-
pondrán Salud 23 librería. 12772 4-10 
Se alquila en 21-20 cts. ero la casa Escobar número 42, muy fresca y en buen estado, con sala, come-dor y tres cuarto*: lo llave en lo bodesa de lo esqui-
na y más pormenores Aguiar 49, en los altos. 
12763 4-10 
í l e o n balcón á lo calle y solida á lo azotea; con bo-
nita vista, entrada de Uavín, á hombres solos 6 ma-
tiimonio sin hijos. Agullo 76 entre Son Rafael y San 
Miguel. Punto céntrico. 12717 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados bajos de lo COBO n. 31 de 
lo calle de la Obrapía propios para una regular fami-
lia. Sa exigen y darán referencias, 
12714 4-9 
SE ALQUILAN 
los altos de la calzado de San Lázaro n, 155, con za-
guán, caballerizas y tienen todos las comodidades 
que pueden apetecerse: también una caso en lo cal-
zada de Jesús del Monte n. 88, antes de llegar al 
Paente de Agua Dulce, con 7 cuartos, gran patio y 
traspatio; barata. Informan Ancho del Norte, esqui-
no á Campanario- Almacén. 12718 8-9 
S e a lqu i lan 
habitaciones altos, muy frescas con balcón & la Calle: 
San Rafael n. 1 sombrerería El Modelo. 
12671 4-9 
Se alquilo lo bonito y eepacioea casa número 152 de la calle de Escobar, entre Salud y Dragones, capas 
paro una numerosa familia y acabada de reparar y 
ptotar. Qalfa SOÍ 12663 
N GUANABACOA SE VENDE UNA CASA 
[toda de mamposterío y azotea, con cinco cuartos y 
pozo potable: tiene suelos de hormigón, es muy seca y 
fresca y está en punto inmejorable: impondrán en la 
Villa Santo Domingo 18 ó en el Cerro, Ayuntamiento 
12. 126ÜS 4-7 
Se vende 
un café y billar situado en un punto céntrico y se do 
muy borato por tener su dueño que ausentarse de lo 
Isla, darán razón Galiano 22, esquina, 
12518 4-7 
EN MARIATÍAO 
se vende en $1,600 oro una ossalde mamposterío y'tejo 
acabado de reedificar y pintar al óleo; que en la actua-
lidad deja su alquiler el 12 pnr 100 neto; capaz paro 
vivir uno regular familia y está á cuadra y media del 
paradero de Samá. Poro más pormenores ocúrrase al 
dueño Aguacate 108, entro Muralla T Teniente-Rey & 
todas horas del dia. 12616 " 8 7 
E n $ 3 , 0 0 0 oro 
se venden 2 caballerías de tierra de 1? á i legua de la 
población de Güines libre de eravámen, ovn sus fá-
bricas: informes Obhpo 80 de 12 á 3, Centro de Ne-
gocios. 12823 4-7 
E N $ 7 0 0 ORO 
libres paro el vendedor, se vende uno bueno y cómoda 
coso en lo calle de Cádiz núm. 89, compuesta de sala, 
comedor, un cuarto bajo y dos altos con balcón, los 
altos do fiorimbó y COBÍ todo nueva, sin gravamen: su 
dueño calle de Luz n. 8, en el barrio de J, del Monte. 
12418 15-3 
GANGA 
Se venden los casas Obispa n, 36, San Nicolás n. 2 
y «olores en el Cerro y Jesús del Monte con sus fá-
bricas. Informarán Muralla 79, Menéndez, Villar y 
Compañía. 11921 30-20St 
SE VENDEN DOS CABALLOS americanos ala-zanes, sanos y sin resabios, trabajan solos y en pa-
rejo. CaUe de Velázquez, pasada lo calzada de la I n -
fanta, tercero cochera, se pueden ver de 6 á 8 de lo 
maOona y de 4 i 6 de la tarde. 12745 8-10 
G A N G A . 
Se vende un caballo en seis onzas y media billetes; 
moro, siete cuartas de oTzado, sano j sin resabios, 
maestro de coche y trote limpio: puede vene & todas 
horas, Carlos I I I número 6, fonda. 
12760 8-10 
SE VENDEN 
tr es perros ratoneros costa inglesa: calle de Obrapía 
n . 82 darán rozón. 12801 4-7 
PERRITOS FINOS. 
Se venden 3, un machito j 2 hembras, entre estas 
nna canela. Conoordia 99. 12636 4-7 
M G i B B O m 
S E VENDE 
un hermoso vis-a* vis moderno, plantilla Conrtlller, 
dos fuciles, de muy poco uso. propio paro particular, 
y sin pretensiones ea el precio. Garloi I H n. 6, í to-
y E VENDE UNA ELEGANTE DUQUESA casi 
lOnuevo, un bonito milord de poco uso, unos arreos 
fines de parejo y uno limonero, todo en buen estado: 
puede verse calió de lo Amistad, entre Zanjo y Bar-
celona, casa del Sr. Courtillier, y tratar de su ajuste. 
12551 15 6 
SE VENDE 
una preciosa carretela veeticlu y pistada de nuevo, 
muy ligera, de corte elegante, y ee da mur en propor-
ción, lo mismo que un tronco de arreos. En Amistad 
n 83- 12428 8 3 
VÍÜDA DE NEMESIO PEBEZ. 
Surlido gen&ral de muebles finos del país 
y del extraejero, al alcance de todas las 
fortunas y & precioa ssmamente módicos. 
La casa tieoe montado un I tdLEt l jEl t 
en el cual y á aatltfacción del tnttresado se 
hacen jnegoa úv> sala, de cuarto y cemeder 
y cualquier otro mueb'e, y lo que es más, 
precios arreglados. 
BERNiZA IS. 39 Y 41. 
Correo: Apartado i i ü m . 619. 
Cnl5(9 15-10O 
PIANO P L E Y E L 
Todo» los tocadores s&ban quo no tienen rival los 
pianos de cuarto cola, tanto por el tamaño y lo poco 
que ocupan: la persona que tenga guato y pueda, en-
contrará barato uno en Betas 2 WSM 4 11 
B VENDEN TODOS LOS MÜlfiBLES Dtíi una 
ii&fB, se do mademos y nuevos; tombióa hoy un 
magníñeo pianico de Boioselot Fila, y varias mampa-
ras, lámparas y vajilla; también sa alquilo lo caea que 
es muy cómoda para una larga familia. Ambt:>a nú-
maro 118. 12S17 4-11 
P o r ausentarse 
paro lo Peiiosula te hace almoneda; Amargara 96, 
oltof. 15811 4-11 
SE VENDE 
un magnífico piano de cola de Er^rd, sumamente ba-
rato. Merced 61. 127 87 4-11 
Ganga 
Sa vende u i hermoso planinio oblicuo y so da por 
poco diaero. Bernaza xiamero 51. 
12774 4-11 
Esta casa venda barato y lo jast'üai el venderán 
plano Boifiselot en 5 onzas; un escaparate de lunas es-
pejos palisandro, tn 5 oczae; un juego sala Lula XV, 
eocultado en $'.?>; !o mismo en menudencias y sin» 
ahí está la pTû ba. Toraior-a enn a-p'jo, í $7 bilif-
tei; pglangaterc VOÜ (íalangaua, ¿ c •m i* do hierro 
con bastidor, á $20; lavabod, vsltd«ieí>, balincee; f i -
lies, megas, me •itr»;?, o'ípyj-ís, & & ; todos 4 precios 
como los arnim * xí.uasios. Aprove hm la oca-lón de 
EL 2? FENIX, Co.-Kpcsíela 46, eatre Obispo y Obra 
pío. 
NOTA.—Est i casa solicita un socio para la sepa-
ración do otro —F. Elias v Cp. 
12̂ 91 4 11 
Se veim© 
un plano de Bsisselot, de muy poco uso. Arsenal, 
caso de D, Aureüano Cuflado. 
12746 4-10 
EN ANIMAS NUMERO 95 SE VNDB UN JÜB-go de sola & lo Luis XV, imitación de palisandro 
doble óralo casi nuevo y también una cama camero 
de hierro y uno máquina de coser "Nuevo America-
na," te do en precio módico Na se trato con eEpecu-
odores. 12695 4-9 
ZAPATEROS Y COSTURERAS 
Se venden máquic as ds c «ser de Howe, nuevas y 
usadas da Remington S ngar, Americano, Imperial y 
Raymond á 20 y $25 btes. ye alquilan pianos, 106 Qa-
liot.ol06 12712 4-9 
EN me 40 PESOS BILLETES UNA CAMA CA-jm ro usada, de broiíce, óompleta, y uno lámpara 
id. de 2 luces: se puedo ve? y tratar de su precio 0 to-
das horas. Escobar 128, 
12710 4 9 
UN PIANO DS COLA 
Se alquila de ChickeriDg. casi nuevo, o n 6 sin de 
recho á la propiedad. Al contado baratísimos. Sa 
alquilan piaijoa, 106, Galiano 1C6. 
12711 4 9 
SE VENDE DE TODO POR REALIZAR.—UN pianino francés Gaveauen magníficos condiciones, 
un medio jaego de sala palisandro fra) CÓJ incrustado 
y en buen estado de uso, una mesa corredero 4 tablas 
un colgaropas forma urbol, dos comadritas amirlUas 
y uno albarda Vll'aohra de uso. D agones 28. 
12715 4-9 
A T E N C I O N . 
Por no necesitarse se venden dos máquinas de coser 
Americana y Favorita á 15 pesos. Y otra Singer re-
formada en 17: todo en billetes y todas corrientes. Co-
rroles n. 32 pueden verse y probarse. 
12698 8 9 
os afam odas y laureadas máquinas de coser 
Nueva liemingtoii 
y los acreditados planos ff ancosas de 
Boisselot? Fils & Cp. 
que so garantizan con el certificado de fábrica como 
Legit imes y F r a n c e s e s . 
106, GALIANO, 106. 
12713 4-9 
ANTIGUA MUEBLERIA 
Gosoordia 33, esqnina á San Nicolás 
En esta ?asa se encuentra conatontementa un com-
pleto y variado surtido de muebles, tanto del país 
como del extranjero; como son mueblajes completos 
de solo, polo sonto macizo de última moda y asimismo 
de imitación; juegos de cuarto y comedor, f ron ceses, 
americanos y del país. Colecciones completas de cua-
dros, grabados, nuevos y usado»; lámparas de tres, 
cuatro y seis laces; burós cilindros y otras formas, bi-
bliotecas de nogal y otras clases; pianos y serafinas; 
gran surtido de sillería ñno y un sin fin de cosas más 
que sería prolijo enumerar; todo á precios sumamente 
módicos. 12698 4-9 
ESCAPARATES BARATOS 
Hay de corono con lanas, de una y dos corridas de 
perlas de hombre y señora, de caobo y de palisandro, 
formo á. lo americana, á precios más baratos que na-
die; juegos de sola Luis XV, lisos y eBcnltados; apa-
radores con ó sin lunas de 10 & $70; jarreros de 15, 35 
y $30; sillas y sillones amarillos y de Vieno muy bo-
ratos; comas de hierro y bronce; lavabos, tocadores, 
palanganeros; mesas correderas y de ola, lámparos de 
cristal de 3 luces, finas; un precioso juego de cuarto 
de fresno completo como ganga y sin fin de muebles 
más á cualquier precio, por último, un bufete caai 
nuevo. Leoltod 48. 12688 4-9 
L e a n todo con d e t e n c i ó n . 
Un canastillero fino de palisandro en $100 b; lavabo 
de depósito coii nuevo en 2 onzas, vale 4 oro; un fa-
moso pianino de Gaveaa y sano borato; 12 sillas de 
Vieno $13 oro; juegos de solo y id. medios, boratos; 
escaparates con espejos y sin ello»; camas y tocadores 
y un pianino paro aprender en 2 onzas oro, pero se 
responde á sonó, uno bonita prenso de copiar y carpe-
tas, en Reino 2 frente á la casa de Aldamo. 
12693 4-7 
"FAIVRB" Y "BOISSBLOT-FILS." 
Oblicuos, cuerdas cruzadas, doble tabla ormónica, 
gran forma, baratísimos. Se compran ó cambian por 
otros. Se dan pianos á plazos. 79, Acostó, 79' 
12607 4-7 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y UNA VIDRIE-ro propio poro establecimiento; también una car-peta de capricho y lujo, así como otros artículos Im-
pondrán O'Reilly 47. 
12381 8-6 
POR LA MITAD DB SU VALOR SE VBNDB uno hermosa cojo de hierro, propia paro una caso 
de cambio ú otra cualquiera dependencio, sin riesgo 
de ninguno clase, en caso de incendio, informarán 
ttaratílio "Puerto de Mar" J¡. 13, Plaza del Polvoiíc. 
A 11177 H 
BILLARES. SE VENDEN, COMPRAN Y COM -ponen: eeti casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y loa vende más bara-
to que nadie. Bernaza 58, Tornería do José Fortezo 
viniendo da Muralla lo segunda á mano derecha. 
11980 26-208t 
A MORIRSE, SI , 
E L 0 
C6a esta evidente verdad, termira tu reclamo el 
rostro de esto ciudad, titulado ' 'El Cambio." Allí se 
muere cualquiera comprando á $1 camisas ds cutré y 
gozando de la proteocióa que los dueños dispanean al 
público. 
No somos por lo visto soloc, los bobas de esto casa 
Hay otros que son m&i bobos que nosotros y esto r os 
consuela. A esos les do lo bobe-ía por hacer versos 
inspirados y á nosotros nos do la nuestro por no me-
ternos á planetas y peí ofrecer al pxíblico á quien ja-
más diremos que dispensamos protección, magníficos 
escapotatee b $1?; sillas á $1; tocadores á $8; máqui-
nas de coser, cosiendo perfectamente, á $13; comas de 
hierro, con bastidor metálico, á $20; casaquero>i de 
caoba, formrado árbol, á $6; mesas de treeiU», á $3; 
mamparas con vidrios de paisajes, á $10 y palangane 
roa. á $2. 
De hoy para siempre, prohibimos á los hombres ia-
completos de "El Cambio" que vuelvan á pronunciar 
el respetable nrmbre de nuestro establecimiento. De 
"La Caso Pía" á ' El Cambio" hay una gran distan-
cia, y no o viden ' los protectores del público" que 
"El Cambio" siguifiea para nosotros tanto como uno 
goto de agua pora el Oran Occéano Pacífico. 
Nuestra boba seriedad nos veda deseen ler á depar-
tir con monigotes y no estamos diapueeto» á consentir 
que los mequetrefes te craan iguales á nesotres. 
Escaparates de doble t.er'a. á A señor, á 
$10; los de palisandro, de d ble perla, á $100; sí ee-
ñor, á $100; camas ̂ e brohae, magníficas, imperiales, 
nuevas, con cornoa, á cinc} qnizas; tí señor, á cinco 
onzas. Vayan á las ferreteiíts á buscnrlRS, que en 
ellaS taíabién dispensan protección al público, pidien-
do doce y quince onzas por ciinaf- Igu'Ues Comcdaa 
de caoba, á $4; tí señor, sí á $1; ,1arrero>: & $«; con-
persiano», sí stfio?. & $'; 8l;l»e di» Vlena á $3; eí se-
ñor, filmantes, á $3, y a*í por tet-» tenor ee v«nden 
aquí todrs lo" muebles que bar. O hsn de lleyatloa 
antes los diib'os, ó han de acabar con ol monopolio 
de los muebles ueadoa, los bobos do 
L A . C A S A . P 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
12621 4-7 
D E V S N T A 
Varios filtros-prensas, peifeec'onados para la fil-
tración y agotamiento de la cachpz^s. 
Filtros prevsis gigardes. Batos filtro prensas 
cujos cuauroa tis^e na metro cuadrado, presentan 
una supetfiaie fi.trante triple, hacen el trabajo de tres 
filtros comunas con pran economí i de personal. 
D"i* sistema de bombas verticales para ol servicio 
délos fi trorf-^runeag. 
Cuatro defecadore», doble fondo, de 18 á 20 hectó-
litros. 
Centrifugas Wei-irieh para el blacquesmiento del 
azúcar.—J B. S'upervidle. San Ignacio "2. Aparta-
da 186. 1 7̂ 8 £0 lOOó . 
A I S L A D O R E S 
prusianos de gin- h i , á 45 ofes nao Tambiéa te ven-
de alambre forr.-'ío, p ia" secar, de Cr. w f-ot r de 
Leelanché, teh f >nos íegí^moj oe B*!. tlinhrns eléc-
tricos pasU para 'irap'a- metale) y tod i c'-iss dá tatL-
ten l p r . í ló^r f¿8 Mer isdiraa nfiniftio 3 Escrito • 
rio d« H r sy 8. H mal j Cp. 
I 75 ) 8 10 
A j í u i i i ^ i q i i i i B 
Se vende ó arrienda ea V.̂ gas (NUÍVA mismo i f-irin áu. }2 67 
P z), en el 
4-iO 
C a l d e r a s d e S e g u r i d a d I n e x p l o s i b l e s 
nBOÓTÍrm.A.usn HIERBO FORJADO KEJQR.Í.E'AP 
UiSi .KOOT 
<Sa vanta por AMAT y LA 6UAiii>j¡A. oúáiti? 
llanto» e oaportadores de toda clase U* maqeinarto, 
afectas de agrloultura y ferriítorfa. 
C n b a S 3 , as»a.i;tss.d€s 34©- -SCabass-Sv 
i' U76 »• 8t 
A M A T T L A G-X7AHDIA 
Comerciantes importadores de toda eioii» ae maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, zí^tm de agri-
culti»ra y ferretería. 
VENDEN 
Alambre para cercas y clavos ds todas chites. 
Cuba 33 , apartado 3-&©.—Sabana. 
C 1477 2f5 28 St 
De Drosiría y FiríM 
iSSESíSBSiSiSaH: ESH5E5HS SSsS^iíiS ÜSHÜÜHffiñ 2525% 
K¡ C O R ^ S I A E S T H O Y E K ffl 
ffi DESTRUCTOR DE CAIXOS. 
[H Eete específico rtcientemette inuedacido en £¡ 
^ esta Isla, supera á todcs los conocidos hssu el kl 
uj dia, pues extirpa de raiz cualquier clssede callo, m 
blando ó duro, ojes de pescad ), etc , en solo 4 ó m 
a 5 días. Pruébese. De venta en todas las boticas ra 
ffl á 50 cts. B. pomito. 128 '6 5-11 ffi 
iegSBgffSgHgHg5g5i!5B5i!5Bggg5gSESB5Bgg5Ba' 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudio» 
de la Habano y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años do práctica con éxito constante y 
creciente, y los curaciones morovillosas que oon él so 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las SIFILIS secundorios y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de maíos 
humores adquiridot ó heredados; úlceras, her-
pes, ete. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. 
C n. 1516 1 O 
Kec raaailanios al público las superiersís de la 
Criol a, coijf Tccion̂ das con tolo el esmero y materia-
les do pilmera taHdad á5) cts una De venta en L% 
ViCa, 2" Vifn y ia Oooperativa. 12590 15 6 Ot 
OJO. SE VENDE ÜSA HERMOSA HIGUERA de calidad blanca de doce piés día alto, con cuatro 
de rama, con higos verdes y maduros, de Vf inte meses 
de nacida, sembrada en medio pipa, : icil de trasla-
darla á donde convenga Se puede ver Merced n. 9, á 
todas horas. 19706 4 9 
ALMACEN DI BARROS 
DE 
LAUDO ¥ CP. 
PRADO NÜM. m 
F isa casti acaba de recibir gran cantidad de mate-
riaío¿ de fabricación de todas clases, preciosos suelos 
de mosáiocs, mármol superior de Carrara de diferen-
tes t&mañot), azulejos blancos y de colores, loso de 
Bartlla prensada y timbrada á máquina, de tonto 
aceptación en esta plaza y tejas francesa» y de canal 
de difer» ntes c'asíS y marcas. 
Los dutfne de esto establecimiento hin hecho gran 
reb&ja en sus precios. 
C 1494 15 SO St 
EL MONDO MARCHA 
y la Medicina progresa sin ce-
sar. Hasta hace poco se consi-
deraba la tisis pulmonar como 
incurable, y un tísico era un sen-
tenciado á muerte. Estudiada 
hoy mejor la enfermedad y co-
nocido su origen microbiótico, es 
posible su curación, sobre todo 
si se atiende á tiempo. L a C r e o -
so ta vegeta l es un poderoso an-
tiséptico: se absorbe por el estó-
mago y se elimina por el pul-
món, y allí destruye los bacilos 
deKoch. E l 
VINO CREOSOTADO DEL DR. GONZALEZ, 
ba sido experimentado por va-
rios profesores de esta capital, y 
es la mejor forma para adminis-
trar la C r e o s o t a vegetal , Oon su 
empleo se disminuye en los tu-
berculosos la tos y la espectora-
ción; los esputos se hacen menos 
fétidos; los sudores nocturnos y 
la fiebre ceden; se abre el apeti-
to y se engorda. 
E l V i n o creosotado del Dr. 
González se vende á 
UN PESO B I L L E T E S 
C A D A P O M O 
7 S E P R E P A R A E N L A 
BOTICA DE ''SAN JOSÉ,̂  





Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y 
un agua de tocador magnifica. 
Pasta Mack, umversalmente conocida, her 
moseá y snavizá el cutis y como refrescante 
es superior á, todo lo conocido hasta hoy, 
Se vende en todas lae boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MAOK, Ulm s/D. 
Depósitos en la Habana: JOSÉ SÁRRA; LOBÉ y G", 
& a tíRíulOS, dosados según la edad' con-
i ?li;1endo sobra todo ea las «níferms-
Popularas en FRANCIA. AMÉRICA 
ÍSPAÑA, BRASIL, en dondi 
estío MtorlradGt por (ti Consejo d» Higiene 
tftnrvifwtirffifMtifiiT 
JSSadio&oloa UepTsratlva y Mt>-
coBBtítiayento, permitiendo cuidarse 
solo, con poco gastó y pronta curación. 
Etpele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen laa enfermedades; puri-




Pililof as be Roy 
Sistracto concentrado de los E&e-
soaedíoa liqnidos, pudiendo reempla-
zarlos en laa personas á quienes re-
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el Asma, 
CatesTfo, (Sota., Iteutnatiemo, 
Twtíifflpes, ITlccras, Pérdida del 
apr.Zit» , Calenturea , Congt-C' 
tmonea, JSlnfertsi-edaUcst del Mi-
gado, ¡Smpvinc&y Mttbicunde», 
ÍSdan c r í t i c a , etc. 
uxlo producto que uo lleve lás scüas de ia 
Fcís CGTTIH, mas áeLa Roy 
RSPÓCITO XH TOl>AR UAS »ILIU<ACLA8 
es el mejor polvo dentífrico, para 
ser usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan a los esmaltes, 
FORTIFICA fBMIOÜEÁÁ LA DEHTÁDÜRÁ 
impide y detiene á la CcárieSj forta-
lece á las encías y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l Verdadero 
Odonto está preparado únicamente 
por ROWLAÍÍD y SONS, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
l̂ejores farmacéuticosy negociantes» 
Sa vende en las mejores Farmacias. 
ATKÍNSOfl 
m\k INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. TBF.S MEDALLAS DE ORO 
P A R I S 1878, C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la calidad. 
SPRIHB FLOWERS 
JOCKEY CLUB I JAZMIN 
tLIOTROPIO I MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINSQN 
y otros per íumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
.PASTA ORIENTAL DENTIFRICA DE ATKIKSON , 
sin n val para limpiar, hermosear y preservar a 
los dientes y á las encías . 
Se venden ea las Casas de los Mercaderes y los Fabricaste! 
J. A E. ATKINSON 
24, Cid Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una ''Rosa blanca" 
sobro una " L i r a de Oro." 
G e n e r a l 
DE LOS 
(ESTREMADURA-ESPAÑA) 
cuyos fosfatos minerales son desde hace ya macho 
tiempo reputados, fabrica de 
S E F E i F O S F A T O S RIQUISIMOS 
que contienen de 40 á 50 o/O 
de Acido Fosfórico Soluble 
con dósis a&solDtamentt garantizada. 
Vista su concentración y la economía que 
resulta para el transporte, este producto 
conviene inAniU.1 á los paises de ultramar. 
Presenta las mayores facilidades para todas 
las mezclas empleadas en la cultura. 
DIRIJANSE L03 PEDIDOS A LA 
Sociedad General de Fosfatos de Caceres 
PARIS, 4, rué Lonls-lB-Graná, 4, PARIS 
«SCOBRISimO 
t » O L . v o oi-Émr- -Se vende en todas 
L A S 
EXP08ITI0N UNlVSlle1878 
! Médaille d'Or ^CroixdeCiwalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPEHSES 
»'yffi 
recientes y antiguos, con 
ciihittos eri.áítjú.h'Qs días , en 
secreto, sin r é g i m e n ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
D E L DOCTOR 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
exiquata, la signatura : fCa/mo ffótmmü^, 
í * a r í s , S S , JPiacs de i a ZZadeleine I 
Medalla de ORO, Paris 
pREPARAÓOESPECl/iLlilENTE parala HERMOSURA de! CAPELLO 
Recomendamos,este produelo, 
que las Celebridades medicales conEideran, pOT 
principio de Quina, como el REGEN ERADO Riñas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDMIOS 
PERFUMERIA A IA LACTEIM | 
Recomendada por/as Cekbpidadf.s Medicales 
GíSíAS CON CENTRADAS para el piñnelo 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FÁEniCA 
PARIS 13, me d'EngMen, 13 PñRiS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Bóticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de P a r í s 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTRA LA 
T É P i m ó S O J L B T A F S I A 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a de C . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, cal le d 'Alger . 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
Todas las enfermedades dei éc i r t . - áf?6 y, 4 - ^^ í p e s t í h o » ; que tienen 
por s í n t o m a s ¡4? hihc¡t,a^oh'&s del v¿ntr¿, lr.¿ ceedias del estómago, los eruetqs 
4rdient¿s, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
ids niños y de las mugeres embarazadas, se cura'-, rápida y segUramcmc con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA pow HAY on : R O Y E R , Farma", eadi Saint-llarfn, 22Ü, «n Parii, y en todas Farmacias 
• Ü i D e D Ó s i t a r i o ea. l a ü a - o a n a , : 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E B A I > E f 5 de l Í^ÉCHO 
ANTIFLOGÍSTICO i % ^ ¡ ñ | | T 
DE 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
L o s m é d i c o s m a s c é l e b r e s de Paris recomiendan desde hace y a m a s de 
50 a ñ o s el JARABE DE BRIANT como e l medicamento pectoral c u y o 
sabor es el mas agradable y cuya ejlcacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Resfriadoa, los Catarros, e t c . — £ s í e Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado ea nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor: 
D e p ó s i t o en todas las pr incipales farmacias de Francia y del Estrangero. 
MEDALLA DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
és . desinfectado por médlo del Alquitrán, sustancia tónica y i 
bálsamlpa que desarrolla mucho j 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permltt 
administrar el H i e r r o 
sin C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
D5P0SIT0 general en PARIS 
21, roa da Fanb'-Montmartre, 21 
. BLANCO,RUBIO 
^ F E R R U G I N O S A 
• " < i i é y i a Legión de Honor. j . ; ! * 
J " * " * * * ! Orden ¿e ^ 
DIPLOMA DE HONOR 
OKDKKADO POTl TODAS ttiM 
Oolelsriaadea 3£dAÍdas| 
D E FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, j 
CLOROSIS, 
ANEMIA. DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de laB,Améñcaéi-; 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio s.ooo frsncoa (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la Academia de Medicina de Paris é inoertado en la Colección 
ofleial de las Meceias legales, por dcoreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al Jarabe y á la Pasta de A u b e r g i e r , urna g r a n í a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUGHARDAT, profesor de la Facultad de MédiclM de Paris.) 
Venta por mayor: coMcaa y c , 28 , r u é St-CIande, Parla. — Depósitos en las principales Farmacias. ) 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo ha hecho? 
E s el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M . la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
b o u l e v a r d de Strasbourg, 37, y en las c a s a s 
de l o s p r i n c i p a l e s p e r f u m i s t a s y p e l u q u e r o s de la Habana y de la Isla de Cuba. 
IERI 
EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de Hígado puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color de Gamuza) 
y de Extracto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
(Grageas de color de Violeta) 
E l extracto es mas eficás que el aceite 
de hígado ele bacalao sin tener ninguno 
de sus inconvenientes y es 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, las MUQERES y lo» ANCIANOS 
Contra la d e b i l i d a d , la A n e m i a , la Cloros i s , 
el SMttlttemoj snfemeaftaf i a«i geohoi etc, 
NUEVh . I R F U M E R Ü V E*IRA-FIHA 
JABON.ESENGIA.AGUAdeTOCADOR.POLVOdeARROZ.ACElTE.BRILL^NTINA 
RÁJEAS de R a b u t e a n 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de H i e r r o Rabuteau están reco>nendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérd idas , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y ezcesos do toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
• El E l i x i r de H i e r r o Rabuteau está recomendado á las personnas GW*» no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El Jarabe ds H i e r r o Rabuteau está especialmente destinado para k** «*'•"- '-
1153 Cac/a frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero H i e r r o Rabuteau de C L I N y Cia de PARÍS 
í/tta se halla en las principales Farmacias y Droguerías. . 
aaaaâ saaBŝ gBWWWtuiM^ MIIIIIIIIIII un mi iwinini IIIIIIMIP1 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS \ 
2 ? 
(del Alpitrau de haya) y de A C E I T E de HZCaDO de B A C a X A O I P í m o 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
BOURGEAUD, Farmacéutico do 1" clase, Fabricante do cápsulas blandas. Proveedflr de los HospítaW)g és Parts 
PARIS, 20, CALLE RAMEUTEAU, 20, PARIS 
Nuestras C á p s u l a s (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hosp i ta l e s 
de T a r i s por los Doctores y Profesores BOUCIIAKD, VULPIAN, POTAIN, BOUCHUT, e tc . , h a n dado resultados 
tan conoluyontes en e l tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios, Tos, Catarros , etc. , que los 
M ó d i c o s do F r a n c i a y del Es trangero las prescr iben exc lus ivamente . 
Como garantía so deberá exigir sobra cada caja la faja con medallas y la fírma del D' B0URGEAUD, ex-F% délos Hosp.de París 
Veasool Prospecto. D e p ó s i t o s en la Habana : J O S É : S A R R A , y en las principales Farmacias y Drogueriag. 
L o s I P I R O I D X J C T O S d e l a . 
gO1?, r u é S t - H o n o r é f á j P J L F Z I S 
Taiesjiomoel O R I Z M I L ^ E S S . ORIZA* ORIZA-LACTÉ^CREMA-ORÍIA 
ORÍZA-VELOÜTÉ * GB'ZA-TONICA * 0RÍZAL1HA * JABON-ORIZA 
DEBEN S U ÉXITO Y EL FAVOR D E L P U B L I C O 
io Á lo s c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n su . f a b r i c a c i ó n . 
20 Á l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d d e l p e r f u m e . 
PERO CQmO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S ORIZA 
p a r a v i v i r cost s u rept i tanion. 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS S9 VENDEN en todas las GASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
Se -©ix-via, franco, d.e IFaria , ol Ca-balogo ilizstracio 
Ü X j L l C O 
c i é j ^ e c l i o i n - S L d e I P s t r i s ^ ? 
IErei<JDriC!a.cxoxi. : 
Casa L . F R E B K 19, c a l l e J a c o b 
C O N S T V ^ 
Isip. del "PUtrlo 491» Marina", Riela, 89. 
